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Sorø Amtstidende, 694. 
Sparekassernes Skoleopsparing, 676. 
V I  
I 
i 
Square Company Handels- og Ingeniør-
selskab, 684. 
Standard Electric, (Standard Electric 
Ltd.), 694. 
Steffensen, J. V., Bygningsartikler,  690. 
Stevedore-Kompagniet Hafnia, 684. 
Strada-Sko, 671. 
Strandbo, Boligaktieselskabet, 672. 
St. Ravnsbjerg, Viby J. Ejendomsaktiesel­
skabet. Se E je nd o msakt ie s'elskabet St. 
Ravnsbjerg, Viby J. 
Svepotex, 633. 
Swedisb Snnnan Packing Co. Aktiebolag, 
filial i Danmark, 639. 
Swiss Agency Electric, 661. 
Syrenhøj, Aalborg, 634. 
Systembyg, 675. 
Sæby Bank, 673. 
Sørensen, Ove, 689. 
Sørensens, Harald, Manufakturforretning, 
649. 
Saaby, Poul, 688. 
Taxamotor Kompagniet. De samarbejden­
de Automobil droskeejere, 686. 
Telefonrensningsanstalten, 667. 
Teletrade (Pboto-Tone), 690. 
TESAM ELECTRIC, 651. 
Texti 1-Væverliet Aarbus, 675. 
Thor, Dampvaskeriet, 671. 
Thorlakshus, 667. 
Thorsens, G. A. L., fabriker, 690. 
Thorsteds Automobilforretning, 684. 
TIK-Arel, 681. 
Timsgaards Investerings-selskab, 689. 
TITAN AUTO DIESEL, 659. 
Transelectric, 669. 
Transitgaarden, 677. 
Tnicotagefabpiken Omo, 683. 
Trucklet, 668. 




Turquandia Kapitalanlæg, 640. 
Træ- og Einercompagniet Placage, 687. 
Taarnholm, 687. 
Taastrup Bogtrykkeri, 657. 
U. S. A. Herne-Magasln, Vejle, 648. 
Ulfborg Erhvervsudviklingsi Aktieselskab, 
640. " 
Ungdommens Grammofonplade Universal 
Gnammophone, 695. 
Universal Inventar System, 691. 
UNIVERSAL STEEL COMPAGNY, 666. 
UNTOOLS, 689. 
Ved Bellevue Bugt, Ejendomsaktieselska­
bet, 692. 
Ved Rundetårn, Boligselskabet, 682. 
Vendila, Dampskibsselskabet, 686. 
Vestervang Nr. 10 m. fl., ejendomsaktie-
selskabet, 682. 
Vestjyden, Landbrugsmaskiner, 670. 
Vestjydsk Mink-fodercentral, 645. 
Viby Savværk, 673. 
Vigær, 674. 
Viksøhuse, 667. 
VINBAU, Handelsaktieselskabet, 673. 
Visto Gardiner, 644. 
Vitral Glaspaneler, 693. 
Vognmændenes Radio Tjeneste, 671. 
Vognmændenes' Transport Compagni, 633. 
VOLVO BIL, 647. 
Volvo Kredit, 680. 
Vordingborggade 26—28, Ejendomsaktie- li -9 
selskabet, 677. 
Vorwerk Elektro, 658. 
Wedoit, 679. 
WELANLÆG INSTALLATIONS A/S, 682. V S  
Wernerfelt, B. W., Produktions-Aktiesel- -I 
skab, 672. 
Zigeunerhallen-Praten, (Prater), 633. 
Ørestad, Bederiaktieselskabet, 665. 
Ørnhøj-Holstebro Jernbane, 681. 
Østasiatisk Kompagni, Det, 665. 
Østergaard, Poul, 688. 
Østergaard, Viggo, 670. 
Østifternes Ejendomsselskab, 690. 
Aabenraa Kafferisteri, 686. 
Aarhus Dampmølle, 693. 
Aarhus Textil-Fabrik, 674. 
Aarhus, Textil-Væveriet, 675. 
Aarup Byggeselskab, 668. 
Forsikringsselskaber 
American Home Assurance Company, jj ,v 
udenlandsk aktieselskab New York, jj 
Generalagentur; Fester og Andersen, IJ ,D 
698. 
Andels-Pensionsforeningen, (gensidigt pen- -c 
sionsforsikringsselskab), 698. 
Assicurazioni Generali, 698. 
Assurance-Compagniet Baltica, 696. 
Assurance Compagniet Gefion, 696. 
Baltica, Assurance-Compagniet, 696. 
Bergia, Fonsikringsaktieselskabet, 697. 
Danmarks gejstlige Brandsocietet-gensi- ! -i 
digt selskab, 696. 
Dansk Forening for international Motor- ' -n 
køretøjsforsikring, 697. 
Dansike Grundejeres Brandforsikring for K 
fast Ejendom og Løsøre, gensidigt, 697. 
Eagle Star Insurance Company, Ltd., 696. 
Esbjerg Sygehjælpsforsikring, 697. 
Fors'ikringsaktieselstabet Bergia, 697. 
Fors'ikrings-Aktieselskabet Hermes, 696. 
Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke, 696. 
Fyns Landbo-Sygeforening, gensidigt ; Jj 
Sj7geforsikringsselskab, 698. 
Gefion, Assurance Compagniet, 696. s 
Gensidige Brandforsikringsselskab, Lol- -I 
land-Falster, Det, 697. 
Gensidige Forsikringsselskab Samvirke, |  ,9 
Det, 697. 
Gensidige løsørebrandfoTOikring for Skod- -1 
borg-Vandfuld herreder. Den, 697. 
Gensidige Skaarupørske Brandassurance- -s 
Forening for løsøre og effekter for i< 
Svendborg og Odense amt, Den, 698. 
Hafnia-Skadeforsikring, 697. 
v n  
?rmes, Forsikrings-Aktieselskabet, 696. 
)nigiel"ige octroierede almindelige Bmnd-
assurance-Compagni, Det, 697. 
ibenhavns Kommunelærerforenings Sy­
geforsikring, gensidig, 698. 
)rsfi Løsøre Brandkasse, Gensidigt Sel­
skab, 698. 
rdislv Brandforsikring, 698. 
Inatoke, Forsikrings-Aktieselskabet, 
>96. 
msi onsfo rs ikri ngsanstalten, 697. 
di o b ra n cb en s1  T V- S k a d e s f o r s i kr i n gs'se 1 -
; ikab Telvisi, 698. 
liance Insurance Company, Pbiladel-
)bia, 696. 
inione Adriatica di Sicurtå, Milano, 
Jdenliandsk Aktieselskab, 696. 
nvirke. Det gensidige Forsikrimgssel-
kab, 697. 
fne rå dsf o re ni ngerne s Ulykkes forsi k ri n g 
or Landbrugere, gensidigt andelssel-
kab, 696. 
unes & Mersey Marine Insurance Com-
any Li mi led, Tbe, 698. 
vis, Radiobrancbens TV-Skadesfors'ik-
ingsselskab, 698. 
zekeringsbank De Nieuwe Eerste Ne-
erlandscbe N. V. Generalagenturet for 
anmark Koed & Andersen, I/S, 698. 
•'den Insurance Company Limited, 
ngland, 698. 
Foreninger 
L. H. 1901, 699. 
. H., 701. 
[. L. Hermes. De aktive Sælgeres Blad. 
'. U. K. Spejderne i Danmark, 700. 
: O., 701. 
ve Sælgeres Blad D. H. L. Hermes, De 
10. 
erød Kostskoles Samfund, 698. 
ken. Modstandsgruppen, 702. 
té. Kommunistiske Intellektuelle, 702. 
marks aktive Handelsrejsende, 701. 
marks aktive Handelsrejsende, For­
ingen af 1901, Fællesrepræsentationen 
r danske Handelsrejsende og Handels-
præ s e n t a n t f o re n i n ger, M., 699 
marks amerikanske Selskab, 700. 
*k Solist-Forbund, Danske Solisters 
ndsorganisation, 700. 
Dansk Vandski Union, 700. 
Danske Forsvarsbrødre, De, 700. 
Danske Handels-rejsende og repræsentan­
ters Landsforbund, 701. 
Danske Handelsrepræsentanters  Under­
støttelses Selskab D'bus, 701 
LANDS FOR B UN 0,^69^1 ARK 'TEKTERS 
De^ aktive Sælgeres Blad D. H. L. Hermes, 
Fédération Danoise de Ski Nautique, 701 
firkløveret for gamle Danse, 701 
F i ske b a n d le r f o re ni nge n for København og 
Omegn, 701. s  
Fjernseer Forbundet, 702. 
Foreningen af danske Forretningsreisende 
af 3. marts 1901, 701. 
Foreningen af Danske Serigrafer 701 
Foreningen af Kvindelige'Flyvere i' For 
svaret, 699. 
Foreningen af Ordblindepædagoger Ud­
dannet på Ordblindeinstituttet 702 
Foreningen for Sygeplejersker på Børne-
h.iem, 70i2. 
Fællesrepræsentat ionen for  danske Han­
delsrejsende-  og Handelsrepræsentant-
toreninger, 701. 
Hånde I s re js end eb 1 a det, Danmarks aktive 
Handelsrejsende, Foreningen af 1901 
Fællesrepræsentationen for danske Han­
delsrejsende, 700. 
Højesteret'sskranke n, 701. 
Indkøbsforeningen Sund, 701. 
Kongens Livjæger Korps' Skydeselskab 
C Li vj ægerskyde selskabet af 1817), 700. 
Kontor- og Handelisfagenes Arbeidsgiver-
forenmg, 700. 
Kredsen af Set. Hansdag 1887 Kredsen 
Kaldet, 700. 
Købenbavns Journalistforbund, 700. 
Margrethe Gilderne, 700. 
Modstandsgruppen Bjelken, 70'2. 
Møbelhandlernes Centralforening i Dan­
mark, 700. 
192'LFor 'en in^en& Understøttelses Fond 
700. 
Sammenslutningen af Hørkramgrossister i 
Danmark, 701. 
Set. Georgs Gilderne, 700. 
Set. Georgs Gilderne i Danmark, 700. 
Sund, Indkøbsforeningen, 701. 
Sønderborg Handelsistandsforening, 700. 
-
Aktieselskaber 
Under 27.  september 1963 er  opta­
get  i  akt ieselskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 34.247:  „A/5 Zigeu-
\erhal len—Prater  (A/S Prater)" .  Un­
ier  det te  navn dr iver  „A/S Prater"  
i l l ige virksomhed som bestemt i  det te  
e lskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  
reg.-nr .  12.312) .  
Regis ter-nummer 34.248:  Gladsaxe 
ægelaboratorium A/S",  hvis  formål  
r  a t  dr ive lægelaborator ium. Selska-
et  har  hovedkontor  i  Gladsaxe kom-
mne;  dets  vedtægter  er  af  12.  marts  
?63.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
J .000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
kt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
ver t  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  
emme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
e lder  indskrænkninger  i  akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
?kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
•d brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  aut .  
borator ieassis tent  Rirgi t  Cathr ine 
avenius ,  Taxvej  15,  direktør  Carl  
ddemar Høffner ,  Værebrovej  10,  
gge af  Bagsværd,  læge Knud Erik 
ibr ic ius-Lauri tzen,  Gåseholmsvej  62,  
"r lev,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen,  
rektør :  nævnte Rirgi t  Cathr ine Sca-
nius .  Selskabet  tegnes — derunder  
d  afhændelse  og pantsætning af  
>t  e jendom — af  den samlede besty-
Ise.  Eneprokura er  meddel t :  Birgi t  
thr ine Scavenius .  
Regis ter-nr .  34.249:  „AIS Reweco,  
nt iny",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
lustr i  og invester ing.  Selskabet  har  
vedkontor  i  Herning kommune;  
ts  vedtægter  er  af  25.  juni  1963.  
n  tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 
,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Ak-
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
i tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
iebeløb på^ 1 .000 kr .  giver  1  s tem-
efter  3  måneders  noter ingst id .  Ak-
me lyder  på navn.  Der  gælder  ind-
ænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
1,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Rekendtgø-
5e t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
?t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  gros­
er  Hans Adolf  Wegeberg,  f ru  Inge 
geberg,  prokuris t  Poul  Viggo Refs-
nmer,  a l le  af  Herning,  der  t i l l ige 
(ør  bestyrelsen.  Direktør :  nævnte 
Hans Adolf  Wegeberg.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ved afhændelse  og pantsætning af  
ras t  e jendom af  den samlede besty­
relse .  Eneprokura er  meddel t :  Poul  
Viggo Refshammer.  
Regis ter-nr .  34.250:  „A/S Svepotex",  
vis  formål  er  a t  dr ive handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  El l idshøj-
Svenstrup kommune;  dets  vedtægter  
er  af  16.  jul i  1963.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr  
giver  1  s temme ef ter  1  måneds note­
r ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3 .  Rekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  landsretssagfører  Rent  
Duus Kinnerup,  Budolf i  Plads 1 
grosserer  El lemann Gothardt  Senius  
Olesen,  Provstejorden 8,  begge af  Ål­
borg,  forretningsfører  Meinert  Rein-
hold Laursen,  Fyrrebakken 6,  Hasse­
r is ,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.251:  „Vogn­
mændenes Transport Compagni, Aal­
borg A/S",  hvis  formål  er  a t  formidle  
godstransport  samt enhver  anden her­
med i  forbindelse  s tående virksom-
lied,  herunder  spedi t ion,  klarer ing 
og f inansier ing.  Som yderl igere  for­
mål  har  selskabet :  ved redel ig  afreg­
ning t i l  de  benyt tede vognmænd at  
t i lvejebringe en forbedring af  vogn-
mændenes almindel ige erhvervsvi l ­
kår .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ål­
borg kommune;  dets  vedtægter  er  af  
7 .  apr i l  1963.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  300.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1  s temme.  Aktierne Ivder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Aktierne er  indløsel ige 
ef ter  de i  vedtægternes  § 5  givne reg-
634 
ler .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Landsforeningen Danske Langturs-
vognmænd,  vognmand Ove Bjerre­
gaard Basmussen,  Parkvej  13,  begge af  
Vej le ,  Landsforeningen Danske Vogn­
mænd,  Jens Kofods Gade 1,  Køben­
bavn.  Bestyrelse:  vognmand Frode 
Petersen ( formand),  Vejen,  vogn­
mand Jørgen Thomsen,  Oksbøl  pr .  
Nordborg,  direktør  Jørn Vilhelm Gun­
delach,  Jens Kofods Gade 1,  Køben­
bavn,  vognmand Henry Sundahl ,  Nr.  
Åby,  vognmand Niels  Ove Basmussen,  
Hjal lerup,  vognmand Chris t ian Si­
monsen,  Engvej  26,  Nørresundby 
samt nævnte Ove Bjerregaard Bas­
mussen.  Direktør :  Jørgen Chris t ian 
Frederik Permin,  Østerbro 39,  Ålborg.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  en direktør  e l ler  
forretningsfører  a lene,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  4  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  
Under  30.  september  er  optaget  som: 
Begis ter-nummer 34.252:  „SOFIE-
LUNDSPARKEN A/S",  hvis  formål  
er  i  førs te  række at  erhverve,  bebyg­
ge og udleje  en parcel  s tor  ca .  15.000 
m 2  af  matr .  nr .  10 h  Hover  by,  Uhre 
sogn,  samt endvidere  at  dr ive an­
lægs-  og byggevirksomhed,  e jendoms­
adminis t ra t ion samt f inansier ings­
virksomhed,  eventuel t  hotelvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ho­
ver  kommune;  dets  vedtægter  er  af  
4 .  december  1962.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  stem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Akt ierne er  indløsel ige ef ter  de i  
vedtægternes  § 3  givne regler .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  landsretssagfører  Erik Torki ld  
Jørgensen,  Ved Stranden 10,  Køben­
bavn,  sognerådsformand Ib Krogs-
lund Bertelsen,  gårdejer  Jens Aage 
Peter  Olsen,  bege af  Hover  pr .  Vej le ,  
der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direk­
tør :  nævnte Erik Torki ld  Jørgensen.  
Selskabet  tegnes -— derunder  ved af-  '. l  
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-  -n 
dom — af direktøren alene el ler  af  b ;  
den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nr .  34.253:  „CARSTEN PE- i -3  
TERSEN & Go. A/S",  hvis  formål  er  15 
a t  dr ive handel  med kul  og koks,  I  
brændselsol ie  m.  m.  og kapi ta l inve-  !  -9 
ster ing.  Selskabet  bar  hovedkontor  i  i  
Odense kommune;  dets  vedtægter  er  is  
af  19.  juni  1963.  Den tegnede akt ie-  , -o  
kapi ta l  udgør  1.500.000 kr . ,  fordel t  i  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktie-  !  -9 
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-  ^ - r  
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak-  - i l  
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  s temme.  1 '  .9  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  t 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø- 11 
re lse  t i l  akt ionærerne sker  ved an-  - r  
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  : i  
grosserer  Karsten Petersen,  Lange-  -9 
l in ie  91,  grosserer  Frederik Anton n 
Jensen,  Platanvej  3 ,  d i rektør  Axel  la  
Helge Jøhnk,  Poul  Møllers  Vej  7,  S  
landsretssagfører  Jakob Thorvald Ei-  - i  
genbrod,  Langel inie  178,  a l le  af  h  
Odense,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen,  . r  
Direktører :  nævnte Karsten Petersen,  ( r  
Frederik Anton Jensen,  Axel  Helge 9; 
Jøhnk.  Selskabet  tegnes af  to  med-  -f  
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  T 
af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  9;  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den n  
samlede bestyrelse .  Prokura — to i  i  
forening — er  meddel t  Holger  Lar-  - i  
sen,  Svend Aage Jensen og Børge Win-  - t  
[hev.  
Begister-nummer 34.254:  „A/S Sy-  - \  
renhøj ,  Aalborg",  hvis  formål  er  på B 
en nærmere betegnet  grund,  bel ig-
gen de ved Kornblomstvej  i  Ålborg,  
og som erhverves af  Ålborg kom- - i  
mime,  a t  opføre  og dr ive en beboel-  -I  
sesejendom. Selskabet  har  hovedkon-  - i  
tor  i  Ålborg kommune;  dets  vedlæg- -£ 
ter  er  af  31.  maj  1963.  Den tegnede 9 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  II  
i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi ta len er  T 
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på B 
500 kr .  giver  1  s temme ef ter  1  måneds ?.l  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  . r  
Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak-
t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter-
nes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ- - £  
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska-  -f  
635 
bets  s t i f tere  er :  murermester  Jens 
Stenius  Chris tensen,  Schleppegrel ls-
*ade 72,  forretningsfører  Kai  Møller  
Vielsen,  Valmuemarken 56,  arki tekt  
Forben Stokholm,  arki tekt  Chris t ian 
^dersen,  landsretssagfører  Bent  Duus 
Hinnerup,  a l le  af  Budolf i  Plads 1,  c i ­
vi l ingeniør  Vil ly  Glerup Studstrup,  
ngeniør  Henning Valdemar Østgaard,  
)egge af  Hasser isgade 35,  a l le  af  Ål-
)org.  Bestyrelse:  nævnte Jens Stenius  
Chris tensen,  Torben Stokholm,  Bent  
)uus Kinnerup.  Selskabet  tegnes af  
o  medlemmer af  bestyrelsen i  for-
ning,  ved afhændelse  og pantsætning 
f  fas t  e jendom af  den samlede be-
tyrelse .  
Begis ter-nr .  34.255:  „Dansk Auto-
mport  A/S",  hvis  formål  er  virksom-
ied ved handel ,  fabr ikat ion og f inan-
ier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
dostrup kommune;  dets  vedtægter  er  
f  5 .  jul i  1962 og 10.  september  1963.  
)en tegnede akt iekapi ta l  udgør  
25.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Aktiekapi-
i len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
eløb på 500 kr .  giver  1  s temme ef ter  
måneds noter ingst id .  Aktierne ly­
er  på navn.  Der  gælder  indskrænk-
inger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
edtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
k t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
e lskabets  s t i f tere  er :  landsretssagfø-
sr  Knud Gustav Balph Brix Brixov,  
es ter  Voldgade 96,  grosserer  Viggo 
ndersen,  Classensgade 63,  begge af  
øbenhavn,  disponent  Ib  Berggreen 
auri tsen,  Brøndbyøster  Torv 82,  
vidovre,  der  t i l l ige udgør  bestyrel-
m.  Direktør :  nævnte Ib  Berggreen 
auri tsen.  Selskabet  tegnes af  to  med-
•mmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
Fhændelse  og pantsætning af  fas t  
endom af  den samlede bestyrelse ,  
neprokura er  meddel t  Ib  Breggreen 
auri tsen.  
Under  1 .  oktober  er  optaget  som: 
Begis ter-nr .  34.256:  „HARTMANN 
MB ALL AGE AKTIESELSKAB (Skan-
inavisk  Emballage Akt ieselskab (Scan-
'navian Packing Company Ltd.))" .  
nder  det te  navn dr iver  „Skandina-
sk Emballage Aktieselskab (Scandi-
ivian Parking Companv Ltd.)"  t i l -
ge virksomhed som bestemt i  det te  
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  
( reg.-nr .  14.506) .  
Begis ter-nr .  34.257:  „A/5 EMERI-
7 f /S",  hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del ,  fabr ikat ion,  f inansier ing,  herun­
der  ved anbringelse  af  midler  i  fas t  
e jendom, pantebreve,  købekontrakter  
og dermed i  forbindelse  s tående virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune;  dets  vedtægter  
er  af  28.  marts  og 17.  juni  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  direktør ,  c ivi l ingeniør  Erik Fryd­
lund,  Søvej  45,  Holte ,  grosserer  Arne 
Adolph Spndenbroe,  Mitchel lsgade 
21,  landsretssagfører  Erik Spangen-
berg,  Farvergade 2,  begge af  Køben­
havn,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen 
med førs tnævnte som formand.  Direk­
tører :  nævnte Erik Frydlund,  Arne 
Adolph Søndenbroe.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør ,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Begis ter-nr .  34.258:  Ejendoms-akt ie­
selskabet  Firkanten,  Næstved",  hvis  
formål  er  a t  erhverve,  bebygge,  admi­
nis t rere  og i  øvrigt  f rugtbargøre ejen­
domme og arealer .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Næstved kommune;  dets  
vedtægter  er  af  20.  maj  1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  80.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 
kr . ;  af  akt iekapi ta len er  indbetal t  
8 .000 kr . ,  det  res terende beløb ind­
betales  inden 1.  oktober  1964.  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
murermester  Karl  Olaf  Toftebjerg An­
dersen,  Mil i tærvej  7,  murermester  
Heinr ich Hansen,  Mågevej  13,  fabr i ­
kant  Holger  Jepsen Jensen,  Poppelvej  
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5,  arki tekt  Peter  Karstensen,  Lind­
holmvej  5 ,  ingeniør  Johannes Jørgen­
sen,  Åderupvej  171,  landsretssagfører  
Jørgen Hansen Nielsen,  Axel torv 6,  
a l le  af  Næstved,  der  t i l l ige udgør  be­
s tyrelsen.  Direktør :  nævnte Jørgen 
Hansen Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  d i rektøren i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.259:  „Dansk Ero-
l ine OU AIS",  hvis  formål  er  import  
og handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Hedensted kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  jul i  1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1  s temme ef ter  
3  måneders  noter ingst id .  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  salgschef  Jens Peter  
Smedegaard Andersen,  pedel  Jens Pe­
ter  Viggo Jensen Schjødt ,  Østergade,  
begge af  Hedensted,  gårdejer  Vil l iam 
Andersen,  Årup pr .  Hedensted,  der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Jens Peter  Smedegaard An­
dersen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
i  forening med et  medlem af  besty­
relsen,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.260:  „AIS G-CON-
TACT",  hvis  formål  er  a t  udøve virk­
somhed som market ingkonsulenter .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Grene 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  22.  
jul i  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1  s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  direktør  Jens Ole Nielsen,  
Grindsted,  direktør  Svend Aage Birk 
Jakobsen,  reklamechef  Henning Dyb­
dahl  Guld,  begge af  Bi l lund.  Besty­
relse:  nævnte Jens Ole Nielsen,  Svei id  
Aage Birk Jakobsen,  Henning Dyb­
dahl  Guld samt geschåftsf i ihrer  
Axel  Thomsen,  Hohenwestedt /Hol--
s te in ,  Tyskland.  Direktør :  nævnte 
Henning Dybdahl  Guld.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  d i rektøren,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
forening med direktøren el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.261:  „Renault  
i  Odense AIS",  hvis  formål  er  han­
del ,  herunder  speciel t  handel  med 
motorkøretøjer  og maskiner ,  samt ka­
pi ta lanbringelse .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Brøndbyernes kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  29.  august  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  90.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
5.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
5.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  „Brdr .  Fr i is-
Hansen A/S",  Sdr .  Ringvej  39,  Glo­
s t rup,  direktør  Ejnar  Fri is-Hansen,  
Ved Ermelunden 8,  Gentof te ,  under­
direktør  Peter  John Fri is-Hansen,  
Stengårds Allé  6 ,  Lyngby.  Restyrelse:  
nævnte Ejnar  Fri is-Hansen,  Peter  
John Fri is-Hansen samt direktør  Hel­
ge Peter  Svendsen,  Skovvej  50,  Char­
lot tenlund.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver  for  s ig ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  Eneprokura er  med­
del t  El i  Nielsen Dreier .  
Regis ter-nummer 34.262:  „A. W.  
Henningsens Ef t f .  Bogtrykkeri  AIS",  
hvis  formål  er  a t  dr ive bogtrykkeri­
virksomhed og anden ef ter  bestyrel­
sens skøn dermed i  forbindelse  s tåen­
de virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns kommune;  dets  
vedtægter  er  af  15.  august  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indhotal t .  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
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ikt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  s tem-
ne.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gæl­
ler  indskrænkninger  i  akt iernes  om-
ættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be-
endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
nbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
ogtrykker  Erik Henningsen,  f ru  In-
er  Margrethe Henningsen,  begge af  
ølvgade 32,  bogtrykker  Jørgen Falch,  
»jerr ingbrovej  107,  a l le  af  København,  
bestyrelse:  nævnte Erik Henningsen 
formand),  Inger  Margrethe Henning-
en,  Jørgen Falch samt advokat  
vend Aage Vist isen,  Amaliegade 12,  
København.  Direktører :  nævnte Erik 
[enningsen,  Jørgen Falch.  Selskabet  
;gnes af  bestyrelsens formand el ler  
n d i rektør  a lene el ler  af  to  med-
;mmer af  bestyrelsen i  forening,  
ed afhændelse  og pantsætning af  fas t  
jendom af  t re  medlemmer af  besty-
j lsen i  forening.  
Under  2.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.203:  „A/6 1  Kun-
ekontrol" ,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
redi toplysningsvirksomhed og i  for-
indelse  dermed s tående virksomhed,  
s lskabet  har  hovedkontor  i  Frede-
ksberg kommune;  dets  vedtægter  er  
'  21.  august  1963.  Den tegnede akt ie-
api ta l  udgør  20.000 kr . ,  fordel t  i  
d ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktieka-
i ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
ebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme 
ter  3  måneders  noter ingst id .  Ak-
erne lyder  på navn.  Der  gælder  
idskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
ghed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt-
frelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an-
?falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
ndsretssagfører  Egon Lindstrøm 
•nsen Høgh,  GI.  Torv 18,  landsrets-
igfører  Steen Tage Langebæk,  Ve­
er  Voldgade 90,  landsretssagfører  
i rgen Bent  Molsted,  Amagertorv 24,  
le  af  København.  Bestyrelse:  nævn-
Egon Lindstrøm Jensen Høgh,  
een Tage Langebæk,  Jørgen Bent  
ols ted samt direktør  Nils-Lars  Lin-
m,  Brahegatan 42,  d i rektør  Nils  
Ion Hasse Albin,  Grevturegatan 62,  
;gge af  Stockholm,  Sverige.  Direk-
r :  Kurt  Bengt  Olof  Holmgren,  Al-
i tan 2,  Solna,  Sverige.  Selskabet  teg-
is  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  af  direkt ionen i  for-
l ing med et  medlem af  bestyrelsen,  
|  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede besty­
relse .  
Regis ter-nummer 34.264:  „B. Kor­
num Larsen A/6'" ,  hvis  formål  er  han­
del ,  herunder  import  og eksport  og 
for t r insvis  med brugte  beklædnings­
genstande og par t ivarer .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  8 .  august  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
25.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på oOO 
og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  noteret  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  i  „Ber­
l ingske Tidende" el ler  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  
Carl  Eduard Olsen,  f ru  Tove Eva Ol­
sen,  begge af  Folkevej  34,  Gentof te ,  
grosserer  Bent  Kornum Larsen,  f ru  
Ebba Riborg Larsen,  begge af  Skyt te­
bjerg 119,  Nærum, der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Direktører :  nævnte Carl  
Eduard Olsen,  Bent  Kornum Larsen.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  d i rek­
tøren alene el ler  såfremt to  direk­
tører  er  ansat  af  disse  i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.265:  „EUROPEAN 
AIR & SHIP AGENCIES A/S",  hvis  
formål  er  a t  dr ive spedi t ionsforret­
ning og at  foretage kapi ta lanbringel­
se .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Kø­
benhavns kommune;  dets  vedtægter  
er  af  15.  juni  1963.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme 
ef ter  1  måneds noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
f ru  Eva Anna Margarethe Jensen,  
Jernbanegade 27,  Padborg,  Hans Al­
ber t  Richard Marquardt ,  f røken Ebba 
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Johanne Ohlsson Marquardt ,  begge af  
Jørgensgård 34,  Åbenrå,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Direktør :  Erik Hald­
skov Jensen,  Jernbanegade 27,  Pad­
borg.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  e l ler  — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  
den samlede bestyrelse .  
Under  3.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.266:  „Scan-Dy-
namics  A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ionsvirksomhed og handel  
med graf iske ar t ikler  og maskiner  
samt hermed i  forbindelse  s tående 
virksomhed.  Selskabet ,  der  t idl igere  
har  været  regis t reret  under  navnet :  
„Dansk Foto Teknik A/S" (reg.-nr .  
20.844) ,  har  hovedkontor  i  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  15.  marts  
1948 med ændringer  af  16.  august  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  75.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1  s temme ef ter  3  må­
neders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Ved overdragelse  af  akt ier  har  
bestyrelsen forkøbsret  ef ter  de i  ved­
tægternes  § 3  givne regler .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Bestyrelse:  f ru  Sofie  Kirs t ine 
El isabet  Wessel ,  Kastelsvej  4 ,  Køben­
havn,  direktør  Jørgen Wessel ,  Mølle­
vænget  40.  Lvngby.  direktør  Bernt  
Verner  Nielsen,  Dronningborgvej  57,  
Kastrup.  Direktører :  nævnte Jørgen 
Wessel ,  Bernt  Verner  Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.267:  „NATIO-
NAL-REVISION A/S",  hvis  formål  er  
a t  dr ive revis ions-  og bogføringsvirk-
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Lyngby-Tårbæk kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  1 .  maj  og 27.  august  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
60.000 kr . ,  hvoraf  20.000 kr .  er  A-ak­
t ier ,  20.000 kr .  er  B-akt ier  og 20.000 
kr .  er  G-akt ier .  Akt iekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t  i  
værdier .  Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 00 
kr .  giver  I j )  s temmer.  Hvert  B-akt ie-  1 -o  
beløb på 500 kr .  og hvert  C-akt ie-  : -9  
beløb på 1.000 kr .  giver  1  s temme.  :  .9  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ° 19 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  A- og B-akt iernes  I  za 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  .S  
Aktierne er  indløsel ige ef ter  de i  ved-  -b 
lægternes  § 4 givne regler .  Bekendt-  - t  
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  .v  
Selskabets  s t i f tere  er :  direktør  Inge 9? 
I rene Solveig Dam, direktør  Egon n 
Gerhard Wil l iam Fri isager ,  begge af  
Gedervænget  29,  Virum, fuldmægtig g  
Karen Margrethe Dam, Nordregrave " 9 '  
9 ,  revisor  Peter  Ejgi l  Andersen,  Bas-
mus Haugaards Vej  20,  begge af  Ran-  - i  
ders ,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  . f  
Direktører :  nævnte Inge Irene Solveig g  
Dam, Egon Gerhard Wil l iam Fri is-  - i  
ager .  Selskabet  tegnes af  to  medlem- -i  
mer  af  bestyrelsen i  forening el ler  i  
af  to  direktører  i  forening el ler  af  1  
en direktør  i  forening med et  med-  -I  
lem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  9 
og pantsætning af  fas t  e jendom af  1  
den samlede bestyrelse .  Eneprokura E 
er  meddel t  Inge I rene Solveig Dam og g 
Egon Gerhard Wil l iam Fri isager .  
Regis ter-nummer 34.268:  „Aktiesel­
skabet  Folket idende,  Østs jæl lands Fol­
keblad og Roski lde Dagblads Bogtryk­
keri" ,  hvis  formål  er  udgivelse  af  1 
dagblade i  folkel ig  ånd og dr i f t  af  I  
se lskabets  bogtrykkerivirksomhed.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere  har  været  regi­
s t reret  under  navnet :  „Aktieselskabet  
Folket idendes Bogtrykkeri"  ( reg.-nr .  
3031) ,  har  hovedkontor  i  Ringsted;  
dets  vedtægter  er  af  27.  maj  1887 med 
ændringer  senest  af  27.  august  1962.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 
kr . ,  hvoraf  250.000 kr .  ser ie  A-akt ier ,  
150.000 kr .  ser ie  B-akt ier  og 100.000 
kr .  ser ie  G-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 25,  50,  100,  200,  
500 kr .  e l ler  mangefold heraf .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Der  gæl­
der  særl ige regler  for  valg af  besty­
relse ,  j f r .  vedtægternes  §§ 5  og 6.  
Stemmeberet t iget  er  akt ionærer ,  der  er  
fyldt  18 år .  Hvert  akt iebeløb på 25 
kr .  giver  1  s temme,  på 50 kr .  2  s tem­
mer,  på 100 kr .  3  s temmer,  deref ter  
gives  1  s temme for  hver  yderl igere  
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00 kr . ,  dog kan ingen akt ionær af-
ive f lere  end 10 s temmer.  Nye ak-
ionærer  får  førs t  s temmeret  med ge-
eralforsamlingens samtykke.  Såfremt 
temmeret  nægtes ,  er  selskabet  pl igt ig  
1 på  for langende at  indløse akt ien 
1 par i  knrs .  Aktierne lyder  på ihæn-
ehaveren.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
ærerne sker  i  „Folket idende",  „Øst-
ællands Folkeblad" og „Roski lde 
agblad".  Bestyrelse:  landsretssagfø-
?r  Poul  Birger  This ted Knudsen,  M.F. ,  
i toforhandler  Marius  Gertsen,  begge 
Ringsted,  gårdejer  Kris t ian Frede-
ksen.  Vasegård pr .  Tureby,  gårdejer  
age Marius  Chris tensen,  Fjenneslev,  
i rdejer  Hans Vilhelm Jensen,  Døj-
nge,  konsulent  Svend Rikardt  Jen-
n,  Haslev,  amtsrådssekretær Jørgen 
3lmer Chris tensen,  Sorø,  gårdejer  
arx Orla  Hansen,  Kongetof tegård,  
?erup pr .  Ringsted,  sognefoged Jakob 
enry Jacobsen,  Tyvelse  pr .  Vrang-
rup,  redaktør  Kris t ian Svarre ,  Tøx-
ivej  17,  direktør  Ejner  Svarre ,  
Srregade 68,  assurandør  Bernhard 
ikkelsen,  Nørregade 78,  a l le  af  Køge,  
r  de jer  Knud Ejner  Nielsen,  Godt-
ibsgård pr .  St .  Heddinge,  gårdejer  
ign Ingvorsen Hansen,  Sædder  pr .  
i reby,  gar tner  Paul  Schou Frederik-
n,  Vindinge pr .  Roski lde,  direktør  
if  Er ik  Kops Møller ,  Algade 25,  
)ski lde,  gårdejer  Povl  Aksel  Lar-
n,  Vester lund,  Solrød pr .  Havdrup,  
rektører :  nævnte Poul  Birger  Thi-
(d Knudsen,  Kris t ian Frederiksen 
mt Henning Erik Kjels t rup,  Tors-
ng 93,  Kongens Lyngby.  Selskabet  
;nes  af  to  medlemmer af  bestyrel-
i  i  forening,  ved afhændelse  og 
ntsætning af  fas t  e jendom af  besty-
sens f ler ta l .  Eneprokura er  med-
It  Henning Erik Kjels t rup.  
Regis ter-nummer 34.269:  „Hennij  
mmeltof t  Schougaard A/S",  hvis  
mål  er  a t  dr ive virksomhed med 
ndel  med samt fabrikat ion af  kon-
: t ion og dermed beslægtede varer ,  
skabet  har  hovedkontor  i  Køben-
vns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
juni  1963.  Den tegnede akt iekapi-
udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
100,  400,  500 og 4.000 kr .  Aktie-
oi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
beløb på 100 kr .  giver  1  s temme,  
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
l ighed,  j f r .  vedtægternes  3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
konsulent  Mogens Emil  Dreyer ,  Set  
Knuds Vej  24,  salgschef  Hans Kauf-
feldt ,  Vimmelskaftet  42,  f ru  Henny 
Tove Schougaard,  Livjægergade 43,  
a l le  af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Mogens Emil  Dreyer ,  Hans Kauffeldt ,  
Henny Tove Schougaard samt advokat  
Olaf  Bendik Elmer.  Højbro Plads 13.  
København.  Direktør :  nævnte Hans 
Kauffeldt  (adm.) .  Selskabet  tegnes af  
den adminis t rerende direktør  e l ler  
— derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  den 
samlede bestyrelse .  
Under  4.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.270: '  „Swedish 
Sunnan Packing Co. ,  Akt iebolag,  f i l ial  
i  Danmark" af  København,  der  er  for-
retningsafdel ing af  „Sunnan Packing 
Co.  Aktiebolag" af  Stromstad,  Sverige.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  
med dybfrosne og færdigpakkede 
produkter .  Forretningsafdel ingens for­
mål  er  a t  dr ive handel  med dybfrosne 
og færdigpakkede produkter .  Selska­
bets  vedtægter  er  af  21.  september  
1954.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 sv.  kr . ,  fuldt  indbetal t .  Forret­
ningsfører :  grosserer  Mogens Hylle­
s ted,  Vester  Far imagsgade 6,  Køben­
havn.  Forretningsafdel ingen tegnes af  
forretningsføreren alene.  
Regis ter-nummer 34.271:  „Fabriks-
udsalget  ROVIN A/S",  hvis  formål  er  
handel  med herre-  og damekonfekt ion 
en detai l ,  text i lvarer  iøvrigt  samt in­
vester ing,  herunder  køb af  akt ier .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  28.  
juni  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
oOO, 1 .000 og 10.000 kr .  Aktiekapi ta­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3 .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
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fabr ikant  Josef  Rosenberg,  f ru  Scheiwa 
Rosenberg,  begge af  Nakskovvej  83,  
København,  Kaj  Rosenberg,  Skot tegår-
den 36,  Kastrup,  der  t i l l ige udgør  be­
s tyrelsen.  Direktør :  nævnte Josef  Ro­
senberg.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.272:  „ / .  Siesbye 
Import  og Export  Akt ieselskab",  hvis  
formål  er  a t  overtage og videreføre  
den af  T. Siesbye A/S hidt i l  før te  
import-  og eksportforretning.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  22.  
apr i l  og 28.  juni  1963.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  for­
del t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
„I .  Siesbye A/S",  „I /S Amidania" ,  
begge af  Palægade 5,  landsretssagfø­
rer  Erik Øigaard,  St .  Kongensgade 
79,  a l le  af  København.  Bestyrelse:  di­
rektør  Hans Oscar  Wilhelm Siesbye,  
Frederiksgade 5,  ass is tent  Per  Hen­
r ik  Siesbye,  St .  Kongensgade 70,  as­
s is tent  David Oscar  Siesbye,  Stock-
holmsgade 33,  a l le  af  København,  
godsejer  Oluf  Bernt  Suhr ,  Sandbygård 
pr .  Vrangstrup.  Direktør :  nævnte 
Hans Oscar  Wilhelm Siesbye.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.273:  „A/5 Tnr-
quandia Kopitalanlæg",  hvis  formål  
er  a t  dr ive handel  og kommissions­
forretning.  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnet :  „A/S 
Turquandia"  (reg.-nr .  31.545) ,  har  
hovedkontor  i  Randers;  dets  vedtæg­
ter  er  af  29.  apr i l  1961 med æn­
dringer  senest  af  14.  september  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . .  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne J a n  
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl-  .  -I ' -
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om- : -n  
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be-  :  -9 '  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved ° bs  
anbefalet  brev.  Restyrelse:  f ru  Karen . nc 
Hetebri igge,  Brødregade 11,  s lagter-  - i  
mester  Knud Heinr ich Val lent in  Hete-  -9 
br i igge,  f ru  Inger  Hetebri igge,  begge 9? 
af  Brødregade 5,  a l le  af  Randers .  Sel-  -I-
skabet  tegnes — derunder  ved afhæn- :  -n  
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom i m 
— af  to  mdlemmer af  bestyrelsen i  i  
forening el ler  af  Karen Hetebri igge • 9?  
a lene.  
Under  7.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nr .  34.274:  „A/S EUROFUR, 
EUROPEAN FUR SALE ASSOCI- J -\ 
ATION LTD.",  hvis  formål  er  at  dr ive 9^ 
handel ,  industr i ,  agenturvirksomhed b 
og f inansier ingsvirksomhed.  Selskabet  Ja 
har  hovedkontor  i  Københavns kom- -f  
mune;  dets  vedtægter  er  af  3 .  septem- -r  
her  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-  - t  
gør  10.000 kr . ,  fordel l  i  akt ier  på 500 0 1  
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  .1  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 I  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak- -J  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  i 
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -  - i  
e rnes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 9 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  ?.  
s t i f tere  er :  fuldmægtig Per  Jensen,  , r  
Æblegården 23,  Lyngby,  forretnings-
fører  Jørgen Mortensen,  f ru  Eva Oli-  - i  
v ia  Mortensen,  begge af  Olsbæk >1 
S t randvej  69,  Greve Strand,  der  t i l -  -I  
l ige  udgør  bestyrelsen med førs t -  -1 
nævnte som formand.  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand i  forening s  
med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  i  
en direktør  i forening med et  medlem n 
af  bestvrelsen.  ved afhændelse  og JJ 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den n 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  n 
meddel t :  Jørgen Mortensen.  
Regis ter-nr .  34.275:  „Ulfborg Er­
hvervsudvikl ings Akt ieselskab",  hvis  2 
formål  er  a t  dr ive handel ,  industr i  og « 
f inansier ingsvirksomhed,  bl .  a .  ved [  
opførelse  og udleje  af  erhvervsbygnin­
ger .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ulf­
borg kommune;  dets  vedtægter  er  af  I  
19.  november 1962 og 23.  august  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 '  
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r . ,  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  Aktie-
api ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
ebeløb på 100 kr .  giver  1  s temme ef-
T 2 måneders  noter ingst id .  Aktierne 
'der  på navn.  Aktierne er  ikke om-
etningspapirer .  Der  gælder  ind-
crænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
ed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt-
frelse  t i l  akt ionærerne sker  i  „Ring-
øbing Amts Dagblad" og „Ulfborg 
vis" .  Selskabets  s t i f tere  er :  berre-
cviper ingsbandler  Viggo Torben Al-
?rshvi le ,  Ole  Cbr .  Kirks  Vej  9 ,  fabr i -
int  Aage Buch Hundevad,  Harbogade 
gar tner  Heinr ik  Kirk,  Ole Cbr .  
i rks  Vej ,  fabr ikant  John Harro Neu-
•r t ,  Skovgårdsvej  4,  tandlæge Jens 
nar  Pinhol t ,  Harbogade,  snedker­
ester  Henning Kris t ian Vejgaard,  
•edgade,  murermester  Mogens Vej­
ard,  Anlægsvej ,  a l le  af  Ulfborg.  Be-
yrelse:  nævnte Viggo Torben Alders-
' i le ,  Aage Buch Hundevad,  Heinr ik  
rk,  John Harro Neubert ,  Mogens 
j jgaard.  Selskabet  tegnes af  to  med-
umer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
hændelse  og pantsætning af  fas t  
mdom af  halvdelen af  bestyrelsen i  
rening.  
Regis ter-nummer 34.276:  „Sonja 
Lars  Bjarne Larsens Musik-Forlag 
S" ,  hvis  formål  er  for lagsvirksom-
d og handel  med musical ier  og mu-
nnstrumenter .  Selskabet  har  hoved-
ntor  i  Københavns kommune;  dets  
dtægter  er  af  31,  august  1963.  Den 
;nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
'del t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi-
en er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Ak-
rne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
isætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
(skabets  s t i f tere  er :  landsretssag-
•er  Henning Repsdorph,  Gersons-
40,  Hel lerup,  advokatfuldmægtig 
end Harald Møller ,  Dyrholmen 17,  
r lev,  landsretssagfører  Tage Falk 
tzen,  Rosenvængets  Hovedvej  36,  
benhavn,  der  t i l l ige udgør  besty-
sen.  Selskabet  tegnes — derunder  
1 afhændelse  og pantsætning af .  
t  e jendom — af  den samlede besty-
se .  
^egis ter-nr .  34.277:  „A/S FRI AC",  
is  formål  er  a t  dr ive handel  og fa­
br ikat ion,  herunder  særl ig  med ther-
moplast iske s toffer .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  2 .  oktober  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr ,  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
; ik t ionærerne sker  ved brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  fabr ikant  Fr i tz  Hjal­
mar  Knud Achen,  afdel ingssygeplej­
erske Inger  Merete  Petersen,  begge af  
Stefansgade 8,  København,  maskin­
handler  Hans Ludvig Vil l iam Chri­
s t iansen,  Strandvejen 110,  Hel lerup,  
fabr ikant  Chris t ian Heinr ich Hin­
f ichs ,  Valbyvej  27,  Tåstrup.  Bestyrel­
se:  nævnte Fri tz  Hjalmar Knud Achen,  
Inger  Merete  Petersen,  Chris t ian Hein­
r ich Hinrichs.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  den sam­
lede bestyrelse  e l ler  af  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 34.278:  „Bygge-
akt ieselskabet  af  5 .  jul i  1963,  Aal­
borg",  hvis  formål  er  a t  erhverve are­
alet  matr .  nr .  10 a  Sohngårdsholm,  Al-
borg købstads jorder ,  t i l  bebyggelse  
med en etageejendom med salg el ler  
udleje  for  øje .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Ålborg kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  5 ,  jul i  1963.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hver  akt ie  på 1.000 kr .  
giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2,  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  murermester  Ro­
bert  Hagbard Bach,  Lundbyesgade 13,  
murermester  Thomas Anton Bach,  0 .  
Sundbyvej  51,  bl ikkenslagermester  
Lauri ts  Børge Jensen,  Ryesgade 29,  
a l le  af  Ålborg,  „Kærby Maskinsned­
keri  A/S",  Enggårdsgade 50,  Kærby,  
Ålborg.  Bestyrelse:  nævnte Robert  
Hagbard Bach,  Thomas Anton Bach,  
Lauri ts  Børge Jensen samt snedker­
mester  Kaj  Aage Jensen,  Enggårdsgade 
50,  Kærby,  Ålborg.  Selskabet  tegnes 
— derunder  ved afhændelse  og pant­
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sætning af  fas t  e jendom — af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Hegis ter-nummer 34.279:  „Aktiesel­
skabet  ETHONIC SVENDBORG",  hvis  
formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  repara­
t ion med og af  e lektroniske og dermed 
beslægtede anlæg.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Svendborg kommune;  
dets  vedtægter  er  af  4 .  jul i  og 5.  sep­
tember  1963.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  127.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1  s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  radioforhandler  Knud 
Gjevnøe Svendstorp,  f ru  Gudrun Dam­
gaard Svendstorp,  begge af  Thurø,  fa­
br ikant  Erik Galsgaard Chris tensen,  
f ru  Hanne Brøgger  Chris tensen,  begge 
af  Bødeledsvej  95,  Svendborg,  der  t i l ­
l ige udgør  bestyrelsen.  Direktører :  
nævnte Knud Gjevnøe Svendstorp,  
Erik Galsgaard Chris tensen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  to  direktører  i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af-
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  halvdelen af  bestyrelsen el ler  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening med en direktør .  Eneprokura er  
meddel t :  Knud Gjevnøe Svendstorp 
og Erik Galsgaard Chris tensen.  
Begis ter-nr .  34.280:  „A/S DANER-
GON",  hvis  formål  er  a t  dr ive fabri­
kat ion og handel ,  for lagsvirksomhed 
og agentur ,  f inansier ing og investe­
r ing.  Selskabet  kan ef ter  bestyrelsens 
bestemmelse dr ive virksomhed gen­
nem dat terselskaber  og kan anbringe 
kapi ta l  i  anden beslægtet  virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Brøndby­
ernes  kommune;  dets  vedtægter  er  af  
6 .  december  1962 og 29.  september  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
125.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  j  .n  ^ 
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier-
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  , zo* 
§  3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne !  an -
sker  ved anbefalet  brev el ler  person- ' -m 
l ig  henvendelse .  Selskabets  s t i f tere  er : . : i9  
overlæge Carl  Henry Olsen,  Brøndby-  -VC 
østervej  104,  Hvidovre,  lærer inde Anne an 
Margrethe Elsebeth Wæhrens,  Lyngby-  - ' /< 
gårdsvej  81,  Kgs.  Lyngby,  seminarie- l i -91 
elev Karen Margrethe Marianne Har-  -Tf  
boe.  Overgaden oven Vandet  100,  Kø-,-ø-
benhavn,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen ne 
med førs tnævnte som formand.  Direk-  -A'  
tør :  nævnte Karen Margrethe Mari-  -n  
anne Harboe.  Selskabet  tegnes af  to  ol  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening gn 
el ler  af  bestyrelsens formand alene en 
el ler  af  en direktør  a lene;  ved afhæn- -n 
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom '  rn< 
af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.281 :  , ,A.  Gade-
hery,  Hadsten Korn-  og Foderstof-For-  -T< 
re tning A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive av 
fabr ikat ion,  handel ,  f inansier ingsvirk-  -A 
somhed og dr i f t  af  fas te  e jendomme,  [ .oi  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Nørre  9T 
Gal ten-Vissing kommune;  dets  ved-  -b  
tægter  er  af  5 .  jul i  1963.  Den tegnede el  
akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,  fordel t  Ih  
i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  ,T:  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  dl  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  t i  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme et  
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Ak- ->1 
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 9> 
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-  -b  
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-  -g 
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt-  -11 
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved an-  -n 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
direktør  Andreas  Gadeberg,  f ru  Anna BI  
Overgaard Gadeberg,  direktør  Hans ar  
Gadeberg,  a l le  af  Hadsten,  der  t i l l ige 
udgør  bestyrelsen.  Direktører :  nævnte at  
Andreas  Gadeberg,  Hans Gadeberg.  .g  
Selskabet  tegnes af  lo  medlemmer af  k  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di-  - i  
rektør  a lene;  ved afhændelse  og pant-  - t  
sætning af  fas t  e jendom af  den sam- -r  
lede bestyrelse .  Eneprokura er  med-  L-t  
del t :  Jens  Chris t ian Charles  Bobert  l i  
Olsen.  
Under  8.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.282:  „Laurids  z\  
Lønborg A/S", hvis formål er fabrika- -f 
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ion af  og handel  med kunst industr i -
arer  og dermed beslægtede varer ,  
e lskabel ,  der  t idl igere  har  været  re-
is t reret  under  navnet :  „Laurids  Løn-
org,  Skandinavien A/S" (reg.-nr .  
9 .520) ,  har  hovedkontor  i  Køben­
avn;  dets  vedtægter  er  af  17.  septem-
er  1959 med ændringer  senest  af  19.  
ugust  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
dgør  100.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
00,  1 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len 
r  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
00 kr .  giver  1  s temme ef ter  2  måne-
ers  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
apirer .  Ved overdragelse  af  akt ier  t i l  
cke-akt ionærer ,  der  kun kan ske med 
estyrelsens samtykke,  har  de øvrige 
kt ionærer  forkøbsret  ef ter  de i  ved-
egternes  § 3  givne regler .  Aktierne 
an ved arv fr i t  overgå t i l  en akt io-
ærs  ægtefælle  e l ler  l ivsarvinger .  Be-
endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
rev.  Bestyrelse:  fabr ikant  Laurids  
ie ls  Chris tensen Lønborg,  f ru  Grethe 
ønborg,  begge af  Strandpromenaden 
] ,  København,  ingeniør  Ludvig Wør-
er  Syberg,  Grønnevej  255,  Virum, 
i rektør :  nævnte Laurids  Niels  Chri-
ensen Lønborg.  Selskabet  tegnes af  
^s tyrelsens medlemmer hver  for  s ig ,  
id  afhændelse  og pantsætning af  fas t  
endom af  to  medlemmer af  bestyrel-
•n i  forening.  
Regis ter-nr .  34.283:  „A/S FOUMO-
AN (AKTIESELSKABET HOLGER 
IELSEN & CO.)" .  Under  det te  navn 
• iver  „AKTIESELSKABET HOLGER 
IELSEN & CO." t i l l ige virksomhed 
nn bestemt i  det te  selskabs vedtæg-
r ,  hvort i l  henvises  ( reg.-nr .  27.307) .  
Regis ter-nr .  34.284:  „A/5 Skandi-
wisk Kedel  Fabrik ,  Scanboi ler" ,  
r is  formål  er  a t  dr ive maskinfabri-
dion,  kedelsmedie og anden dermed 
forbindelse  s tående virksomhed samt 
nidels-  og f inansier ingsvirksomhed,  
dskabet ,  der  t idl igere  har  været  re­
s t reret  under  navnene:  „A.  Boll ,  
askinfabrik,  A/S" (regis ter-nummer 
! .197)  og „Skandinavisk Kedel  Fa-
- ik  A/S" (reg.-nr .  25.253) ,  har  hoved-
)ntor  i  Herning;  dets  vedtægter  er  af  
februar  1950 med ændringer  senest  
10.  september  1963.  Den tegnede 
ct iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,  for­
del t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  fabr ikant  Chri­
s t ian Anker  Harr ing Boll ,  landsrets­
sagfører  Jens Smedegaard Andersen,  
begge af  Herning,  højesteretssagfører  
Poul  Einar  Behrendt-Poulsen,  Frede­
r iksgade 17,  direktør  Carl  Marinus 
Lindhols t ,  Dr .  Tværgade 21,  d i rektør  
Esben Svane Ingemann,  Holmens Ka­
nal  5 ,  a l le  af  København,  prokuris t  
John With,  L.  E.  Bruuns Vej  19,  Char­
lot tenlund.  Direktør :  nævnte Chris t i ­
an Anker  Harr ing Boll .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  halvdelen af  
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t :  
Chris t ian Anker  Harr ing Boll .  Prokura 
er  meddel t :  Ove Højlund Rasmussen 
og Børge Kjær Hansen i  forening.  
Begis ter-nr .  34.285:  „Kiel-Nakskov 
Linien AIS",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
rederi ,  befragtning,  spedi t ionsvirk­
somhed,  skibsprovianter ing samt at  
dr ive de ombord i  skibene værende 
restaurat ioner .  Endel ig  kan selskabet  
dr ive f inansier ingsvirksomhed.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere  har  været  regi­
s t reret  under  navnet :  „JYLLANDS-
LINIEN A/S" (reg.-nr .  33.998) ,  har  ho­
vedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  6 .  juni  1963 med 
ændringer  af  21.  august  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  befragter  Valdemar Chris ten­
sen,  Tårnvej  265,  højesteretssagfører  
Poul  Einar  Behrendt-Poulsen,  advokat  
Preben Bornstein,  begge af  Frede­
r iksgade 17,  a l le  af  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
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forening.  Eneprokura er  meddel t :  Val­
demar Chris tensen.  
Under  9.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.286:  „P. K.  
Haaning & Co.  A/S",  hvis  formål  er  
industr idr i f t  og handel  og dermed be­
s lægtede formål  samt udlejning af  fas t  
e jendom t i l  l ignende formål .  Selska­
bet ,  der  t idl igere  har  været  regis t reret  
under  navnene:  „Slagelse  Industr i -  og 
Fabrikshus a /s"  (regis ter-nummer 
28.452)  og „a/s  Havemøbelfabriken 
Jofa"  (reg.-nr .  30.809) ,  har  hovedkon­
tor  i  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  28.  
jul i  1958 med ændringer  senest  af  21.  
maj  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  75.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Ved overdragelse  af  akt ier  har  
de øvrige akt ionærer  forkøbsret  ef ter  
de i  vedtægternes  § 4 givne regler .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direk­
tør  Peder  Korsgaard Haaning,  f ru  
Esther  Faber  Haaning,  begge af  Slag­
else ,  lærer  Per  Haaning,  Vester led 6,  
Skive.  Direktør :  nævnte Peder  Kors­
gaard Haaning.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  den samlede besty­
relse .  
Regis ter-nummer 34.287:  „Myrdahls  
Bogtrykkeri  AIS",  hvis  formål  er  a t  
dr ive det  af  bogtrykker  Erik Myrdahl  
hidt i l  e jede bogtrykkeri .  Selskabet ,  der  
t idl igere  har  været  regis t reret  under  
navnet :  „Erik Myrdahls  Bogtrykkeri  
A/S" (reg.-nr .  27.517) ,  har  hovedkon­
tor  i  København;  dets  vedtægter  er  af  
12.  september  1957 med ændringer  
senest  af  22.  maj  1963.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  72.000 kr . ,  hvoraf  
5.000 kr .  er  A-akt ier  og 67.000 kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 100,  500 og 1.000 kr .  Aktieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  A-akt iebe­
løb på 500 kr .  giver  1  s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Ved enhver  overgang af  
akt ier ,  såvel  f r ivi l l ig  som tvungen samt 
ved en akt ionærs død,  har  de øvrige 
akt ionærer  forkøbsret  ef ter  de i  ved-  -b  
lægternes  § 2  givne regler .  Bekendt-  - -H 
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved an-  • -n  
befalet  brev.  Bestyrelse:  direktør  1 10 
Wagn Anker  Pind Olsson ( formand),  B, (i  
Brahms Sidevej  2  B,  Charlot tenlund,  i  ,b  
landsretssagfører  Erik Oksen,  Strand-  |*  -b  
vejen 26 B,  København,  direktør ,  cand.  .b  
pol i t .  Bent  Knud Frantz  Harlang,  Sig-  -g  
r idsvej  21,  Hel lerup.  Direktør :  nævnte 11 a l  
Wagn Anker  Pind Olsson.  Selskabet  '  19 
tegnes af  bestyrelsens formand alene j  
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen n-
i  forening,  ved afhændelse  og pant-  :  -1  
sætning af  fas t  e jendom af  t re  med-  |  -fc
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  I .§  
Eneprokura er  meddel t :  Er ik  Vilhelm m 
Jessen.  
Regis ter-nummer 34.288:  „Visto o'  
Gardiner AIS", hvis formål er at drive [ 9" 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  i  
Københavns kommune;  dets  vedlæg-
ter  er  af  27.  september  1963.  Den leg-
nede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr . ,  i l  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  B 
heraf .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbe-  i 
ta l t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  i  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  . i  
D e r  g æ l d e r  i n d s k r æ n k n i n g e r  i  a k t i -  - i  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  !  2 
§  4 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 9 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  :  
grosserer  Gedal ia  Stohn,  f ru  Sonja  f i  
Stohn,  fabr ikant  Alex John Stohn,  
a l le  af  Dønnerupvej  9 ,  Brønshøj .  Be­
s tyrelse:  nævnte Sonja  Stohn,  Alex > 
John Stohn samt forretningsbestyrer  i  
Herman Frumberg,  Fredensvej  28,  ,  
Charlot tenlund.  Selskabet  tegnes — u -
derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af den sam­
lede bestyrelse .  Eneprokura er  med­
del t :  Gedal ia  Stohn.  
Regis ter-nr .  34.289:  „A/5 Skander­
borg Jern og Zinksoldefabrik" ,  hvis  
formål  er  a t  dr ive handel ,  f inansie­
r ing samt fabrikat ion.  Selskabet ,  der  
t idl igere  har  været  regis t reret  under  
navnet :  „A/S N.  Chris tensen & Co.s  
Trælasthandel"  (reg.-nr .  714) ,  har  
hovedkontor  i  Skanderborg;  dets  ved­
tægter  er  af  23.  januar  1917 med æn­
dringer  senest  af  7 .  september  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
196.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
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iver  akt ie  giver  1  s temme ef ter  3  må-
leders  noter ingst id .  Aktierne lyder  
»å navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
erne sker  ved anbefalet  brev.  Besty-
elsesråd:  grosserer  Kaj  Wolhardt ,  
lorsens,  direktør  Jens Pedersen,  
larsel is  Boulevard 11,  Århus,  advokat  
ivenn Pal le  Valeur-Meller ,  St .  Mølle-
ej  7 ,  København.  Direktør :  Hugo 
Volhardt  (adm. direktør) ,  Linde Allé  
4 ,  Horsens.  Selskabet  tegnes — der­
uder  ved afhændelse  og pantsætning 
f  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
f  bestyrelsesrådet  i  forening el ler  
f  den adm. direktør  a lene.  
Under  10.  oktober  er  optaget  som: 
Begis ter-nummer 34.290:  „KRV-
EE-OFFSET AIS",  hvis  formål  er  a t  
r ive t rykkerivirksomhed.  Selskabet  
ar  hovedkontor  i  Københavns kom-
ume;  dets  vedtægter  er  af  1 .  sep-
jmber  1963.  Den tegnede akt iekapi-
d  udgør  18.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
å  500 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
ddt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
00 kr .  giver  1  s temme ef ter  3  måne-
ers  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
apirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved-
egternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  ak-
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  
e lskabets  s t i f tere  er :  faktor  El i  Helge 
r i iger .  Ved Kagså 5,  Herlev,  direktør  
le  Henrik Tuxen,  Kirsebærvænget  3 ,  
ørsholm,  direktør  Jørgen Platou 
antzen,  Knudsvej  27,  Bungsted Kyst .  
es tyrelse:  nævnte El i  Helge Kri iger ,  
le  Henrik Tuxen samt advokat  Kri-
: ian Lund Kris tensen,  Ewaldsensvej  
,  København.  Direktør :  nævnte El i  
e lge Kri iger .  Selskabet  tegnes — af  
n di rektør  i  forening med et  medlem 
f bestyrelsen el ler  — derunder  ved 
fhændelse  og pantsætning af  fas t  
jendom af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nr .  34.291:  „A/5 Marvig 
.  Jensen",  hvis  formål  er  a t  udøve 
i rksomhed med handel  og industr i  
mit  med f inansier ing og kapi ta lan-
eg.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
e j le  kommune;  dets  vedtægter  er  af  
7 .  juni  1963.  Den tegnede akt iekapi-
d  udgør  200.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
å  500,  1 .000,  2 .000 og 5.000 kr .  Aktie-
api ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
!  tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  grosserer  Mar­
vig Peder  Jensen,  f ru  Edi th  Johanne 
Jensen,  begge af  Dæmningen 29,  dis­
ponent  Emil  Kris t ian Olufsen,  Danas­
vej  3 ,  a l le  af  Vej le ,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Direktør :  nævnte Marvig 
Peder  Jensen.  Selskabet  tegnes af  di­
rektøren i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen el ler  — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Under  11.  oktober  er  optaget  som: 
Begis ter-nummer 34.292:  . .Ejen­
domsakt ieselskabet  St .  Ravnsbjerg,  Vi­
by J ." ,  hvis  formål  er  a t  erhverve,  ud­
s tykke og opføre ejendomme.  Selska­
bet  bar  hovedkontor  i  Viby kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  21.  december  
1962 og 17.  juni  1963.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  25.000 kr . ,  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse  t i !  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  gårdejer  Søren Loft ,  
f ru  Ida Stokvad Loft ,  begge af  St .  
Bavnsbjerg,  Viby J . ,  landsretssagfører  
Arne Marinus Therkelsen,  Krage-
lundsal lé  18,  Højbjerg,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.293:  „Vest jydsk 
Mink-fodercentral  A/S",  hvis  formål  
er  a t  dr ive fabrikat ion og handel ,  her-
nnder  fremst i l l ing af  minkfoder ,  for-
Ir insvis  t i l  akt ionærerne.  Selskabet  bar  
hovedkontor  i  Bingkøbing kommune;  
dets  vedtægter  er  af  24.  jnni  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  176.250 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 250,  500,  1 .000 og 
5.000 kr .  Af akt iekapi ta len er  indbe­
tal t  88.125 kr . ,  det  res terende beløb 
indbetales  senest  1 .  februar  1964.  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
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Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
l i l lebi lvognmand Jens Peder  Dam-
loft ,  Spjald,  pelsdyravler  Chris t ian 
Råbjerg Poulsen,  Godthåbsvej  14,  f r i ­
sørmester  Frederik Braae Pedersen,  
Søndergade 10,  begge af  Ringkøbing.  
Bestyrelse:  nævnte Jens Peder  Dam­
toft  samt minkfarmer Mads Sørensen 
Lunde,  Lem st . ,  minkfarmer John Erik 
Kris t iansen,  Spjald,  købmand Karl  
Emil  Damgaard,  Hvide Sande,  f iske­
eksportør  Chris t ian Søm, Møllevej  5 ,  
Ringkøbing.  Direktør :  nævnte Chri­
s t ian Søm. Selskabet  tegnes af  direk­
teøren el ler  — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.294:  „K/O Ind­
køb AIS",  hvis  formål  er  a t  dr ive en-
groshandelsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Rødovre kommune;  
dets  vedtægter  er  af  20.  marts  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1  stemme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
kioskejer  Karl  Johan Jensen,  Søborg 
Hovedgade 36,  Søborg,  kioskejer  Gun­
nar  Kris t ian Reinhold Hermansson,  
Bødovrevej  213,  kioskejer  Knud Ernst  
Haakon Kotzebue,  Frankrigsgade 1,  
kioskejer  Jørgen Finderup Pedersen,  
Lyshøjgårdsvej  51,  kioskejer  Ove Wis-
s ing Torsbakke,  Godthåbsvej  193,  
kioskejer  Hardi  Herman Chris tensen,  
Åløkkevej  31,  kioskejer  Wil ly  Børge 
Gunnar  Orbe,  Bubinsteinsvej  32,  
kioskejer  Vagn Vædele ,  Emdrup Banke 
35,  a l le  af  København,  kioskejer  Al­
f red Steen,  Kastrupvej  207,  Kastrup,  
kioskejer  Chris t ian Daugaard Nie­
mann Chris tensen,  Diget  42,  Glostrup,  
kioskejer  Karl  Ejnar  Petersen,  Brønd­
byøster  Torv 63,  Hvidovre.  Bestyrelse:  
nævnte Gunnar  Kris t ian Reinhold 
Hermansson,  Hardi  Herman Chris ten­
sen,  Karl  Johan Jensen,  Alfred Steen,  ^ ,n  
Ove Wissing Torsbakke.  Forretnings-  .[  -2  
fører :  nævnte Gunnar  Kris t ian Bein-  -n 
hold Hermansson.  Selskabet  tegnes j  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for-  ^ - i  
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyret-  -I  
sen i  forening med forretningsføreren,  ,n  
ved afhændelse  og pantsætning af  1« 
fas t  e jendom af  t re  medlemmer af  be-  '  -9 
s tyrelsen i  forening.  Eneprokura er  i £  
meddel t :  Gunnar  Kris t ian Beinhold b 
Hermansson,  Karl  Johan Jensen og g 1  
Hardi  Herman Chris tensen.  
Begis ter-nummer 34.295:„C/?/ /?AFA h 
A I S " ,  h v i s  f o r m å l  e r  a t  u d ø v e  v i r k -  - i  
somhed med fabrikat ion,  handel ,  f i -  - i  
nansier ing og enhver  hermed beslæg- -? 
te t  v i rksomhed,  speciel t  a t  erhverve 9 
og sælge fast ejendom samt at bebygge 9 
og adminis t rere  disse  og køb og salg g  
af  pantebreve med s ikkerhed i  fas t  i  
ejendom. Selskabet  har  hovedkontor  i  
i  Københavns kommune;  dets  vedtæg-
ter  er  af  25.  juni  1963.  Den tegnede 9 
akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr . ,  fordel t  1  
i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  Af 1  
akt iekapi ta len er  indbetal t  7 .500 kr . ,  | [  ,  
det  res terende beløb indbetales  inden 
15.  december  1963.  Hvert  akt iebeløb c 
på  500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  i  „Berl ing­
ske Tidende" el ler  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  snedker­
mester  Hans Gunnar  Chris t iansen,  
tømrermester  Frede Dalsgaard Bas-
mussen,  begge af  Kildebrønde,  „Ku­
r ian Finans A/S",  Ganløse pr .  Måløv.  
Bestyrelse:  nævnte Hans Gunnar  
Chris t iansen,  Frede Dalsgaard Bas-
mussen samt direktør  Kurt  Faurholm,  
Ganløse pr .  Måløv.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede be­
s tyrelse .  
Regis ter-nr .  34.296:  „NORDENS 
UR-IMPORT AIS",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Københavns kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  1 .  september  1962,  18.  
juni  og 27.  jul i  1963.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  45.000 kr . ,  fordel t  i  
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akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
l ied,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  grosserer  Bent  
Eriksson,  Rødager  Allé  83 B,  reklame-
dief  Solveig Karin Pedersen,  Hat te-
;ens  Allé  4 ,  begge af  København,  an-
ægsgartner  Albin Gottfr id  Eriksson,  
Bregnevej  17 A,  Gentof te ,  der  t i l l ige 
idgør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
o  medlemmer af  bestyrelsen i  for-
ming,  ved afhændelse  og pantsæt-
l ing af  fas t  e jendom af  den samlede 
)estyrelse .  
Regis ter-nummer 34.297:  „VOLVO 
3IL A/S",  hvis  formål  er  a t  dr ive han-
lel  med motorkøretøjer ,  industr ima-
kiner ,  t raktorer  og landbrugsredska-
)er  samt at  f inansiere  købekontrakter  
udrørende i  Danmark solgte  nye og 
>rugte  motorkøretøjer ,  industr imaski-
ler ,  t raktorer  og landbrugsredskaber .  
Jelskabet ,  der  t idl igere  har  være regi-
t reret  under  navnet :  „Volvo Kredi t  
L /S"  ( reg.-nr .  26.020) ,  har  hovedkon-
or  I København;  dets  vedtægter  er  af  
i .  ju l i  og 1.  november 1955 med æn-
Ir inger  senest  af  28.  juni  1963.  Den 
egnede akt iekapi ta l  udgør  1.000.000 
; r . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  10.000 og 
00.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind-
»etal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær-
l ier .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
er  1  s temme.  Aktierne Ivder  på navn.  
ikt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
)verdragelse  af  akt ier  kan kun ske 
led bestyrelsens samtykke.  Bekendt-
øreise  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
alet  brev.  Bestyrelse:  højesteretssag-
ører  Poul  Hjermind,  Nikolaj  Plads 
6,  disponent  Jens Larsen,  Meldahls-
ade 2,  begge af  København,  direktør  
larrv Jensen,  Rønnevej  20.  Glostrup,  
i rektør  Gert  Karl  Lennart  Mankert ,  
•a lgångsgatan 32,  Mølndal .  kamrer  
ven Georg Andrén,  Geteryggsgatan 
1,  Gøteborg,  begge af  Sverige.  Direk-
i r :  nævnte Harry Jensen.  Selskabet  
jgnes af  Jens  Larsen,  Poul  Hjermind 
g Harry Jensen to  i  forening el ler  
ver  for  s ig  i  forening med enten Gert  
Karl  Lennart  Mankert  e l ler  Sven Ge­
org Andrén,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.298:  „L.  John­
sen,  Buderupholm A/5",  hvis  formål  
er  a t  fabr ikere  og sælge samt handle  
med typehuse,  sommerhuse,  helårs­
huse,  garager  og andre bygningsar t ik­
ler  samt enhver  ef ter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse  dermed s tående er­
hvervsvirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Støvring kommune;  dets  
vedtægter  er  af  30.  maj  1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på l .OUO kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1  s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Rekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  fabr ikant  Lars  
Johnsen,  f ru  Inger  Kirs t ine Knudsen 
Johnsen,  prokuris t  Benny Johnsen,  
a l le  af  Støvring,  der  t i l l ige udgør  be­
s tyrelsen.  Direktør :  nævnte Lars  
Johnsen.  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  d i rektøren i  forening med et  med­
lem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  dei i  
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.299:  „ingeniør­
f irma Georq Lindenstrøm A/S",  hvis  
formål  er  a t  dr ive handel  og fabrika­
t ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Rødovre kommune;  dets  vedtægter  er  
af  11.  september  1963.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  ingeniør  Georg Ebbe Linden-
strøm, fru Ingrid Grethe Lindenstrøm, 
begge af  Brandholms Allé  106,  lands­
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re tssagfører  Kay Wismann,  GI.  Konge­
vej  98,  a l le  af  København,  der  t i l l ige 
udgør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede besty­
relse .  
Under  14.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nr .  34.300:  „A/5 Lange­
lands kemiske Fabriker" ,  hvis  for­
mål  er  fabr ikat ion og salg af  kemiske 
ar t ikler .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Longelse-Fuglsbøl le  kommune;  dets  
vedtægter  er  af  18.  marts  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1  
s temme ef ter  2  måneders  noter ings-
t id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  fabr ikant  Frants  Sei ler  Hamme­
rum, fabrikant  Kris t ian Hammerum, 
begge af  Tul lebøl le ,  advokat  Erl ing 
Sørensen,  Rudkøbing,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening med en direktør ,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.301:  „„U.S.A."  
Herre^Magasin,  Vej le  AIS",  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive handel ,  for t r insvis  
med herre-  og drengetøj .  Selskabet  
dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navn:  „„JUNO" Herre-Magasin,  Vej le ,  
A/S („U.S.A."  Herre-Magasin,  Vej le ,  
A/S)"  ( regis ter-nummer 34.302) .  Sel­
skabet ,  der  t idl igere  har  været  regi­
s t reret  under  navnet :  „„JUNO" Her­
re-Magasin,  Vej le ,  A/S" (reg.-nr .  
29.963) ,  har  hovedkontor  i  Vej le ;  dets  
vedtægter  er  af  18.  januar  1960 med 
ændringer  af  14.  januar  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  400.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bortset  f ra  
overgang ved arv har  ved overdragel­
se  af  akt ier  t i l  ikke-akt ionærer ,  der  
kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke,  de øvrige akt ionærer  forkøbs­
ret  ef ter  de i  vedtægternes  § 3  givne 
regler .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrel­
se:  f ru  Anna Johanne Jensen,  Nørre­
gade 31,  købmand Vilhelm Henrik 
Jensen,  Nørregade 14,  begge af  Vej le ,  
f ru  Kirs ten Juul  Jensen,  købmand 
Erik Lund Jensen,  begge af  Bredbal le  
pr .  Vej le .  Direktører :  nævnte Vilhelm 
Henrik Jensen,  Erik Lund Jensen.  
Selskabet  tegnes af  di rektørerne i  for­
ening el ler  — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.302:  „„JUNO" 
Herre-Magasin,  Vej le ,  AAS („U.S.A."  
Herre-Magasin,  Vej le ,  AIS)" .  Under  
det te  navn dr iver  „„U.S.A."  Herre-
Magasin,  Vej le ,  A/S" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  det te  selskabs ved­
tægter ,  hvort i l  henvises  (regis ter­
nummer 34.301) .  
Regis ter-nr .  34.303:  „AIS JENSEN 
OG DEHN",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Vordingborg kommu­
ne;  dets  vedtægter  er  af  11.  juni  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  noteret  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  prokuris t  Jens Chri­
s t ian Carsten Dehn,  Joakim Larsens 
Vej  16,  direktør  Karl  Dehn,  Bel lahøj­
vej  106,  begge af  København,  snedker­
mester  Preben Jensen,  f ru  Anna Hege-
lund Jensen,  begge af  Wesselsvej ,  Vor­
dingborg,  der  t i l l ige udgør  bestyrel­
sen med førs tnævnte som formand.  
Direktør :  nævnte Jens Chris t ian Car­
s ten Dehn.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  bestyrelsens formand og direkt io­
nen i  forening.  
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Register-nr .  34.304:  „SHIPPING 
AGENCIES af  1963 A/S",  hvis  formål  
er  a t  dr ive handel  samt anden l ignen­
de virksomhed ef ter  bestyrelsens skøn.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
22.  marts  og 30.  september  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  75.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
stemme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
^ 4 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
>ker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
»t i f tere  er :  direktør ,  c ivi l ingeniør  
\nton Pedersen Ranløv,  Hummel-
oftevej  133,  Lyngby,  landsretssagfører  
Viels  Albert  Jørgensen,  Hyldegårds 
Fværvej  31,  Charlot tenlund,  „Alboats  
\ /S" ,  Hels ingør .  Bestyrelse:  nævnte 
\nton Pedersen Ranløv,  Niels  Albert  
tørgensen samt direktør  Arthur  Fre-
ier ik  Eriksen,  direktør  Sverre  Walter  
^ostof t ,  begge af  Kris t ianssand,  Nor-
»e,  d i rektør  Ivar  Coward,  Raldersvej  
17,  Helsingør .  Selskabet  tegnes af  
Arthur  Frederik Eriksen el ler  Sverre  
bal ter  Rostof t  e l ler  Ivar  Coward i  
brening med enten Anton Pedersen 
^anløv el ler  Niels  Albert  Jørgensen,  
/ed afhændelse  og pantsætning af  fas t  
f jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t :  Anton Reder­
en Ranløv.  
Regis ter-nummer 34.305:  „NIBOR-
4A I længsel fabrik  A/5",  hvis  formål  
•r  a t  dr ive industr ivirksomhed og 
tandel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
lauders  kommune;  dets  vedtægter  er  
f  18.  juni  1963.  Den tegnede akt ie-
:api ta l  udgør  30.000 kr . ,  fordel t  i  
ikt ier  på  500 og 2.000 kr .  Aktiekapi-
alen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
le ls  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
>å 500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
yder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
ætningspapirer .  Der  gælder  ind-
krænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-
led,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendt-
iørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an-
»efalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
abr ikant  Svend Aage Nielsen,  Herm. 
I t i l l ings Vej  40,  landsretssagfører  
^ul  Harry Madsen,  Vest  Altanvej  36,  
begge af  Banders ,  præst  Hans Poul  
Borchsenius ,  Klostervej  9 ,  Dronning­
borg pr .  Randers ,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.306:  „Novak 
Electronics  AIS",  hvis  formål  er  a t  
dr ive fabrikat ion,  handel  og agentur­
virksomhed med elektrnnic  og elek­
t r iske husholdningsmaskiner .  Selska­
bet ,  der  t idl igere  har  været  regis t reret  
under  navnene:  „A/S Radio-Mater ie l  
Z & H" (regis ter-nummer 16.672) ,  
„TIK Radio Fabrik Aktieselskab" (re­
gis ter-nummer 22.103)  og „A/S TIK-
Arel"  ( regis ter-nummer 30.613) ,  har  
hovedkontor  i  København;  dets  ved­
tægter  er  af  6 .  januar  1942 med æn­
dringer  senest  af  27.  juni  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  1.000.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  stem­
me.  Aktierne lyder  på ihændehave­
ren.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  i  „Rerl ingske Tidende" samt ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direktør  
Guido Joseph Eugéne Van der  veken 
(formand),  53 avenue Napoléon,  Brys-
sel ,  Belgien,  d i rektør  John Adolf  
Zimmermann-Bels ing,  Strandvej  229 C,  
Charlot tenlund,  baron Harald Dirck-
inck-Holmfeld,  Jagtvej  201,  Køben­
havn.  Direktør :  nævnte John Adolf  
Zimmermann-Bels ing.  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t :  Martha Euge-
nie  Antoni  Leins  og John Adolf  Zim­
mermann-Bels ing.  
Regis ter-nummer 34.307:  „Harald 
Sørensens Mannfakturforretninq AIS",  
hvis  formål  er  a t  dr ive manufaktur­
forretning og hermed i  forbindelse  
s tående forretning såvel  en detai l  som 
en gros .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Ikast  kommune;  dets  vedtægter  er  af  
29.  jul i  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  150.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  stemme.  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  de myndige pr ivat  
skif tende arvinger  i  dødsboet  ef ter  ma­
nufakturhandler  Harald Laurids  Sø­
rensen,  manufakturhandler  Knud Erik 
Sørensen,  Danmarksgade 81,  Frede­
r ikshavn,  repræsentant  Poul  Arne Sø­
rensen,  Petersborg 85,  Ålborg.  Besty­
relse:  nævnte Knud Erik Sørensen 
(formand),  Poul  Arne Sørensen samt 
fru Nora Sørensen,  Bredgade 42—44,  
Ikast ,  f ru  Karen Margrethe Sørensen,  
GI.  Køge Landevej  261,  Hvidovre.  Di­
rektør :  Erl ing Mølhede Nielsen,  Nør­
regade 5,  Ikast .  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.308:  „Ager­
skov Sogns Erhvervsudvikl ing A/S",  
hvis  formål  er  a t  anvende akt iekapi­
ta len t i l  a t  f inansiere ,  e tablere ,  t i l ­
t række og i  øvrigt  f remme handel  og 
industr i  i  Agerskov kommune.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Agerskov kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  19.  febru­
ar  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  35.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 100 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  I  
s temme ef ter  1  måneds noter ingst id ,  
dog at  ingen akt ionær kan afgive f lere  
end 25 s temmer.  Aktierne lyder  på 
navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
kommunekasserer  Jacob Jacobsen 
Haugaard,  møbelhandler  Hans Han­
sen Gaarde,  bygmester  Kris t ian Tjør­
nelund,  folket ingsmand Jens Peter  
Wollesen Jensen,  urmager  Frederik 
Wiehmann Andersen,  skohandler  Aage 
Chris t iansen Riis ,  købmand Peter  Jør­
gen Truelsen,  kornhandler  Chresten 
Hansen Chris tensen,  instal la tør  Hans 
Madsen,  a l le  af  Agerskov,  gårdejer  
Anton Holm, Rangstrup pr .  Agerskov.  
Bestyrelse:  nævnte Jacob Jacobsen 
Haugaard (formand),  Hans Hansen 
Gaarde (næstformand),  Kris t ian Tjør­
nelund,  Jens Peter  Wollesen Jensen,  
Anton Holm samt gårdejer  Karl  Nie-
mer Køhling,  Langelund pr .  Hel levad,  
vejformand Walter  Johann Leiholm,  
Agerskov.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  bestyrelsens for­
mand el ler  næstformand hver  for  s ig  
i  forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 34.309:  „S & B 
KOMMUTATOR AIS (S & B COMMU-
TATORS LTD.)" ,  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Københavns kommune;  dets  
vedtægter  er  af  14.  marts  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  „A/S E.  Fr i is-Mikkelsen",  Verm-
landsgade 71,  d i rektør  Erik Fri is-
Mikkelsen,  Hoffmeyersvej  27,  begge 
af  København,  „Skjødt  & Boisen 
Kommutatorfabrik A/S",  Odense.  Be­
s tyrelse:  nævnte Erik Fri is-Mikkelsen 
( formand) samt direktør  Holger  
Skjødt ,  Chr .  Winthers  Vej  32,  Odense,  
fuldmægtig Jørgen Henrik Fri is-Mik­
kelsen,  Adelgade 56,  København.  Di­
rektør :  nævnte Erik Fri is-Mikkelsen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t :  Henning Laursen.  
Under  15.  oktober  er  optaget  som: 
Begis ter-nummer 34.310:  „KR-re-
klame A/S",  hvis  formål  er  a t  admi­
nis t rere  den virksomhed,  der  udøves 
af  de  t i l  se lskabet  knyt tede erhvervs­
konsulenter .  Selskabet  kan endvidere  
foretage handels- ,  reklame-,  f inansie­
r ings-  og invester ingsvirksomhed.  
Selskabet ,  der  t idl igere  har  været  re­
gis t reret  under  navnet :  „Kjeld Bas-
mussen reklame og handelskompagni  
A/S" (reg.-nr .  33.424) ,  har  hovedkon­
tor  i  Tårnby kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  25.  november 1962 med æn­
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dringer  senest  af  21.  august  1963.  Den 
(egnede akt iekapi ta l  udgør  14.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
ies  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
5 5 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
»ker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  
j tud.  , jur .  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
rvathsacksvej  18,  København,  rekla-
nekonsulent  Kjeld Ole Rasmussen,  se-
ninar ieelev,  f ru  Susanne Rasmussen,  
iegge af  Skyt tehøj  28,  Kastrup.  Direk-
ører :  nævnte Kjeld Ole Rasmussen,  
kisanne Rasmussen.  Selskabet  tegnes 
if  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for-
Miing,  ved afhændelse  og pantsæt-
l ing af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.311:  „„P. E.  
'ensen & O. Møller Jensen A/S",  Vej-
e" ,  hvis  formål  er  a t  dr ive reklame 
amt teoret isk og prakt isk markeds-
irbejde for  produkt ions-  og handels-
i rksomheder  samt at  dr ive handel ,  
le lskåbet  har  hovedkontor  i  Horn­
trup kommune;  dets  vedtægter  er  af  
.  maj  1963.  Den tegnede akt iekapi-
al  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
tå  100 og 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
uldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
00 kr .  giver  1  s temme ef ter  2  måne­
lers  noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
iapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
ægternes  § 3 .  Bekendtgørelse  t i l  ak-
ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
e lskabets  s t i f tere  er :  renser ie jer  Olaf  
løl ler  Jensen,  Jeppes Kilde,  f ru  Jyt te  
ensen,  begge af  Bredbal le  s t rand pr .  
rej le ,  sa lgschef  Paul  Erik Bondesen 
ensen,  f ru  Conny Abildgaard Jensen,  
egge af  El ievang 9,  Vej le ,  der  t i l l ige 
dgør  bestyrelsen.  Direktører :  nævn-
j  Olaf  Møller  Jensen,  Paul  Erik Bon­
esen Jensen.  Selskabet  tegnes af  di-
ektørerne i  forening el ler  — derun-
er  ved afhændelse  og pantsætning af  
as t  e jendom — af  den samlede be-
tyrelse .  
Regis ter-nr .  34.312:  „AIS TESAM 
• LECTIUC",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
virksomhed med konstrukt ion og fa­
br ikat ion af  og handel  med elektr isk 
mater ie l .  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Københavns kommune;  dets  ved­
fægter  er  af  16.  jul i  og 19.  september  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
75.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  fabr ikant  St ig  Viggo Lar­
sen,  Stærevej  65,  København,  A/S E.  
Fr i is-Mikkelsen,  Krogshøjvej  51,  Bag­
sværd,  salgschef  Eigi l  Valdthor  Erne-
sto Jørgensen,  Østervej  21,  Glostrup.  
Bestyrelse:  nævnte St ig  Viggo Larsen 
samt civi l ingeniør  Henning Møllen­
berg,  Jægervejen 61,  Dragør ,  direktør  
Ove Krarup,  Ved Furesøen 9,  Holte ,  
c ivi l ingeniør  Henry Petersen,  Brønd­
steds Allé  6 ,  grosserer  Tom Jul  Vig 
Chris tensen,  Blågårdsgade 29 A,  begge 
af  København.  Direktør :  nævnte St ig  
Viggo Larsen,  Henning Møllenberg.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Under  16.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.313:  „Maskin­
fabrik  en Bema A/S",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  og fabrikat ion af  maski­
ner .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksom­
hed under  navnet  „Bjerning Maskin­
fabrik A/S (Maskinfabriken Bema 
A/S)"  (reg.-nr .  34.314) .  Selskabet ,  der  
t idl igere  har  være regis t reret  under  
navnet :  „Bjerning Maskinfabrik A/S" 
(reg.-nr .  21.000) ,  har  hovedkontor  i  
Børkær pr .  Haderslev;  dets  vedtægter  
er  af  25.  august  1947 med ændringer  
senest  af  10.  august  1963.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  35.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Overdragelse  af  akt ier  t i l  andre 
end s t i f terne kan kun ske med besty­
relsens samtykke.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i  „Berl ingske Ti­
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dende" samt ved brev.  Bestyrelse:  
højesteretssagfører  Ole Torr i ld  Neel  
( formand),  Bredgade 67,  København,  
ingeniør  Jørgen Feter  Baunskov,  gård­
ejer  Anders  Erik Tønnesen,  begge af  
Bjerr inggård pr .  Haderslev.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.314:  „Bjerning 
Maskinfabrik A/S (Maskinfabriken 
Bema A/S)" .  Under  det te  navn dr iver  
„Maskinfabriken Bema A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  det te  sel­
skabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  
(reg.-nr .  34.313) .  
Begis ter-nr .  34.315:  „A/S Dansk 
Nåveqvarn",  hvis  formål  er  handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
8 .  jul i  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
50 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie-
beløb på 50 kr .  giver  1  s temme.  Akti­
erne yder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  højesteretssagfører  
Oskar  Bondo Svane,  Viggo Bothes Vej  
40,  Charlot tenlund,  landsretssagfører  
Johan Chris t ian Gregers  Carl  von 
Spåth Boeck,  Bungsted Strandvej  84,  
Bungsted Kyst ,  højesteretssagfører  
Uffe  Axel  Lindhard,  Damgårdsvej  29,  
Klampenborg,  der  t i l l ige udgør  besty­
relsen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør  i  forening med et  med­
lem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  
i  forening med to  medlemmer af  be­
s tyrelsen.  
Under  17.  oktober  er  optaget  som: 
Begis ter-nummer 34.316:  „Aktiesel­
skabet  Kronjyden,  Randers Fajance-
og Stentøjs fabrik" .  hvis  formål  er  fa­
br ikat ion,  handel ,  f inansier ing og ka­
pi ta lanlæg,  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnet :  „Ak­
t ieselskabet  Lervarefabriken Kronjy­
den" (reg.-nr .  19.344) ,  har  hovedkon­
tor  i  Banders;  dets  vedtægter  er  af  30.  
september  1945 med ændringer  senest  
af  22.  jul i  1963.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  400.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 500,  1 .000,  2 .000 og 5.000 kr .  j 
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Ved overdra­
gelse  af  akt ier  -—- bor tset  f ra  overgang 
t i l  en afdød akt ionærs enke el ler  l ivs­
arvinger  — kræves generalforsamlin­
gens samtykke.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  fabr ikant  Hans Peter  Nis­
sen,  fabr ikant  Bent  Bichard Nissen,  
begge af  Langå,  prokuris t  Henry Ting­
lev-Hansen,  Banders .  Direktører :  
nævnte Hans Peter  Nissen samt Big-
mor l ise  Frederiksen,  Henning Jensen,  
begge af  Banders ,  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.317:  „K. Ham­
merschmidt  Offset  København A/S",  
hvis  formål  er  at  dr ive industr ie l  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Bødovre kommune;  dets  vedtægter  er  
af  24,  august  1963.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 100,  500 og 1.000 kr .  Aktieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 100 kr ,  giver  1  stemme.  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r ,  vedtægternes  § 4,  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  fa­
br ikant  Henning Jørgen Thomsen Bo-
dal ,  Århus,  fabr ikant  Tonny Ørving,  
Grønbjergvej  32,  Måløv,  fabr ikant  Kel l  
Kai  Larsen,  Keldbovej  77,  fabr ikant  
Knud Hammerschmidt ,  Godthåbsvej  
99,  begge af  København,  Bestyrelse:  
nævnte Henning Jørgen TTiomsen,  Bo-
dal ,  Tonny Ørving,  Kel l  Kai  Larsen,  
Knud Hammerschmidt  samt landsrets­
sagfører  Svend Kaj  Oppenhejm,  Båd-
huspladsen 59,  København,  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør  i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse ,  
Begis ter-nr ,  34.318:  „CONITECH 
A/S",  hvis  formål  er  at  dr ive handel  
og/el ler  industr i  samt enhver  anden 
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ef ter  bestyrelsens skøn i  forbindelse  
dermed s tående virksomhed såvel  i  
ind-  som i  udland.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  19.  august  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3 .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
J i rektør  Edwin Carl  Whitehead,  
Chauncey,  New York,  U.S.A. ,  c ivi l ­
ingeniør  Svend Ludvig Schrøder ,  f ru  
Else  Schrøder ,  begge af  Ibstrupvej  52,  
jentof te ,  landsretssagfører  Ulr ik  Chri­
s t ian Lunn,  Nygade 7,  København.  Be­
styrelse:  nævnte Edwin Carl  White-
lead,  Svend Ludvig Schrøder ,  Ulr ik  
Chris t ian Lunn.  Direktør :  nævnte 
Svend Ludvig Schrøder ,  Selskabet  teg-
les  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
'orening,  ved afhændelse  og pantsæt-
l ing af  fas t  e jendom af  den samlede 
Destyrelse .  
Begis ter-nr .  34.319:  „VIC TOR H A N ­
SEN ANLÆGSGARTNERI AAS", hvis  
'ormål  er  a t  dr ive anlægsgartner i .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tår-
læk kommune;  dets  vedtægter  er  af  
i .  august  19(33.  Den tegnede akt iekani-
al  udgør  40.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
Då 1 .000 og 4.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
"uldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1  stemme.  Aktierne ly-
ier  på navn.  Der  gælder  indskrænk-
l inger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
ik t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  dr i f ts leder  Arno 
j lar-Nielsen,  Krogstens Allé  17,  Hvid­
ovre,  c ivi l ingeniør  Vilhelm Olsen,  
Nørrebrogade 39,  ingeniør  Povl  Hans 
Ferdinand Jensen,  Møntergade 22,  
Degge af  København,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to  
nedlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t  Povl  Hans 
Ferdinand Jensen.  
Begis ter-nummer 34.320:  „DA NE R O 
JLAS A/S",  hvis  formål  er  fabr ika-
; ion af  glasvarer  og dermed ef ter  be-
I s tyrelsens skøn i  forbindelse  s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Frederiksberg kommune;  dets  
vedtægter  er  af  23.  august  og 26.  sep­
tember  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500.  1 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebe­
løb på 1.000 kr .  giver  1  s temme ef ter  
14 dages noter ingst id .  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  grosserer  Kaj  
Erik Simonsen,  Henrik Thomsens Vej  
15,  Birkerød,  dr i f ts leder  Jørgen An­
dreas  Becker ,  Ålekis tevej  122,  grosse­
rer  Poul  Dahlgaard,  Set .  Markus Plads 
12.  begge af  København,  der  t i l l ige 
udgør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nr .  34.321:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Kajerød Bakke",  hvis  formål  
er  køb af  e jendommen matr .  nr .  5  a  
Kajerød by,  Birkerød sogn,  og på den­
ne ejendom at  opføre beboelsesbyg­
ninger  samt adminis t ra t ion og even­
tuel t  salg af  disse .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  21.  august  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  117.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 100,  1 .000,  
2 .000 og 10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb 
på 100 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  instal la tør  Poul  
Valdemar Knud Schmølcher ,  Engløbet  
12,  Herlev,  malermester  Mogens Han­
sen Birk,  Danasvej  29,  murermester  
Kjeld Thomas Esten Jensen,  Marielyst­
vej  1 ,  advokat  Steffen Lauge Pedersen,  
advokat  Harald Pedersen,  begge af  St .  
Møllevej  3 ,  tømrermester  Gerner  Hol­
ger  Frederik Hansen,  Markstykkevej  
16,  a l le  af  København,  glarmester  Pe­
ter  Michael  Laursen,  Strandvejen 
697 A,  Klampenborg,  arki tekt  Karsten 
Kirkegaard,  c ivi l ingeniør  Esben Kir­
kegaard,  arki tekt  Henning Francke,  
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al le  af  Skodsborgvej  234,  Nærum, 
snedkermester  Hans Aage Jensen,  
Alléen 4,  Kastrup,  bl ikkenslagermester  
Erik Hasselkjær,  Dybensøvej  7,  Vi­
rum. Bestyrelse:  nævnte Kjeld Tho­
mas Esten Jensen,  Harald Pedersen,  
Erik Hasselkjær.  Direktør :  nævnte 
Harald Pedersen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.322:  „NORDISK 
FORMSTOF A/S",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet ,  der  t idl igere  har  været  regis t re­
ret  under  navnet :  „HANDELSAKTIE­
SELSKABET AF 1.  DECEMBER 19G2" 
(reg.-nr .  33.471) ,  har  hovedkontor  i  
Frederiksberg kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  1 .  december  1962 med 
ændringer  af  22.  september  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  40.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  skibsfører  Vil­
helm Kirkeby Svingelberg Laursen,  
f ru  Paula  Johanne Laursen,  begge af  
C.  F .  Richs Vej  106,  advokat  Henrik 
Kaastrup-Larsen,  Charlot te  Muncks 
Vej  10,  a l le  af  København,  direktør ,  
c ivi l ingeniør ,  HD, Kjeld Bundgaard 
Lauri tsen,  Vasevej  97,  Birkerød,  dis­
ponent  Jørgen Clausen-Bruun,  Inavej  
5 ,  LI .  Værløse.  Direktør :  nævnte Jør­
gen Clausen-Bruun.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  a lene,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t  Kjeld Bund­
gaard Lauri tzen.  
Regis ter-nummer 34.323:  „Brøndby 
Strands Vognmandsforretning,  K.  E.  
Andersen AIS",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
vognmandsforretning.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Glostrup kommune;  
dets  vedtægter  er  af  15.  maj  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  85.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
f ru  Gunild Margrete  Andersen,  Trane­
vej  28,  Avedøre pr .  Hvidovre,  vogn­
mand Ove Egede Andersen,  GI.  Køge 
Landevej  686,  Brøndby Strand,  advo­
kat  Anker  Nørgaard Georgsen,  Skin­
dergade 23.  København,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom, af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t  Ove Egede An­
dersen.  
Regis ter-nr .  34.324:  „Korshøj & 
Knudsen A/S",  hvis  formål  er  bryd­
ning af  s ten og grus  samt entreprenør­
virksomhed af  enhver  ar t ,  herunder  
udlejning af  mater ie l  og maskiner .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Herning 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  14.  
august  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  200.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr ,  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  entreprenør  
Hans Otto Korshøj ,  f ru  Ingrid Ceci l ie  
Korshøj ,  begge af  Er ik  Bøghs Vej  2 ,  
Åbyhøj ,  entreprenør  Holger  Knudsen,  
f ru  Esther  Knudsen,  begge af  Kær­
mindevej  10,  Herning,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Direktører :  nævnte 
Hans Otto Korshøj ,  Holger  Knudsen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør ,  der  
samtidig er  medlem af  bestyrelsen,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  to  direktører ,  der  samtidig 
er  medlemmer af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.325:  „Filmsats 
A/S",  hvis  formål  er  handel  og fabri­
kat ion inden for  den graf iske branche.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune;  dets  vedtægter  er  af  
26.  jul i  1963.  Den tegnede akt iekapi-
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al  udgør  250.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  
3å 10.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
ndbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
cr .  g iver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
hændehaveren.  Bekendtgørelse  t i l  ak-
ionærerne sker  i  „s ta ts t idende".  Sel-
kabets  s t i f tere  er :  direktør  Svend Al-
er ,  Lemchesvej  19,  Hel lerup,  chefre-
laktør  Mogens Aller .  Skovbogårds Allé  
1 ,  „Carl  Allers  Etabl issement ,  Aktie-
elskab,  Vigerslev Allé  18.  begge af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Svend Al-
er ,  Mogens Aller  samt direktør  Kris t ian 
l inor  Kromann,  Hels ingevej  74,  Virum, 
l i rektør  Alfred Blindbæk,  Laurids  
! ings Allé  12—14.  København.  Direk-
zir :  Harald Konrad Andersen,  Vigers-
3v Allé  40,  København.  Selskabet  leg­
es  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
orening el ler  af  to  direktører  i  for-
ning el ler  af  en direktør  i  forening 
led en prokuris t  e l ler  af  e t  medlem af  
es tyrelsen i  forening med enten en di-
ektør  e l ler  en prokuris t ,  ved afhæn-
else  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
en samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.326:  „BRUNSWICK 
ANSK-AMEIUKANSK A/S",  hvis  for-
lå l  er  a t  dr ive handel ,  industr i  og 
nansiel  invester ing,  herunder  i  re-
aurat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  
ovedkontor  i  Søl lerød kommune;  
ets  vedtægter  er  af  23.  november 
)62.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
3.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind-
stal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi-
j r  1  s temme ef ter  1  måneds note-
ngst id .  Aktierne lyder  på navn.  Der  
e lder  indskrænkninger  i  akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  
ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
id  brev el ler  te legram. Selskabets  
i f tere  er :  salgschef  Jackie  René Lu­
is  Chris tensen,  Nærum Hovedgade 
)9 f ,  Nærum, advokat  Johannes Peter  
ie lsen,  Hostrups Have 20,  Køben-
ivn,  landsretssagfører  Jørgen de 
Miinck-Smith,  Slotsvej  38,  Charlot-
nlund.  Bestyrelse:  nævnte Johannes 
s ter  Nielsen,  Jørgen de Coninck-
ni th  samt Arthur  C.  Jaros  j r . ,  Wen-
rain 2311,  Herr l iberg,  Zi i r ich,  
•hweiz.  Selskabet  tegnes af  e t  med-
m af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
mtsætning af  fas t  e jendom af  to  med-
mmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 34.327:  „A/5 Thor­
vald Larsens Sten- oq Bil ledhugger i ,  
Svendborg",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
virksomhed med forarbejdning og salg 
af  s ten af  enhver  ar t .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Svendborg kommune;  
dets  vedtægter  er  af  15.  jul i  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt"  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3 .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  bi l led­
huggermester  Andreas  Bil leschou,  
Stormgade 59,  Esbjerg,  bi l ledhugger-
mester  Thorvald Georg Larsen,  Kors­
gade 22,  Svendborg,  bi l ledhugger  Tage 
Otto Edvard Hansen,  Brejningevej ,  Tå­
singe pr .  Svendborg,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen med førs tnævnte som for­
mand.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
sandede bestyrelse .  
Under  18.  oktober  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.328.  „V. Berthel­
sen Industr ial  Commercial  Co.  A/S",  
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed 
med handel  og invester ing samt kon­
sulent-  og rådgivningsvirksomhed in­
den for  industr i  og landbrug.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Gentof te  kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  8 .  maj  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
9.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
ver  1  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  f ru  El isa  Berthelsen,  Lun-
dely 14,  c ivi l ingeniør  Leif  Visby Ber­
thelsen,  Polarvej  1 ,  begge af  Hel lerup,  
cand.  pol i t .  Henning Visby Berthelsen,  
Dals t røget  140,  Søborg,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
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Under  21.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-n r .  34.329:  „FASH10N 
GROUP AIS",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  industr i ,  f inansier ing og inve­
s ter ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Viborg kommune;  dets  vedtægter  er  af  
1 .  august  og 25.  september  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 4.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hver  akt ie  
giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  direktør  Kai  Erik 
Berg,  f ru  Dagny Berg,  begge af  Kloster  
Allé  7 ,  ass is tent  Axel  Berg,  A.  S.  Ør­
s teds  Vej  7 ,  a l le  af  Viborg,  der  t i l l ige 
udj*ør  bestyrelsen.  Direktør :  nævnte 
Kai  Erik Berg.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør ,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.330:  „Fix Lin­
nedudlejning AIS",  hvis  formål  er  a t  
dr ive vaskerivirksomhed,  udlejning af  
l inned samt anden ef ter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse  hermed s tående 
virksomhed,  t i l l ige a t  dr ive industr i .  
Selskabet ,  der  t idl iger  har  været  regi­
s t reret  under  navnet :  „Soignerings-
anstal ten Fix A/S" (reg.-nr .  29.918) ,  
har  hovedkontor  i  København;  dets  
vedtægter  er  af  10.  november 1959 
med ændringer  af  1 .  august  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  4.000.000 
kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  og 
3.990.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i  akt ier  på 1.250,  2 .500,  
5 .000,  10.000 og 100.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  A-akt ie­
beløb på 1.250 kr .  giver  1  s temme.  B-
akt ierne giver  ikke s temmeret .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Overdragelse  af  
akt ier  bortset  f ra  overgang ved arv 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke ef ter  de i  vedtægternes  § 3  givne 
regler .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  
direktør  Margot  Paula  Basse Fr iberg,  
Udsigten 19,  Gentof te ,  advokat  Oscar  
Engholm,  Ny vej  16,  bankier  Ole Mau-
r i tzen,  Trondhjemsgade 15,  begge af  
København.  Direktør :  nævnte Margot  
Paula  Basse Fr iberg.  Selskabet  tegnes j 
— derunder  ved afhændelse  og pant­
sætnina af  fas t  e jendom — af  den sam­
lede bestyrelse .  Prokura — to i  for­
ening — er  meddel t :  Ole Fanefjord 
Laursen,  Holger  Emil  Chris t ian Ras-  j 
mussen og Holger  Oscar  Wil l iam 
Ekman.  
Regis ter-nummer 34.331:  „Elektro-
pol  AIS",  hvis  formål  er  a t  handle  
med isenkram, elektr iske redskaber  og 
dermed beslægtede varer  samt f inans­
ier ing.  Selskabet ,  der  t idl igere  har  væ­
ret  regis teret  under  navnet :  „L.  M. U.  
Central  A/S" (reg.-nr .  27.760)  har  ho­
vedkontor  i  Kalundborg kommune;  
dets  vedtægter  er  af  12.  september  
1957 med ændringer  senest  af  2 .  ok­
tober  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
g iver  1  s temme ef ter  6  måneders  note-
r ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Ved 
overdragelse  af  akt ier  — såvel  f r ivi l ­
l ig  som tvungen — ti l  ikke-akt ionærer  
har  de øvrige akt ionærer  forkøbsret  
ef ter  de i  vedtægternes  § 4  givne reg­
ler .  Aktierne kan dog fr i t  overdrages 
t i l  se lskabet  e l ler  ved en akt ionærs 
død overgå ved arv,  l igesom afdødes 
ægtefælle  kan overtage akt ierne t i l  
hensidden i  uskif te t  bo.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  godsejer  Poul  
Knud Prahl ,  f ru  Ingrid Begi tze  Prahl ,  
landvæsenselev Johan Poul  Prahl ,  a l le  
af  Smakkerup pr .  Værslev,  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nr .  34.332:  „AIS Peters cfr  
Madsen (AIS A.  Falkenberg)" .  Under  
det te  navn dr iver  „A/S A.  Falkenberg" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  det te  
selskabs vedtægter ,  hvort i l  henvises  
( regis ter-nummer 29.048) .  
Under  22.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.333:  „Nr. Vium 
Mejeri  AIS (Høng Camembert  Fabrik 
AIS)" .  Under  det te  navn dr iver  „Høng 
Camembert  Fabrik A/S" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  det te  selskabs 
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vedtægter ,  hvort i l  henvises  ( regis ter-
nummer 9858) .  
Regis ter-nummer 34.334:  „Taastrup 
Bogtrykkeri  A/S",  hvis  formål  er  a t  
dr ive bogtrykkerivirksomhed.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere  har  været  regi­
s t reret  under  navnet :  „Aktieselskabet  
af  10.  oktober  1959" (reg.-nr .  30.070) ,  
bar  hovedkontor  i  Høje Tåstrup kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  10.  okto­
ber  1959 med ændringer  senest  af  23.  
september  19C3.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr ,  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Overdragelse  af  akt ier  kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  bog­
t rykker  Oscar  Peter  Hannibal  Jensen,  
f ru  Li l l i  Marie  Jensen,  begge af  Rød­
kælkevej  51,  Tåstrup,  Isak Andreas  
Hannibal  Jensen,  Strandvejen 2,  Slag­
else .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  i  forening med et  med­
lem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.335:  „A/S Borg-
mesierlyngen",  hvis  formål  er  a t  ud­
nyt te  fas t  e jendom samt for tage f i ­
nansier ing.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Nykøbing Sj .  kommune;  dets  
vedtægter  er  af  25.  marts  og 30.  juni  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
50.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er :  skovrider  Henning Muus,  
Gavnø Lindersvold Skovridergård pr .  
Fakse,  godsforval ter  Otto Daniel  Kaa­
lund,  Gavnø pr ,  Næstved,  landsrets­
sagfører  Fi l ip  Jørgensen,  Vinkelvej  
6 ,  Nykøbing Sj , ,  der  t i l l ige udgør  be­
s tyrelsen,  Selskabet  tegnes —- der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 34,336:  „Lars 
Foss  Teknik  A/S",  hvis  formål  er  a t  
dr ive handels-  og fabrikat ionsvirk-
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Grønhol t -Asminderød kommune;  dets  
vedtægter  er  af  17,  maj  1963,  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  210.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme ef ter  3  måneders  noter ings-
t id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  c ivi l ingeniør  
Lars  Erl ing Foss ,  Parkvej  7,  Fredens­
borg,  c ivi l ingeniør  Carl  Chris t ian Jo­
han Arnstedt ,  Baunegårdsvej  81,  Hel­
lerup,  direktør  Jens Ket i l l  Kaastrup-
Olsen,  Hjortekærbakken 23,  Kgs,  
Lyngby,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Direktør :  nævnte Lars  Erl ing Foss .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i  forening med en 
direktør ,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Under  23.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.337:  „Posit iv  
Fri t id ,  Handel  A/S",  hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  og f inansier ingsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune;  dets  vedtæg­
ter  er  af  6 .  september  og 2.  oktober  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  noteret  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er :  direktør  Oscar  Kel ler ,  Ør-
holmvej  8 ,  Kgs.  Lyngby,  landsretssag­
fører  Jørgen Erichsen Hoffmeyer ,  
landsretssagfører  Jørgen Hector  Cold,  
begge af  Nørregade 13,  København,  
der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Oscar  Kel ler .  Selskabet  teg­
nes  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.338:  „A/S Evald 
Bruun",  hvis  formål  er  a t  fabr ikere  
møbler  og bygningsinventar .  Selska­
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bet  har  hovedkontor  i  Horsens kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  15.  au­
gust  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  (50.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 2.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1  s temme ef ter  1  må­
neds noter ingst id .  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  ingeniør  Kaj  
Thomsen,  f ru  Elna Thomsen,  begge 
af  Adelgade 19,  snedkermester  Evald 
Johannesen Bruun,  f ru  Jul ie  Bigmor 
Bruun,  begge af  Lovbyvej  1 ,  a l le  af  
Horsens,  der  t i l l ige udgør  bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  e l ler  af  en prokuris t ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  halvdelen af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening med en direk­
tør .  
Begis ter-nummer 34.339:  „Inter-
nordia But iks indretning A/S",  hvis  
formål  er  handel  og industr i .  Selska­
bet ,  der  t idl igere  har  været  regis t re­
ret  under  navnet :  „Handelsakt iesel­
skabet  Brdr .  Gotfredsen & Co."  (reg.-
nr .  24.233) ,  har  hovedkontor  i  Sla­
gelse  kommune;  dets  vedtægter  er  af  
9 .  juni  1963 med ændringer  senest  
af  11.  september  1963.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  
i  akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i  „Berl ingske Ti­
dende" og ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  disponent  Fredrik Vogt  Lorent­
zen ( formand),  Hasselbakken 9,  Bae-
rum, Norge,  direktør  Knud Eigi l  Bas-
mussen,  Sjællandsvej  21,  Slagelse ,  
landsretssagfører  Anker  Victor  Jacob­
sen,  Chris t iansholmsvej  23,  Klampen­
borg.  Direktør :  nævnte Knud Eigi l  
Basmussen.  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 34.340:  „A/S Scan-
dinavian Tråde Fairs" ,  hvis  formål  
er  a t  opret te  e t  messekontor  i  Ål­
borg,  som skal  kunne gennemføre 
el ler  medvirke ved gennemførelse  af  
messer  og udst i l l inger  af  høj  kval i te t  
for  derved at  videreføre  de igang­
værende bestræbelser  for  a t  gøre Ål­
borg t i l  en skandinavisk messeby.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Ålborg kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  16.  maj  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  75.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  2 .000 og 5.000 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
grosserer  Ejnar  Davidsen,  Bafns Allé  
10,  Hasser is ,  d i rektør  Henning Kir­
keby,  Strandvejen 20,  d i rektør  Georg 
Henrik Sander ,  Hobrovej  42,  begge af  
Ålborg.  Bestyrelse:  nævnte Ejnar  Da­
vidsen,  Georg Henrik Sander  samt 
købmand Axel  Mii l ler ,  Dr .  Tværgade 
23,  i senkræmmer Oluf  Brønnum 
Schou,  Esplanaden 28,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør  Basmus Olsen Løv­
schal l ,  Ålborghal len,  direktør  Jørgen 
Toft-Vandborg,  Lektorvej  111,  kommu­
naldirektør  Hans Andersen Nielsen,  
Vesterbro 1 ,  oberst løj tnant  Knud Char­
les  Elvig Østergaard,  a l le  af  Ålborg.  
Direktør :  tur is tchef  Torben Hat ten-
sen Bii tzou,  Solbyen 104,  Hasser is  pr .  
Ålborg.  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening med direktøren,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.341:  „Vorwerk 
Elektra AIS",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  med husholdningsmaskiner  og 
køleskabe,  service-virksomhed i  for­
bindelse  hermed samt f inansier ing,  
der  s tår  i  forbindelse  mod virksom­
hedens handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns kommune;  dets  
vedtægter  er  af  6 .  juni  og 4.  oktober  
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1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 500 
og 5.000 kr . ;  af  akt iekapi ta len er  
indbetal t  50.000 kr . ,  det  res terende 
beløb indbetales  senest  6 .  juni  1964.  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
grosserer  Paul  Meisen,  Esplanaden 5,  
København,  højesteretssagfører  Hugo 
Adam Jacobi ,  Skovvej  61,  Gentof te ,  
advokat  Bent  Ulr ik  Kromann,  Olden­
vej  21,  Virum, der  t i l l ige udgør  be­
s tyrelsen med førs tnævnte som for­
mand.  Direktør :  nævnte Paul  Meisen,  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  en direktør  i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t  Paul  Meisen.  
Regis ter-nr .  34.342:  „AIS LANGE­
LANDS LUCERNE-INDUSTRI",  hvis  
formål  er  fabr ikat ionsvirksomhed med 
landbrugsprodukter  samt handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Lindelse  
kommune;  dets  vedtægter  er  af  21.  
marts  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  480.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
600,  3 .000 og 6.000 kr . ;  af  akt iekapi­
ta len er  indbetal t  48.000 kr . ,  det  re­
s terende beløb indbetales  senest  1 .  
december  1963.  Hvert  akt iebløb på 600 
kr .  giver  1  s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 5 .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  proprietær Mo­
gens Alsing,  Rødbjerghavn pr .  Humb­
le ,  proprietær Hans Eriksen Hansen,  
Vestergård pr .  Humble,  godsejer  Ove 
Nielsen,  Fårevej le  pr .  Rudkøbing,  for­
pagter  Leo Flauenskjold Steffensen,  
Hjortholm pr .  Humble.  Bestyrelse:  
nævnte Mogens Alsing,  Hans Eriksen 
Hansen,  Ove Nielsen,  Leo Flauenskjold 
Steffensen samt forpagter  Jens Rah­
bek Sønderup,  Mariendal  pr .  Humble.  
Direktør :  nævnte Hans Eriksen Han­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.343:  „A/S FI MONA 
hvis  formål  er  a t  dr ive f inansier ing,  
byggeri ,  fabr ikat ion og handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  1 .  ok­
tober  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hver  akt ie  på 500 kr .  giver  1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  di­
rektør  Hans Rørkær-Chris tensen,  f ru  
Mary Crawford Rørkær-Chris tensen,  
begge af  „Birkehøj"  pr .  Tikøb,  f ru  
El la  Kirs t ine Hansine Rørkær-Chri­
s tensen,  Carlshøjvej  45,  Lyngby,  der  
t i l l ige udgør  bestyrelsen.  Direktør :  
nævnte Hans Rørkær-Chris tensen.  Sel­
skabet  tegnes —- derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  direktøren alene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  
Under  24.  oktober  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 34.344:  „A/5 Nor­
disk Etika (Nordisk Droge- & Kemika­
lie for retning,  Aktieselskab (Northern 
Drug- & Chemical  Company Lid))".  
Under  det te  navn dr iver  „Nordisk 
Droge-  & Kemikal ieforretning,  Aktie­
selskab (Northern Drug-  & Chemical  
Company Ltd.)"  t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  det te  selskabs vedtæg­
ter ,  hvort i l  henvises  ( reg.-nr .  2588) .  
Regis ter-nr .  34.345:  „A/S TITAN 
AUTO DIESEL",  hvis  formål  er  at  dr i ­
ve handel  og fabrikat ion samt at  fore­
tage invester ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns kommune;  dets  
vedtægter  er  af  23.  august  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  400.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Rekendt-
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­




weg Aktieselskabet  Ti tan,  Tagensvej  
86,  København,  direktør  Niels  Chri­
s t ian Jensen,  Krogagervej  25,  Brønd­
byvester ,  Bri ta l i  A/S,  Glostrup.  Besty­
relse:  direktør  Poul  Hannover ,  Lyng­
byvej  201,  Hel lerup,  direktør  Svend 
Lindegaard Laursen,  Chris t iansholms-
vej  48.  Klampenborg,  Arthur  Wil l iam 
Green,  Lesl ie  Wil l iam Parncut t ,  begge 
af  Braby House,  Smithf ie ld  Str . ,  Lon­
don E.  C.  1 ,  England,  landsretssag­
fører  Jørgen Gorr issen,  Frederiks­
gade 17,  landsretssagfører  Jørgen 
Chris t ian Ernst  Michaelsen,  Frede­
r iksholms Kanal  6 ,  begge af  Køben­
havn.  Direktører :  nævnte Niels  Chri­
s t ian Jensen samt ingeniør  Walter  
John Pi tman,  El ie tof ten 16,  Lvngby.  
Selskabet  tegnes af  Poul  Hannover ,  
Svend Lindegaard Laursen,  Jørgen 
Gorr issen og Jørgen Chris t ian Ernst  
Michaelsen to  i  forening el ler  hver  for  
s ig  i  forening med enten Arthur  Wil l i ­
am Green el ler  med Lesl ie  Wil l iam 
Parncut t ,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  f i re  med­
lemmer i  forening.  Prokura er  med­
del t :  Niels  Chris t ian Jensen,  Walter  
John Pi tman og Karl  Erik Cederberg 
to  i  forening el ler  hver  for  s ig  i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Under  25.  oktober  er  optaget  som: 
Begis ter-nummer 34.346:  „Færdig­
beton,  Nørresundby-Lindholm AIS",  
hvis  formål  er  a t  fabr ikere  og sælge 
færdigblandet  beton og at  dr ive en­
hver  ef ter  bestyrelsens skøn i  forbin­
delse  hermed s tående erhvervsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Sundby-Hvorup kommune;  dets  ved­
fægter  er  af  22.  august  1963.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1  s temme ef ter  
2  måneders  noter ingst id .  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  fabr ikant  Poul  
Adler  Wendelboe,  Bafns Allé  8 ,  køb­
mand Vagn Aage Larsen,  Strøybergs-
vej  18,  f ru  Esther  Hav,  Anne Maries  
Vej  17,  a l le  af  Hasser is ,  fhv.  uddeler  
Johannes Jensen,  Dannebrogsgade 56,  
Færdigbeton,  Aalborg A/S,  Godthåbs­
vej  27,  begge af  Ålborg.  Bestyrelse:  
nævnte Poul  Adler  Wendelboe,  Vagn 
Aage Larsen,  Esther  Hav,  Johannes 
Jensen.  Direktør :  ingeniør  Poul  Erik 
Henriksen,  Per  Degns Vej  8 ,  Hasser is .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i  forening med di­
rektøren,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Begis ter-nummer 34.347:  „Ejen­
domsaktieselskabet  26.  august  1963,  
Odense",  hvis  formål  er  a t  opføre  
e jendomme og i  forbindelse  hermed 
køb,  salg og adminis t ra t ion af  disse .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Odense 
kommune;  dets  vedtægter  er  af  26.  
august  1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  15.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1  s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  „ODENSE 
TØMMEBGAABD BOBERT ZEBITZ 
& CO AKTIESELSKAB",  „AKTIE­
SELSKABET af  20.  AUGUST 1940",  
„  EJENDOMSAKTIESELSKABET NÆS­
BY",  a l le  af  Jar lsberggade 10,  Odense.  
Bestyrelse:  direktør  Aage Bernhard 
Rudolf  Moth,  Sejerskovvej  1 ,  Hjal le lse ,  
prokuris t  Poul  Hansen,  Femkanten 9,  
landsretssagfører  Sven Rindom Krogs­
gaard,  Vægtergaarden 5  C,  Odense.  
Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Under  28.  oktober  er  optaget  som: 
Begis ter-nummer 34.348:  „Aktiesel­
skabet  af  18.  januar 1945",  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive røgerivirksomhed,  
for t r insvis  ved røgning af  f isk samt 
virksomhed ved kapi ta lanlæg.  Selska­
bet ,  der  t idl igere  har  været  regis t re­
ret  under  navnet :  „Klintholm Bøgeri  
A/S" (reg.-nr .  18.566) ,  har  hoved­
kontor  i  København;  dets  vedtægter  
er  af  18.  januar  1945 med ændrin­
ger  senest  af  2 .  oktober  1963.  Den 
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:e2nede akt iekapi ta l  udgør  60.000 kr . ,  ] 
' o rdel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
i r .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
je ls  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1  
»temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
\k t ierne lyder  på navn.  Ved overdra­
gelse  af  akt ier  — bortset  f ra  over­
gang t i l  en akt ionærs enke el ler  l ivs-
i rvinger  — har  de øvrige akt ionærer  
orkøbsret  ef ter  de i  vedtægternes  § 3  
Tivne regler .  Bekendtgørelse  t i l  ak-
ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  landsretssagfører  Pal le  
Hvass  Dige,  Sortedam Dosser ing 55,  
^ogholderske,  f røken Bodil  Monberg,  
Lyshøj  Allé  25,  begge af  København,  
i i rektør  Axel  Charles  Chris tensen,  
Langebækgård pr .  Langebæk St .  p i -
lektør :  nævnte Pal le  Hvass  Dige.  Sel­
skabet  tegnes af  direktøren el ler  — 
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom -— af  den sam­
lede bestyrelse .  Eneprokura er  med­
del t  Iver  Petersen.  
Begis ter-nummer 34.349:  „Aktiesel­
skabet  af  25.  februar 1953",  hvis  for­
mål  er  fabr ikat ion og salg af  plast ic­
varer .  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnet :  „A/S 
Effekt-Plast ic"  ( reg.-nr .  24.035) ,  har  
l iovedkontor  på Frederiksberg;  dets  
vedtægter  er  af  25.  februar  19.)3 med 
ændringer  af  30.  september  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Aktiekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  Ak-
l ierne lyder  på ihændehaveren.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
i  „Berl ingske Tidende" og ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  f ru  Thyra 
Carol ine Kirs t ine Knudsen,  I .  E.  Bran­
des Allé  1 ,  f røken Vera Koudahl ,  
Møller lodden 13,  sygeplejerske,  f ru  
Olga Gudrun Clausen,  St i l ledalen 41,  
a l le  af  København.  Direktør :  nævnte 
Thyra Carol ine Kirs t ine Knudsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør ,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening med en direk­
tør .  
Begis ter-nr .  34.350:  „Acuff-Rose 
Scandia AIS",  hvis  formål  er  a t  dr ive 
for lagsvirksomhed,  herunder  særl ig  
som musikfor lag.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Københavns kommune;  
dets  vedtægter  er  af  5 .  jul i  1962 og 
28.  juni  1963.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  24.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  akt iebeløb pa 
1.000 kr .  giver  1  s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
musikfor lægger  Knut  Mørk,  f ru  Agnes 
Margrethe Mørk,  begge af  Sønderbak-
ken 18,  Gentof te ,  musikkonsulent  Jo­
hannes Læssøe Windfeldt ,  Lundings-
gade 11,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Knut  Mørk,  Agnes Margrethe 
Mørk samt direktør  Herman Wesley 
Bose,  2510 Franklyn Boad,  Nash­
vi l le  4 ,  Tennessee,  U.  S.  A.  Direktør :  
nævnte Knut  Mørk.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  d i rektøren alene,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse  
e l ler  af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening med direktøren.  
Begis ter-nr .  34.351:  „„Swiss Agency 
Electr ic"  A/S",  hvis  formål  er  al  
dr ive handel  og agentur  med elektr i ­
ske og ratotekniske ar t ikler  samt an­
den dermed i  forbindelse  s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Frederiksberg kommune;  dets  
vedtægter  er  af  10.  jul i  1963.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  f ru  Sigr id  Johanne Zel ler ,  Dans-
højvej  40,  d i rektør  Wilhelm Hediger ,  
Frederiksberg Bredegade 9 A,  Ove 
Warming,  Vinhaven 19,  a l le  af  Kø­
benhavn,  der  t i l l ige udgør  bestyrel­
sen.  Direktør :  nævnte Wilhelm He­
diger .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.352:  „Korset-
fabriken Lund's  Ef t f .  A/S",  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive fabrikat ion og han­
del  samt l ignende virksomhed.  Sel­
skabet  bar  hovedkontor  i  Århus kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  7 .  marts  
19G3.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 10.000 kr . ;  af  akt iekapi ta len 
er  indbetal t  75.000 kr . ,  det  res teren­
de beløb indbetales  senest  7 .  marts  
19C4.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1  stemme ef ter  2  måneders  no-
ter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Rekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
direktør  Jørgen Hambro Danchel l ,  f ru  
Hanne Danchel l ,  begge af  Tunøgade 
18,  Århus,  landsretssagfører  Knud 
Frederiksen,  Frederiksberggade 1,  Kø­
benhavn,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Direktør :  nævnte Jørgen Hambro 
Danchel l .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.353:  „A/S Sjæl­
lands Tidende (Sorø Amtst idende,  
Holbæk Amtst idende)" ,  hvis  formål  
er  udgivelse  af  dagbladet  „Sjællands 
Tidende" (Sorø Amtst idende,  Holbæk 
Amtst idende)  samt bogtrykkerivirk­
somhed.  Selskabet ,  der  t idl igere  har  
været  regis t reret  under  navnene:  „Ak­
t ieselskabet  Sorø Amtst idendes Rog-
t rykkeri"  (reg.-nr .  4621)  og „A/S 
Sorø Amtst idende" (reg.-nr .  11.207) ,  
har  hovedkontor  i  Slagelse;  dets  ved­
tægter  er  af  5 .  november 1873 med 
ændringer  senest  af  8 .  august  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  379.200 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 50 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Hvert  akt iebeløb på 50 
kr .  giver  1  s temme,  dog kan ingen 
akt ionær afgive f lere  end 12 s tem­
mer.  Aktierne lyder  på navn.  Re­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
i  „Sjællands Tidende" (Sorø Amts­
t idende,  Holbæk Amtst idende) .  Resty-
relse:  gårdejer  Johannes Frandsen I  
( formand).  Havrebjerg,  folket ings-  I  
mand Niels  Arent  Ei ler  Jensen,  Gør-  ;  
lev,  gårdejer  Kris ten Adler  Petersen 
Fuldby pr .  Sorø,  gårdejer  Chris ten .  
Chris tensen,  Kirke St i l l inge pr .  Sla-  I  
gelse ,  forretningsfører  Poul  Richard 
Jensen Als ,  Nygade 46,  Korsør ,  skole-  i  
fors tander ,  cand.  mag.  Jørgen Her­
man Monrad,  Høng,  gårdejer  Rørge I  
Johannes El legaard,  Høve.  Direktør :  
chefredaktør  Erhardt  Johannes Lar­
sen,  Slagelse .  Selskabet  tegnes af  be-
s tyrelsens formand i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhæn- 1 
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  Enepro­
kura er  meddel t  Karen Ingrid Sofie  j 
S tampe og Erhardt  Johannes Larsen.  
Regis ter-nummer 34.354:  „A/S Ha­
rald Fiseher,  Korsør Rørfabrik og Ce-
mentvarefabrik" ,  hvis  formål  er  fa­
br ikat ion og handel  og anden l ig­
nende virksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Korsør  kommune;  dets  
vedtægter  er  af  31.  jul i  1963.  Den teg-  ^ 
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1  s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Rekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
vicekonsul  Harald Fischer ,  Skovvej  
14,  købmand Halfdan Chris t ian Fi­
scher ,  direktør ,  konsul  Carl  Rjarne 
Fischer ,  begge af  Havnepladsen 1,  
isenkræmmer Harald Fischer  jun. ,  
Havnegade 23,  a l le  af  Korsør ,  der  t i l ­
l ige udgør  bestyrelsen.  Direktører :  
nævnte Harald Fischer ,  Halfdan Chri­
s t ian Fischer  samt Knud Peter  Jen­
sen,  Rrogade 4,  Korsør .  Selskabet  teg­
nes  af  to  direktører  i  forening el ler  
af  en direktør  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  Enepro­
kura er  meddel t  Knud Peter  Jensen.  
Regis ter-nummer 34.355:  „Viggo Ma­
thiesens Fabrikker  A/S",  hvis  formål  
er  a t  dr ive fabrikat ionsvirksomhed 
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og handel  en gros  og en detai l ,  her­
under  import  og export .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Vej le  kommune;  
dets  vedtægter  er  af  22.  juni  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 
kr . ,  hvoraf  125.000 kr .  eV A-akt ier  
og 75.000 kr .  B-akt ier .  B-akt ierne har  
ret  t i l  for lods kumulat ivt  udbyt te ,  
j f r .  vedtægternes  § 17.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ings-
t id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  fabr ikant  Avgusta  Mathiesen,  pro­
kuris t  Thorki ld  Paul  Othar  Mathie­
sen,  kommuneassis tent  Elna Gund-
borg Kathr ine Mathiesen,  a l le  af  Fre­
der ic iagade 60,  Vej le ,  der  t i l l ige udgør  
bestyrelsen.  Direktør :  nævnte Thor­
ki ld  Paul  Othar  Mathiesen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  d i rektøren '  a lene,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.356:  „Ejendomsaktie­
selskabet  af  1/9 1963",  hvis  formål  
er  a t  dr ive byggevirksomhed,  køb og 
salg af  fas t  e jendom og pantebreve 
og invester ing i  fas t  e jendom og pan­
tebreve.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Ålborg kommune;  dets  vedtægter  er  
af  17.  september  og 11.  oktober  1963.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  21.000 
kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr . ;  af  
akt iekapi ta len er  indbetal t  10.500 kr . ,  
det  res terende beløb indbetales  se­
nest  1 .  marts  1964.  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  husejer  Kris t ian 
Sørensen,  Kærvangs Allé  6  A,  Kærby,  
repræsentant  Jens Hjorth Nielsen,  
Fyrrebakken 38,  Hasser is ,  landsrets­
sagfører  Erik Hjorth Nielsen,  Jern­
banegade 19,  Ålborg,  der  t i l l ige ud­
gør  bestyrelsen.  Direktør :  nævnte Erik 
Hjorth Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nr .  34.357:  „Aage I leide-
fuanu Akt ieselskab",  hvis  formål  er  
handel ,  industr i  og f inaniser ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Århus kom­
mune;  dets  vedtægter  er  af  24.  juni  
1963.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
1.800.000 kr . ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  
10.000,  50.000 og 100.000 kr .  Aktie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  akt ie­
beløb på 1.000 kr .  giver  1  s temme ef ter  
2  måneders  noter ingst id .  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  automobilforhand­
ler  Aage Kragh Heidemann,  f ru  Anna 
Margrethe Heidemann,  begge af  Gen­
tof tevej  23,  landsretssagfører  Viggo 
Holst-Knudsen,  Rådhuspladsen 1,  a l le  
af  Århus,  der  t i l l ige udgør  bestyrelsen.  
Direktør :  nævnte Aage Kragh Heide­
mann.  Selskabet  tegnes —- derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  di rektø­
ren alene.  
Regis ter-nummer 34.358:  „Scandi-
navian Coating Indnstnj  A/S",  hvis  
formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat ion 
og bearbejdning med plast icmater ia­
ler .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hvid­
ovre kommune;  dets  vedtægter  er  af  
•) .  september  1963.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fordel t  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 7.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  fabr ikant  Aage 
Johannes Jørgensen,  f ru  Karen Marie  
Jørgensen,  begge af  Cather ine Booths 
Vej  5 ,  Hvidovre,  fabr ikant  Jørgen Er­
l ing Wit lev,  f ru  Astr id  Hildeborg Wit-
lev,  begge af  Dahlerupsgade 5,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Aage Johan­
nes Jørgensen,  Karen Marie  Jørgen-
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sen,  Jørgen Erl ing Wit lev,  Astr id  Hil-  ] 
deborg Wit lev samt landsretssagfører  
Jørgen Mall ing Jensen,  Bredgade 45 B,  
København.  Direktør :  nævnte Aage 
Johannes Jørgensen.  Selskabet  tegnes ! 
af direktøren alene eller — derunder j 
ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den samlede be­
s tyrelse .  
Begis ter-nr .  34.359:  „A/S Importø­
ren af  Vanløse",  bvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel .  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Københavns kommune;  dets  ved­
tægter  er  af  30.  august  1903.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr . ,  
fordel t  i  akt ier  på 100 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an­
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
bogholderske Gudrun Edi th  Vinby,  
Vanløse Allé  53,  landsretssagfører  
Knud Ole Johannes Larsen,  Strand­
boulevarden 149,  begge af  Køben­
havn,  landsretssagfører  Arne Jørgen 
Biemer,  Ingersvej  29,  Charlot tenlund.  
Bestyrelse:  nævnte Gudrun Edi th  Vin-
by samt fru Edel  Inga Beffs ,  Alrunevej  
2,  København,  forretningsfører  Jørn 
Mathiesen,  Fiemager  7,  Glostrup.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Ændringer 
Under 27.  september 1963 er føl­
gende ændringer optaget  i  aktiesel­
skab s-reqisteret:  
Begister-nummer 1304:  „Skive Knl-
kompagni  Akt ieselskab" af  Skive.  
Under  " 2 .  jul i  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  ud­
videt  med 600.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  750.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  akt ier  pa 
1.000 og 50.000 kr .  Direktør  Harald 
Junge,  Fyensgade 12,  Skive,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Harald 
Junge er  f ra t rådt  som direktør ,  og den 
ham meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Cort  Ejnar  Larsen,  Brøndumsgade 13,  
Skive,  er  t i l t rådt  som direktør ,  og den 
l iam t idl igere  meddel te  prokura er  
ændret  derhen,  a t  han fremtidigt  teg­
ner  a lene.  
Begis ter-nummer 9637:  „Nordisk 
Brændsels  Kompagni  A/S" af  Sønder­
borg.  Prokura er  meddel t :  Asmus 
Jacobsen og Carl  Heinr ich Lorenzen 
i  forening.  
Begis ter-nr .  12.312:  „A/S Prater" 
af  København.  Under  16.  maj  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navnet  „A/S Zigeunerhal len—Prater  
(A/S Prater)"  (reg.-nr .  34.247) .  
Begis ter-nummer 15.821:  „Aktiesel­
skabet  Hjørring Privatbaner" af  Hjør­
r ing.  Under  4.  juni  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret  og under  15.  jul i  
1963 approberet  af  minis ter ie t  for  
offent l ige arbejder .  Selskabets  formål  
er  dr i f t  af  den i  eneretsbevi l l ing af  28.  
maj  1915 og 6.  juni  1931 omhandlede 
jernbane fra  Hjørr ing t i l  Hir tshals  og 
den t i l  se lskabet  knyt tede automobil­
t raf ik .  
Begis ter-nummer 19.692:  „Ejen­
domsakt ieselskabet  Al léparken II"  af  
Frederiksberg.  Under  19.  september  
1962 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Opdel ingen af  akt ierne i  A- og B-akt i -
er  er  ophævet ,  hvoref ter  B-akt iernes  
særl ige udbyt tebegrænsning er  bort­
fa ldet ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Aktieka­
pi ta len er  udvidet  med 350.000 kr . ,  
dels  ved udstedelse  af  f r iakt ier ,  dels  
ved kontant  indbetal ing.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  700.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Medlem af  bestyrelsen 
Li l ly  Ingeborg Boepstorff  er  afgået  
ved døden.  Selskabets  direktør  Erik 
Chris toffersen er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Begis ter-nr .  21.554:  „A/S Dansk 
Haardmetal"  af  København.  Under  
20.  december  1962 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Lyngby-Tårbæk kommune.  
Begis ter-nummer 22.322:  „A/S DYK 
i  Likvidat ion" af  Åby kommune.  Sel­
skabets  l ikvidator  Vagn Nedergaard 
Pedersen er  afgået  ved døden.  Lands­
retssagfører  Jens Holger  Møller ,  Fre­
der iksgade 2,  Århus,  er  t i l t rådt  som 
l ikvidator .  Likvidat ionen er  s lut te t  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens § 67,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
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Register-nummer 25.490:  „J. C.  
Hempels Handelshus og Fabriker 
A/S" af  København.  Medlem af  besty­
relsen Kragh Frederik Marstrand 
Dahl  er  afgået  ved døden.  Selskabets  
direktør ,  c ivi l ingeniør  Arne Hugo 
Scheibel ,  Kratholmsvej  5,  Virum, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.573:  „Nærum 
Nylon A/S" af  København.  Under  22.  
marts  19C3 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Søl le­
rød kommune.  Aktierne lyder  på 
navn.  Erik Andersen er  f ra t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nummer 27.341:  „Scandi-
navian-American Nylon-Hosiery A/S" 
af  Nærum, Søl lerød kommune.  Under  
1.  maj  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 2.750.000 kr .  ordinære akt ier  og 
I .000.000 kr .  præferenceakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
I I .250.000 kr . ,  hvoraf  8.250.000 kr .  er  
Drdinære akt ier  og 3.000.000 kr .  er  
oræferenceakt ier .  Aktiekapi ta len er  
Fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Den Torki l  Dinesen 
neddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 29.625:  „Hillerød 
Korn A/S" af  Hil lerød.  Hans Peter  
Vil l iam Lindeskov er  udtrådt  af ,  og 
mderdirektør  Tage Rurgaard,  Peter  
Bangs Vej  74,  København,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.397:  „Dansk-
svensk Parcelhusbyggeri  A/S" af  Kø­
jenhavns kommune.  På akt iekapi ta-
en er  yderl igere  indbetal t  36.000 kr .  
3en tegnede akt iekapi ta l ,  78.000 kr . ,  
! r  heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  26.  
uni  1963 er  selskabets  vedtægter  æn-
Iret .  Fabrikant  Jens Erik Chris ten-
;en,  Sømosevej  20,  Dianalund,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.300:  „Aktiesel-
kabet  Lindo-Invest"  af  Hels ingør  
[ommune.  Under  19.  august  1963 er  
elskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  33.303:  „A/S Repro-
ian" af  Københavns kommune.  På 
ikt iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  
IO.OOO kr .  Den tegnede akt iekapi ta l ,  
00.000 kr . ,  er  heref ter  fuldt  indbe-
al t .  
Regis ter-nummer 34.108:  „Rederi-
ik t ieselskabet  Ørestad" af  Køben-
lavns kommune.  El i  Pr is  Heinr ich,  
Erik August  Rasmussen er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører  Henning Ema­
nuel  Jensen,  Nr.  Far imagsgade 13,  
landsretssagfører  Kris t ian Madsen,  
Rådhusstræde 1,  begge af  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  30.  september:  
Regis ter-nummer 736:  „Aktieselska­
bet  Det Østasiatiske Kompagni (The 
East  Asiat ic  Company,  Limited)"  af  
København.  Direktør  i  selskabet  Mo­
gens Pagh,  Rakkedal  15,  Hel lerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsesrådet .  Prokura 
er  meddel t  Orla  Chris tensen og Ber­
tel  Hii t terneier  i  forening el ler  hver  
for  s ig  i  forening med en af  de t id­
l igere  anmeldte  kol lekt ive prokuris ter .  
Regis ter-nummer 6348:  „Aktiesel­
skabet  „C ar  os"  "  af  Charlot tenlund.  
Medlem af  bestyrelsen Andreas  Ma­
r inus Hedetof t  er  afgået  ved døden.  
Disponent  Carl  Riber  Hedetof t ,  Marie­
vej  1 ,  Holte ,  er  indtrådt  i  bestvrel-
sen.  
Regis ter-nummer 7999:  „Fredericia 
Kul-  og Brændehandel  Aktieselskab" 
af  Fredericia .  Under  20.  august  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 8268:  „A/S.  Gen­
tof te  Mejeri"  af  Gentof te .  Medlem af  
bestyrelsen Andreas  Marinus Hedetof t  
er  afgået  ved døden.  Disponent  Carl  
Riber  Hedetof t ,  Marievej  1 ,  Holte ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 9570:  „L. M. Erics­
son Akt ieselskab" af  Frederiksberg.  
Under  29.  apr i l  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 15.009:  „Aktiesel­
skabet  Jydsk Landvinding" af  Viborg.  
Medlem af  bestyrelsen Karl  Albert  
Hasselbalch er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nr .  17.113:  „A/5 Cyklefor-
retningen Importøren Falkonerallé 
Nr.  62" af  Frederiksberg.  Erik Gert  
Bredmose Jensen er  udtrådt  af ,  og 
forretningsbestyrer  Geert  Sjøholm An­
dersen,  Blegdamsvej  78 A,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 18.670:  „Rederiet  
Patr ia  A/S."  af  Snekkersten.  Under  
31.  maj  og 30.  august  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  d i rektøren alene.  
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Register-nummer 18.870:  „Nordisk 
Handels-Hus A/S" af  Val lensbæk 
kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
Hartman Hansen er  afgået  ved døden.  
Købmand Arnold Gert  Koustrup,  Gu­
s tav Johannsensvej  9 ,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  19.638;  „Dansk Eliket-
væveri ,  A/S" af  Gladsaxe kommune.  
Medlem af  bestyrelsen Viggo Hansen 
er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 20.015:  „Aktiesel­
skabet  C.  Anker Christensens Eft f .  i  
Likvidat ion" af  København.  Under  
26.  juni  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dat ion.  Bestyrelsen og prokuris ten er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  ad­
vokat  Hans Barthol in  Jens Holm, 
Knabrostræde 3,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af l ikvidator .  
Regis ter-nummer 20.649:  „T. Bloch 
& Co.  A/S i  Likvidat ion" af  Køben­
havn.  Under  6.  september  1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Resty-
relsen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidator  er  valgt :  advokat  Ebbe Gu­
stav Karstens,  Malmbergsvej  66,  Holte .  
Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af l ikvidator .  
Regis ter-nr .  28.981:  „Åkers Hair & 
Scalp Clinics  A/S" af  København.  
Gerda Rønn,  Ket ty  Hansine Malm­
strøm er  udtrådt  af ,  og organisat ions-
chef  Niels  Finn Lindvig Viuf ,  Bukke­
bal levej  47,  Rungsted,  manager  Anita  
l l l ingsworth.  Tøl løsevej  103,  Brøns­
høj ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ole 
Bendz er  f ra t rådt  som direktør  og 
den ham meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Fru Lizzi  Anny Viuf ,  Bukke­
bal levej  47,  Rungsted,  er  t i l t rådt  som 
direktør .  
Regis ter-nr .  30.235:  „E. Sommer 
Handels-  og Financierings A/S" af  Kø­
benhavn.  Under  1.  august  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 500.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
3.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  værdier .  
Regis ter-nummer 30.695:  „Industri-
Ejendomsaktieselskabet  af  23/2 1960" 
af  Holme.  1 henhold t i l  generalfor­
samlingsbeslutning af  13.  januar  1961 
er  selskabets  akt iver  og passiver  
overdraget  t i l  „A/S Århus Boligstål"  
( reg.-nr .  26.367) ,  hvoref ter  selskabet  
er  hævet  i  medfør  af  akt ieselskabs­
lovens § 70.  
Regis ter-nummer 30.733:  „J. Mørch 
Se Sønner A/S" af  Sdr .  Tranders .  Med­
lem af  bestyrelsen Jens Chris t ian 
Chris tensen Mørch er  afgået  ved dø­
den.  Fru Ingeborg Karen Margrethe 
Chris tensen Reng,  Bredegade 53,  
Brønderslev,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 31.411:  „Audit iv 
Reklame a/s  i  Likvidat ion" af  Kø­
benhavn.  Under  25.  jul i  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrelsen 
og direktøren er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt :  landsretssagfører  Con­
rad Alexander  Fabri t ius  de Tengna-
gel .  Bredgade 37,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  l ikvidator .  
Begis ter-nr .  31.448:  „UNIVERSAL 
STEEL COMPANY A/S" af  Køben­
havn.  Finn Mogens Riis-Hansen,  An­
ker  Thide er  udtrådt  af ,  og frøken 
Grete  Nørgaard,  Margrethevej  27,  Hel­
lerup,  højesteretssagfører  Mogens 
Flesner ,  Vester  Voldgade 7—9, Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Finn 
Mogens Riis-Hansen er  t i l l ige f ra t rådt  
som direktør .  
Regis ter-nr .  32.665:  „hjort-conveyor 
a/s"  af  Københavns kommune.  Pro­
kura er  meddel t  Leif  Thorbjørn Han­
sen og Johannes Jensen i  forening.  
Regis ter-nummer 32.901:  „A/S af  
15.6.  1962" af  Esbjerg kommune.  Un­
der  1.  november 1962 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  d i rektøren alene.  Medlem af  be­
s tyrelsen Hugo Johannes Horn Ras­
mussen er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  33.356:  „A/S JYBETO" 
af  Århus kommune.  På akt iekapi ta len 
er  yderl igere  indbetal t  384.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l ,  500.000 kr . ,  
er  heref ter  fuldt  indbetal t .  
Under  1.  oktober:  
Regis ter-nummer 433:  „Aktieselska­
bet  Ingol f"  af  København.  Medlem af  
bestyrelsen Ludvig Carl  Bing er  af-
|  gået  ved døden.  Landsretssagfører  
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Steen Tage Langebæk,  Skovvangen 14,  
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddel t  Jør­
gen Zedeler .  
Regis ter-nummer 586:  „Aktieselska­
bet  Thorlakshus" af  København.  Med­
lem af  bestyrelsen Ludvig Carl  Bing 
er  afgået  ved døden.  Landsretssag­
fører  Steen Tage Langebæk,  Skov­
vangen 14,  Charlot tenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
neddel t  Jørgen Zedeler .  
Regis ter-nummer 587:  „Aktieselska­
bet  Egi lshus" af  København.  Medlem 
»f bestyrelsen Ludvig Carl  Bing er  
i fgået  ved døden.  Landsretssagfører  
Steen Tage Langebæk,  Skovvangen 
i4,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  be-
; tyrelsen.  Eneprokura er  meddel t  
førgen Zedeler .  
Regis ter-nummer C31:  „Aktieselska­
bet  Gunløg" af  København.  Medlem 
if  bestyrelsen Ludvig Carl  Bing er  
i fgået  ved døden.  Landsretssagfører  
i teen Tage Langebæk,  Skovvangen 
4,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  be-
tyrelsen.  Eneprokura er  meddel t  
ørgen Zedeler .  
Regis ter-nummer 032:  „Aktieselska­
bet  Njal"  af  København,  Medlem af  
^s tyrelsen Ludvig Carl  Bing er  af-
ået  ved døden.  Landsretssagfører  
teen Tage Langebæk,  Skovvangen 14,  
Ihar lot tenlund,  er  indtrådt  i  besty-
elsen.  Eneprokura er  meddel t  Jørgen 
iedeler .  
Regis ter-nummer 633:  „Aktieselska-
et  Saga" af  København.  Medlem af  
es tyrelsen Ludvig Carl  Bing er  af-
ået  ved døden.  Landsretssagfører  
teen lage Langebæk,  Skovvangen 
4,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  be-
tyrelsen.  Eneprokura er  meddel t  
ørgen Zedeler .  
Regis ter-nummer 749:  „Aktieselska-
et  „Halfdan"" af  København.  Med-
•m af  bestyrelsen Ludvig Carl  Bing 
r  afgået  ved døden.  Landsretssag-
i rer  Steen Tage Langebæk,  Skov­
angen 14,  Charlot tenlund,  er  ind-
•ådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
leddel t  Jørgen Zedeler .  
Register-nummer 752: „Aktieselska-
et  Bergthora" af  København.  Med-
•m af  bestyrelsen Ludvig Carl  Bing 
'  afgået  ved døden.  Landsretssag-
i rer  Steen Tage Langebæk,  Skov­
angen 14,  Charlot tenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddel t  Jørgen Zedeler .  
Regis ter-nummer 2566:  „Robinson,  
Andersen S:  Co. ,  Akt ieselskab" af  Hel­
lerup.  Under  19.  apr i l  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  3053:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Lei f ,  København" af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Carl  
Ludvig Bing er  afgået  ved døden.  
Landsretssagfører  Steen Tage Lange­
bæk,  Skovvangen 14,  Charlot tenlund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Enepro­
kura er  meddel t  Jørgen Zedeler .  
Regis ter-nummer 0710:  „Aktiesel­
skabet  Telefonrensningsanstal ten" af  
København.  Under  19.  juni  og 13.  
september  1903 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Akt ierne lyder  på 
navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  i  „Berl ingske Tidende" el ler  
ved brev.  
Begis ter-nummer 10.248:  „A/S E.  F.  
Jacob & Wilh.  Andersen" af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Johan­
nes Hermann Joseph Hoffmann er  af­
gået  ved døden.  Advokat  Ole Chris tof­
fersen,  Nyropsgade 28,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  12.783:  „Ejendomsaktie­
selskabet  „Højdebo"" af  København.  
Medlem af  bestyrelsen Ludvig Carl  
Bing er  afgået  ved døden.  Landsrets­
sagfører  Steen Tage Langebæk,  Skov­
vangen 14,  Charlot tenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddel t  Jørgen Zedeler .  
Begis ter-nummer 13.534:  „A/5 Viksø-
bnse"  af  København.  Medlem af  be-
s tvrelsen Ludvig Carl  Bing er  afgået  
ved døden.  Landsretssagfører  Steen 
Tage Langebæk,  Skovvangen 14,  Char­
lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Eneprokura er  meddel t  Jørgen Zede­
ler .  
Regis ter-nummer 14.379:  „A/5 Jul.  
Lagbourn's  Ef t f ."  af  København.  
Medlem af  bestyrelsen,  selskabets  di­
rektør  Mads Peter  Bøgelv er  afgået  
ved døden.  Arki tekt  Wil ly  Aage 
Sværd Bøgely,  Dronningensgade 55,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Else  Ruth Sværd Bøgelv med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ene­
prokura er  meddel t  El i  Arne Sværd 
Bøgely,  
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Register-nummer 14.506:  „Skandi­
navisk Emballage Aktieselskab (Scan-
dinavian Packing Company Ltd.)"  af  
Lyngby.  Under  23.  jul i  og 29.  august  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navn:  „HARTMANN EMRAL-
LAGE AKTIESELSKAR (Skandina­
visk Emballage Aktieselskab (Scandi-
navian Packing Company Ltd.))"  
(reg.-nr .  34.256) .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 1.400.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
5.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 20.519:  „Mammen 
& Drescher A/S,  Aarhus" af  Århus.  
Eneprokura er  meddel t  Ib  Chris t ian 
Gotfred Drescher .  
Regis ter-nummer 21.728:  „A/5 Oder 
Handelsselskab" af  København.  Knud 
Povl  Lading er  f ra t rådt ,  og Kay Hen­
ning Hilmer Chris tensen,  Jægersvin­
get  8 ,  Gentof te ,  er  t i l t rådt  som for­
retningsfører .  
Regis ter-nummer 23.157:  „Aarup 
Byggeselskab AIS" af  Årup,  Skyde-
bjerg-Orte  kommune.  Henry Torki l  
Hansen er  udtrådt  af ,  og bankfuld­
mægtig Jørgen Fi ls t rup,  Rosenvænget  
2,  Årup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.991:  „A/5 Ring­
købing Korn,  Th.  Lindberg" af  Ring­
købing.  Under  16.  maj  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 500.000 kr . ,  
indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  750.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 26.544:  „Fox Sko­
magasin,  Glostrup,  A.m.b.A."  af  Glo­
s t rup.  Under  22.  juni  1962 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Thorki ld  Jør­
gensen er  f ra t rådt  som bestyrer .  
Regis ter-nummer 29.088:  „Johan 
Bardings Renserier,  Ålborg AIS i  Lik­
vidat ion" af  Ålborg.  Efter  proklama 
i  s ta ts t idende for  4 .  maj ,  5 ,  juni  og 5.  
jul i  1961 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  30.899:  „A/5 Trucklet" 
af  Ålborg.  Medlem af  bestyrelsen,  sel­
skabets  direktør  Karlo Harald Victor  
Nielsen er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nr .  32.055:  „A/5 BJØRN­
KÆR SAVVÆRK OG TRÆLASTHAN­
DEL, SABRO" af  Sabro kommune.  
Under  20.  august  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Under  2.  oktober:  
Regis ter-nummer 1035:  „Aktiesel­
skabet  De forenede Teglværker ved 
Aarhus" af  Århus.  Direktør  Hans Jør­
gen Kier ,  „Højgaard",  Eskerod pr .  
Løgten,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 2285:  „Otto Møn­
sted Akt ieselskab" af  København.  Di­
rektør ,  cand.  jur .  Jacob Chris toffer  
Thygesen,  Amaliegade 22,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsesrådet .  
Regis ter-nummer 12.113:  „Nordisk 
Gummi & Guttapercha Co.  AIS."  af  
København.  Medlem af  bestyrelsen 
Ludvig Carl  Bing er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nr .  13.162:  „A/5.  L.  Bachs 
Korn- og Foderstofforretning Silke­
borg" af  Si lkeborg.  Under  25.  jul i  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 200.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 14.819:  „A/5 „Im­
portøren" af  København,  Set .  Peder­
s træde 28" af  København.  Edi th  Eleo­
nora I l lum er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  17.301:  „Farum Bolig­
selskab AIS" af  Farum kommune.  Un­
der  17.  juni  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret  og under  18.  jul i  1963 
s tadfæstet  af  bol igminis ter ie t .  Selska­
bets  formål  er  i  samfundsmæssigt  
øjemed at  t i lvejebringe bi l l igst  muligt  
gode beboelseshuse med el ler  uden 
but iks- ,  kontor-  e l ler  værkstedslokaler  
svarende t i l  behovet  hos den mindre­
bemidlede og den mindstbemidlede 
del  af  befolkningen.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1  stem­
me.  Bestemmelsen om, at  akt ierne ikke 
er  omsætningspapirer ,  er  bortfaldet .  
Bestemmelsen om, a t  overdragelse  af  
en akt ie  kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke,  og at  selskabet ,  hvis  
det te  nægtes ,  er  pl igt igt  a t  indløse 
akt ien,  er  bortfaldet .  Selskabet  tegnes 
—- derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i  forening med en­
ten bestyrelsens formand el ler  direk­
tøren.  Den adm. direktør  benævnes 
fremtidigt  direktør .  
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Register-nr .  25.573:  »AIS Transelec-
tr ic  under konknrs"  af  København.  
Under  16.  jul i  1962 er  konkursbehand­
l ingen af  selskabets  bo s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 26.073:  „Ove Ar-
ki l  A/S" af  Haderslev.  Prokura er  
meddel t  Carl  Forkert  i  forening med 
en af  de t idl igere  anmeldte  proku­
r is ter .  
Regis ter-nr .  28.868:  „„Ejendomsak­
t ieselskabet  Farvergården" af  Aal­
borg" af  Ålborg.  Under  11.  apr i l  og 
28.  november 1962 samt 7.  marts  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ak­
t iekapi ta len er  udvidet  med 310.000 
kr . ,  indbetal t  dels  kontant  dels  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  320.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Tømrermester  Aksel  
Peter  Kjeldsen Jensen,  Danmarksgade 
96,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Rikard Karlo Petersen Odgaard,  Ve­
s terbro 62,  Ålborg,  er  t i l t rådt  som di­
rektør .  
Regis ter-nr .  29.640:  „Kærby Maskin­
snedkeri  A/S" af  Hasser is  kommune.  
Under  14.  august  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  Med­
lem af  bestyrelsen Kaj  Åage Jensen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 29.721:  „Glumsø 
Rørindustr i  AIS" af  Glumsø kommu­
ne.  Under  29,  august  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Roski lde kommune.  
Regis ter-nummer 29.929:  „AIS af  
2814-  1959" af  Roski lde.  Under  14.  
juni  1962 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
105.000 kr . ,  indbetal t  dels  kontant ,  
dels  ved konverter ing af  gæld.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
115.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Medlem af  
bestyrelsen Arne Sehested Hoff-Møl­
ler  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  29.993:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Johannevej  1,  Charlotten­
lund i  Likvidat ion" af  København.  
Efter  proklama i  s ta ts t idende for  7.  
november og 7.  december  1962 samt 
7.  januar  1963 er  l ikvidat ionen s lut­
te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 30.387:  „Fabriken 
Acorn,  Aabenraa Manufaktur A/S i  
Likvidat ion" af  Åbenrå.  Under  29.  
jul i  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvida­
t ion.  Bestyrelsen,  direktøren og pro­
kuris terne er  f ra t rådt .  Likvidatorer :  
valgt  af  generalforsamlingen:  lands­
retssagfører  Poul  Fink,  Åbenrå.  Ud­
nævnt  af  handelsminis ter ie t :  direk­
tør  Hans Ege Jensen,  Sønderborg.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidatorerne hver  
for  s ig ,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  l ikvidatorerne 
i  forening.  
Regis ter-nummer 30.843:  „K. Bal­
l ing Engelsen,  Kemisk Teknisk Fabrik 
AIS" af  Maribo kommune.  Enepro­
kura er  meddel t  Erwin Anton Sloth og 
Poul  Holm. 
Regis ter-nr .  30.878:  „PAUL LEH­
MANN, Internationale Transporter,  
Akt ieselskab" af  København.  Vedrø­
rende „PAUL LEHMANN, Interna­
t ionale  Transporter ,  Aktieselskab,  
Padborg Fi l ia l" :  Pal le  Pedersen er  
f ra t rådt  som prokuris t .  Fi l ia len teg­
nes  heref ter  af  f i l ia lbestyreren alene.  
Selskabet  har  opret te t  f i l ia ler  i  Glo­
s t rup og Rødby Havn under  navnene 
„PAUL LEHMANN, Internat ionale  
Transporter ,  Aktieselskab,  Glostrup 
Fi l ia l"  og „PAUL LEHMANN( Inter­
nat ionale  Transporter ,  Aktieselskab,  
Rødby Havn Fi l ia l" .  Fi l ia len i  Glo­
s t rup tegnes af  f i l ia lbestyreren.  Fi l ia l ­
bestyrer :  Benny Ole Fr i tzbøger .  Fi­
l ia len i  Rødby Havn tegnes af  f i l ia l ­
bestyreren.  Fi l ia lbestyrer :  Pal le  Pe­
dersen.  
Regis ter-nr .  31.193:  „Jens Bukholt  
Hansen AIS" af  Skjern kommune.  Un­
der  22.  december  1962 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 130.000 kr .  ved udste­
delse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  195.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 31.949:  „Monsum 
Hydraul ik  AIS" af  Herlev kommune.  
Under  25.  januar  of  23.  august  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Karl  
Erik Hal lberg er  udtrådt  af ,  og di­
rektør ,  ingeniør  Karl  St ig  Frånlund,  
Våster led 4,  Norrviken,  Sverige,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  




lesbageriet ,  Grenå" af  Grenå.  Under  
26.  februar  19(53 er  selskabets  ved-
lægter  ændret .  Karl  Emil  Hansen er  
udtrådt  af ,  og overfyrbøder  Aksel  
Magnus Wil l iam Madsen,  Bredgade 
11,  Grenå,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.527:  „Aktiesel­
skabet  EMANUEL PETERSEN" af  Kø­
benhavns kommune.  Fru Else  Marie  
El isabeth Middelboe,  Vingårds Allé  15,  
Hel lerup,  f ru  Lise  Emanuel  Schul tz-
Lorentzen,  Tjørnevej  17,  Allerød,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.931:  ,Aktiesel­
skabet  af  31.  jul i  1962" af  Københavns 
kommune.  Under  6.  september  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  
herunder  virksomhed med service­
s ta t ioner  samt restaurat ionsvirksom­
hed.  Knud Verner  Palshof  er  udtrådt  
af ,  og advokat  Jørgen Drechsel ,  Kaje-
rødvej  63,  Birkerød,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.938:  „AIS Vest­
jyden Landbrugsmaskiner" af  Lemvig.  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 684.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1.368.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Under  3.  oktober:  
Regis ter-nummer 3031:  „Aktiesel­
skabet  Folket idendes Bogtrykkeri"  af  
Ringsted.  Under  27.  august  1962 el­
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „Aktieselskabet  Folke­
t idende,  Østs jæl lands Folkeblad og 
Roski lde Dagblads Bogtrykkeri" .  Sel­
skabets  formål  er  udgivelse  af  dag­
blade i  folkel ig  ånd og dr i f t  af  selska­
bets  bogtrykkerivirksomhed.  Den hid­
t idige akt iekapi ta l  benævnes ser ie  A-
akt ier .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
125.000 kr .  ser ie  A-akt ier ,  150.000 kr .  
ser ie  B-akt ier  og 100.000 kr .  ser ie  C-
akt ier  indbetal t  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Den tegnede akt iekapi-
ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  hvoraf  
250.000 kr .  ser ie  A-akt ier ,  150.000 kr .  
ser ie  B-akt ier  og 100.000 kr .  ser ie  C-
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier ,  fordel t  i  akt ier  på 25,  50,  100,  
200,  500 el ler  mangefold heraf .  Stem­
meberet t iget  er  akt ionærer ,  der  er  
fyldt  18 år .  Der  gælder  særl ige regler  
for  valg af  bestyrelse ,  j f r .  vedtægter­
nes  §§ 5  og 6.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  i  „Folket idende",  
„Østs jæl lands Folkeblad" og „Boski l ­
de Dagblad".  Autoforhandler  Marius  
Gertsen,  Ringsted,  sognefoged Jakob 
Henry Jacobsen,  Tyvelse  pr .  Vrang-
s t rup,  redaktør  Kris t ian Svarre ,  Tøx-
envej  17,  d i rektør  Ejner  Svarre ,  Nør­
regade 68,  assurandør  Bernhard Mik­
kelsen,  Nørregade 78,  a l le  af  Køge,  
gårdejer  Knud Ejner  Nielsen,  Godt-
håbsgård pr .  St .  Heddinge,  gårdejer  
Vagn Ingvorsen Hansen,  Sædder  pr .  
Tureby,  gar tner  Paul  Schou Frederik­
sen,  Vindinge pr .  Boski lde,  direktør  
Leif  Er ik  Kops Møller ,  Algade 25,  Bos­
ki lde,  gårdejer  Povl  Aksel  Larsen,  Ve-
s ter lund,  Solrød pr .  Havdrup,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  over­
før t  t i l  reg.-nr .  34.268.  
Regis ter-nummer 9472:  „Aktiesel­
skabet  Hørfabriken i  Tommerup i  
Likvidat ion" af  Tommerup Stat ions­
by,  Tommerup kommune.  Efter  pro­
klama i  s ta ts t idende for  28.  maj ,  29.  
juni  og 28.  jul i  1959 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 11.791:  „Aktiesel­
skabet  Georg Nielsen" af  Odder .  Un­
der  2.  jul i  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 400.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  800.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Medlem af  bestyrel­
sen Knud Andersen Alstrup er  afgået  
ved døden.  Afdel ingsbestyrer  Peder  
Jørgen Pedersen,  Skovbrynet  48,  År­
hus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 17.479:  „Handels­
akt ieselskabet  Hobenco" af  Hyll inge 
kommune.  Eneprokura er  meddel t :  
Børge Daugaard Pedersen.  
Begis ter-nummer 18.119:  „Viggo 
Østergaard AIS" af  Århus.  Direktør  i  
se lskabet  Søren Nielsen Bjerregaard er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 18.984:  „Hans 
Madsen & Co.  AIS" af  København.  
Leif  Eigi l  Kjer  er  udtrådt  af ,  og apo­
teker  Poul  Buchardt  Chris tensen,  Ege-
vangen 15,  Banders ,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Begis ter-nummer 19.545:  „Wilh.  
Jørgensen AIS" af  København.  Under  
10.  februar  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Medlem af  bestyrelsen 
Frederik Peter  Pedersen er  afgået  ved 
døden.  Fru Gerda Edi th  Lovise  El la  
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Pedersen,  Strandboulevarden 145,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Wilhelm Bjarne Mølsted Jørgensen,  
Ryvangs Allé  74,  København,  Wilhelm 
Henning Mølsted Jørgensen,  Kanal­
huen 16,  Søborg,  er  t i l t rådt  som direk­
tører .  Eneprokura er  meddel t :  Wil­
helm Henning Mølsted Jørgensen.  
Regis ter-nummer 20.844:  „Dansk 
Foto Teknik  A/S" af  København.  Un­
der  10.  august  1903 er  selskabets  ved­
lægter  ændret .  Selskabets  navn er  
„Scan-Dynamics A/S".  Selskabets  for­
mål  er  a t  dr ive fabrikat ionsvirksom-
hed og handel  med graf iske ar t ikler  
og maskiner  samt hermed i  forbin­
delse  s tående virksomhed.  Selskabet  
legnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  
ml  afhændelse  og pantsætning af  
'as t  e jendom af  den sandede besty­
relse .  Svend Wessel  er  udtrådt  af ,  og 
l isponent  Bernt  Verner  Nielsen,  
Dronningborgvej  57,  Kastrup,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  Sofie  Kirs t ine El i -
iabet  Wessel  er  f ra t rådt  som direktør ,  
)g  nævnte Bernt  Verner  Nielsen samt 
nedlem af  bestyrelsen Jørgen Wessel  
•r  t i l t rådt  som direktører .  Selskabet  
•r  overfør t  t i l  regis ter-nummer 34.200.  
Regis ter-nummer 22.800:  „Aktiesel-
kabet  Dampvaskeriet  Thor,  Holbæk" 
f  Holbæk.  Eneprokura er  meddel t :  
•Yode Asger  Vestergaard.  
Regis ter-nummer 23.373:  „Rudolph 
'chrnidt  A/S" af  København.  Den 
Cdith Leth-Nissen meddel te  prokura 
r  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 24.911:  „Dafoxico 
JS i  Likvidat ion" af  København.  Un-
!er  5 .  august  1903 er  selskabet  t rådt  i  
kvidat ion.  Bestyrelsen og prokuri-
ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
a lgt :  landsretssagfører  Kaj  Petersen,  
lådhuspladsen 45,  København.  Sel-
kabet  tegnes — derunder  ved afhæn-
else  og pantsætning af  fas t  e jendom 
-  af  l ikvidator .  
Regis ter-nummer 20.771:  „Jacob 
und,  Maribo A/S i  Likvidat ion" af  
[ar ibo.  Under  17.  september  1903 er  
?lskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Besty-
s lsen og direktøren er  f ra t rådt .  Lik-
idatorer :  valgt  af  generalforsamlin-
en:  landsretssagfører  Gunnar  Han-
?n,  Sdr .  Boulevard 41,  Maribo.  Ud-
ævnt  af  handelsminis ter ie t :  bank­
direktør  Jørgen Chris t ian Pedersen,  
Vestergade 11,  Maribo.  Selskabet  teg­
nes  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af l ik­
vidatorerne i  forening.  Eneprokura er  
meddel t :  Ejvin Vang Petersen.  
Regis ter-nummer 29.511:  „A/S af  
20/1 1959" af  Roski lde.  Under  14,  juni  
1902 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 105.000 
kr . ,  indbetal t  ved konverter ing af  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  115.UU0 kr . ,  lu ldl  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Medlem af  bestyrelsen Alfred Peter  
Bisgaard Vil ladsen er  t i l t rådt  som di­
rektør .  
Regis ter-nummer 29.577:  „Handels-
og Financieringsselskabet  af  15.  sep­
tember 1959 A/S" af  København.  Un­
der  27.  august  1903 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  
Regis ter-nummer 30.949:  „Strada-
Sko A/S" af  Hvidovre.  Bestyrelsens 
formand Jørgen Melbye samt Inger  
Maja Margrethe Hansen,  Kai  Gustav 
Berg er  udtrådt  af ,  og revisor  Frank 
Sigurd Walter  Néubert  ( formand),  
f ru  Inge Rosa Neubert ,  revisor  Jørgen 
Jensen,  f ru  Lise  Jensen,  a l le  af  Konge­
lun dsvej  289,  Kastrup,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  33.022:  „A/S Vognmæn­
denes Radio Tjeneste"  af  Sæby kom­
mune.  På akt iekapi ta len er  yderl igere  
indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l ,  10.000 kr . ,  er  heref ter  fuldt  
indbetal t .  Under  14.  september  1903 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  33.479:  „A/5 Chrinell"  
af  Tørr ing kommune.  Tage Nyborg,  
El len Dan Nyborg,  Bent  Brockstedt-
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og manufak­
turhandler  Vilhelm Bregnsholm,  Von­
gevej ,  købmand Erik Hansen,  Viborg­
vej  2 ,  t rælasthandler  Vagn Thomsen 
Hilmer,  Søndergade,  a l le  af  Tørr ing,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  4.  oktober:  
Regis ter-nummer 1858:  „Aktiesel­
skabet  H.  Sindbi j  & Co."  af  Køben­
havn.  Under  9.  jul i  1903 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 40.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
300.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  
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Register-nummer 1955:  „DANSK 
KUGLELEJE AKTIESELSKAB SKE" 
af  København,  Bert i l  Chris tofer  Hilde­
brand Carlander  er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Hans Axel  Inge Stenberg,  
Lyckans Våg 2,  Goteborg,  Sverige,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes  heref ter  — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af Jacob Ludvig la  Cour ,  Hans Hen­
r ik  Stevenius-Nielsen og Vagn Aage 
Jeppesen,  to  i  forening el ler  hver  for  
s ig  i  forening med enten Harald 
Boman el ler  Hans Axel  Inge Sten­
berg.  
Regis ter-nummer 10.802:  „Bijyycak-
t ieselskabet  af  22.  September 1930 i  
Likvidat ion" af  København.  Efter  
proklama i  s ta ts t idende for  5.  apr i l ,  
5 .  maj  og 5.  juni  19(52 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 10.108:  „A/S Lunds 
Klædefabrik ,  Fredericia" af  Frederi­
cia .  Medlem af  bestyrelsen Hans Mar­
t in  Pedersen er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 10.250:  „Aktiesel­
skabet  Rederiet  Nordsøkysten" af  Es­
bjerg.  Jens Chris t ian Larsen er  ud­
trådt  af ,  og kontor is t  Hanne Struck-
mann,  Havnegade 0,  Esbjerg,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 10.309:  „A/5 Ho-
taco" af  Holbæk.  Den Harry Sophus 
Petersen meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Regis ter-nr .  10.309:  „O. J.  Eskild­
sen & Co.  A/S" af  København.  Med­
lem af  bestyrelsen Emil  Georg Søren­
sen er  afgået  ved døden.  Kontorchef  
Henning Sylvest  Olsen,  Stubbevang 
58,  Hil lerød,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 19.301:  „A/S.  Niel­
sen & Jepsen" af  Fredericia .  Medlem 
af  bestyrelsen Annel ise  Dahl-Petersen 
fører  f remtidigt  navnet  Annel ise  Jep­
sen.  
Regis ter-nr .  20.142:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Kragsberg" af  Odense.  Thor­
bjørn Egi l  Guldberg Muus er  udtrådt  
af ,  og højesteretssagfører  Gunnar  Ger-
sted,"  Amagertorv 24,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.095:  „A/S Skov­
hjørnet"  af  København.  Bente  Sand­
strøm er  udtrådt  af ,  og direktør  Ole 
Frederik Nygaard-Andersen,  Gamle­
have Allé  2  A,  Charlot tenlund,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.782:  „Boligak-
t ieselskabet  „Strandbo"" af  Esbjerg.  
Under  1.  jul i  1903 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  ud­
videt  med 115.000 kr . ,  indbetal t  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels^ på 
anden måde,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 5.000 kr .  
Regis ter-nr .  24.597:  „B. W. Werner­
fel t  Produkt ions-Akt ieselskab" af  Glad­
saxe.  Medlem af  bestyrelsen Axel  Aage 
Bendtsen er  afgået  ved døden.  Lands­
retssagfører  Alexis  Green-Andersen,  
Peder  Skrams Gade 7,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 27.047:  „Eaarhus 
Mølle  A/S" af  Fårhus,  Bov kommune.  
Hans Peter  Schmidt ,  Fårhus,  er  t i l ­
t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 28.905:  „Nordisk 
Nit te  Fabrik  A/S" af  København.  Med­
lem af  bestyrelsen,  selskabets  adm. 
direktør  Hans Gammeltof t  er  afgået  
ved døden.  Fru Bir te  Gammeltof t ,  
Øster led 5,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Erik Øigaard er  t i l t rådt  som direk­
tør  (adm.) .  
Regis ter-nummer 29.002:  „Norén & 
Rippner A/S" af  København.  Jørgen 
Carl  Schwabe er  udtrådt  af ,  og repræ­
sentant  Leo El l is  Olsen,  Fyrrevang 05,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  29.019:  „A/5 Brødr.  
Bendix"  af  København.  Medlem af  
bestyrelsen Ludvig Carl  Bing er  af­
gået  ved døden.  Landsretssagfører  Olaf  
Finsen,  Holmegårdsvej  42,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.004:  „A/S Ama­
ryl l is  Products  Ltd."  af  København.  
Por  H ngo Lager  er  udtrådt  af .  og 
direktør  Tom Petersen,  Hel lasvej  20,  I  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Per  Hugo Lager  er  f ra t rådt ,  
og nævnte Tom Petersen er  t i l t rådt  
som direktør .  Den Per  Hugo Lager  og 
Jørgen Gamborg meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter-nr .  29.052:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Dragør Enge i  Likvidation" 
af  København.  Under  13.  september  
1903 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  
Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  
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er  valgt :  advokat  Bengt  Ulr ik  Lesmark,  
Amagerbrogade 28,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af l ikvidator .  
Regis ter-nummer 30.715:  „ARMIN 
SKODTVEDT A/S" af  København.  
Medlem af  bestyrelsen Emil  Georg 
Sørensen er  afgået  ved døden.  Kon­
torchef  Henning Sylvest  Olsen,  Stub-
bevang 58,  Hil lerød,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.545:  „A/S Tur-
quandia" af  Randers .  Under  14.  sep­
tember  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  „A/S Tur-
quandia  Kapi ta lanlæg".  Selskabet  er  
overfør t  t i l  reg.-nr .  34.273.  
Regis ter-nummer 33.157:  „Uelge Si­
monsen,  Handelsakt ieselskab" af  Kø­
benhavn.  Erik Vilhelm Chris ten Niel­
sen er  udtrådt  af ,  og fru Eva Simon­
sen,  Mylius  Erichsens Allé  18,  Hel le-
rur) ,  e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.486:  „Aktiesel­
skabet  „GESCO"" af  Esbjerg kom-
nune.  John Wil l iam Harr is  er  udtrådt  
i f ,  og direktør ,  konsul  Jørgen Hassing,  
i 5 .  Gydes Vej  5 ,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
)es tyrelsen.  
Under  7.  oktober:  
Regis ter-nummer 246:  „L. Levison 
nnr. ,  Akt ieselskab" af  København.  
Jedlem af  bestyrelsen,  direktør  i  se l -
kabet  og prokuris t  Alfr id  RJarnar  
ia l l  er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 5207:  „Barnån-
'ens  kemiske Fabriker  A/S" af  Køben-
lavn.  Under  12.  august  1963 er  selska-
iets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
r  nedsat  med 225.000 kr .  Den tegnede 
kt iekapi ta l  udgør  heref ter  75.000 kr . ,  
u ldt  indbetal t ,  fordel t  i  akt ier  på 250 
g 1.250 kr .  Hvert  akt iebeløb på 250 
r .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
avn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
ker  ved anbefalet  brev.  Per  Hugo 
.ager  er  udtrådt  af  bestyrelsen og fra-
rådt  som direktør .  Salgschef  Tom Pe-
^rsen.  Hel lasvej  26,  København,  er  
idtrådt  i  bestyrelsen.  Den Per  Hugo 
.ager  og Jørgen Gamborg meddel te  
rokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 14.981:  „A/S De-
era" af  Hil lerød kommune.  Under  24.  
ugust  1963 er  selskabets  vedtægter  
mdret .  Anne-Ruth von Freiesleben 
Hansen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Knud Valdemar Røssel ,  Engsvinget  36,  
Hil lerød,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Regis ter-nummer 16.143: '„A/5 Hans 
Mogensen" af  Århus kommune.  Under  
29.  maj  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  bif i rma „A/S Viby 
Savværk (A/S Hans Mogensen)"  (reg.-
nr .  16.144)  er  s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 16.144: '  „A/S Viby 
Savværk (A/S Hans Mogensen)".  1 
henhold t i l  ændring af  vedtægterne 
for  „A/S Hans Mogensen" (reg.-nr .  
16.143)  er  nærværende bif i rma slet te t  
af  regis teret .  
Regis ter-nummer 26.582:  „Asta 
Møbler  A/S" af  København.  Ida Mar­
grethe Chris tensen er  udtrådt  af ,  og 
s tud.  med.  Lone Ahrentzen,  Rektor­
parken 22,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.952:  „Cyana­
mid Overseas Corporation U. S.  A.  
udenlandsk akt ieselskab" af  Køben­
havn.  Wiglas  Schindel  Schouw er  fra­
t rådt ,  og Holger  Vilhelm Thiesen,  Ny-
vej  11,  Hedehusene,  er  t i l t rådt  som 
forretningsfører .  For  retningsaf  del in­
gen tegnes heref ter  af  forretningsføre­
ren;  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  forretningsføreren 
i  forening med assis tant  t reasurer  Ru­
dolph Joseph Ephrussi ,  14 Forest  
Dale  RD. Kinnelon N.J . ,  U.  S.  A.  
Regis ter-nummer 30.102:  „Handels­
akt ieselskabet  VINBAU" af  Køben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen Ludvig 
Carl  Bing er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 33.312:  „CARL­
SEN & PLEXGE A/S" af  Gladsaxe 
kommune.  Prokura er  meddel t :  Er l ing 
Dynesen Brask og Jørgen Tornøe "i  
forening.  
Under  8.  oktober:  
Regis ter-nummer 1151:  „Aktiesel­
skabet  Sæby Bank" af  Sæby.  Vedrø­
rende hovedselskabet :  prokura er  
meddel t :  Emil  Nielsen og Ib Jønsson 
i  forening el ler  hver  for  s ig  i  forening 
med enten den t idl igere  anmeldte  pro­
kuris t  e l ler  en direktør  e l ler  e t  med­
lem af  bestyrelsen.  Selskabet  har  op­
ret te t  en f i l ia l  i  Aså by under  navn 
„ASAA BANK, f i l ia l  af  Aktieselskabet  
Sæby Bank".  Fi l ia lbestyrer :  Kaj  Emil  
Kli tgaard Sørensen.  Fi l ia len tegnes 
pr .  procura af  f i l ia lbestyreren i  for­
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ening med enten et  medlem af  besty­
relsen el ler  en direktør  e l ler  en pro­
kuris t  i  hovedselskabet .  Vedrørende 
l i l ia len „Banken for  Agersted og 
Omegn,  Fi l ia l  af  Aktieselskabet  Sæby 
Bank".  Jens Kris t jan Madsen er  f ra­
t rådt  og Aage Rosendahl  Poulsen er  
t i l t rådt  som f i l ia lbestyrer .  Fi l ia len 
tegnes pr .  procura af  f i l ia lbestyreren 
i  forening med enten et  medlem af  
bestyrelsen el ler  en direktør  e l ler  en 
prokuris t  i  hovedselskabet .  
Regis ter-nummer 3162:  „Elektri­
ci te ts  Akt ieselskabet  Asea" af  Køben­
bavn.  Hans Peter  Chris tensen er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 14.092:  „Aktiesel­
skabet  Aarhus Text i l -Fabrik"  af  Bra-
brand-Årslev kommune.  Kaj  Bjerrum 
er  udtrådt  af ,  og s tud.  ar t .  John Dam­
gaard Madsen,  Skovsvinget  1 ,  Lyngby,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  10.300:  „AIS Vigær" 
af  København.  Under  21.  februar  1903 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ak­
t iekapi ta len er  udvidet  med 30.000 kr .  
ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
75.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 22.204:  „ANVA 
A.m.b.A."  af  København.  Under  22.  
juni  1956,  25.  maj  1962 og 26.  juni  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  a t  forsyne de 
som andelshavere i  selskabet  optagne 
brugsforeningers  medlemmer med al le  
varer ,  der  i  a lmindel ighed sælges un­
der  varehusformen.  Ti l  opnåelse  af  
formålet  kan selskabet  investere  kapi­
ta l  i  andre virksomheder  her  i  landet  
e l ler  i  udlandet ,  der  importerer ,  for­
handler  e l ler  producerer  varer ,  som 
varehuset  kan forhandle .  Selskabets  
virksomhed dr ives  ef ter  andelspr in­
cipper ,  således kan der  udbetales  en 
dividende t i l  kunderne på deres  vare­
køb.  Jørgen Marius  Thygesen er  ud­
t rådt  af  og direktør  Aage El lemann,  
Tesch Allé  16,  Holte ,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Selskabet  tegnes heref ter  af  
fem medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  d i rektøren i  forening 
med to  medlemmer af  bestyrelsen,  
hvoraf  den ene enten Kaj  Nielsen,  
Aage El lemann,  Poul  Chris t ian Peter­
sen el ler  Karen Margrethe Edi th  Ap-
pel t  og den anden Søren Vadstrup 
Basmussen,  Ebbe Groes,  Valdemar 
Leviot  Oluf  Chris t iansen el ler  Poul  
Frode Nyboe Andersen,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  seks medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  
Regis ter-nummer 22.995:  „Nord-
elektro,  Nordisk Elektromotor Service 
A/S" af  København.  Under  9.  maj  1962 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 100.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  300.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Sel­
skabets  f i l ia l  i  Ålborg,  „Nordjysk Elek-
t ro .  Fi l ia l  af  Nordelektro,  Nordisk 
Elektromotor  Service A/S" er  ændret  
t i l  „Nordelektro -— f i l ia l  af  „Nord­
elektro,  Nordisk Elektromotor  Ser­
vice A/S"".  
Regis ter-nr .  23.929:  „A/5 Georg 
Christensen,  Møbelmagasiner i  Likvi­
dat ion" af  Frederiksberg.  Under  6.  
august  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dat ion.  Bestyrelsen og direktøren er  
f ra t rådt .  Likvidatorer :  valgt  af  ge­
neralforsamlingen :  landsretssagfører  
Aage Foldberg Scheibel ,  Slotsgade 15,  
Hil lerød.  Udnævnt  af  handelsminis te­
r ie t :  møbelhandler  Søren Chris t ian 
Sørensen,  Nørre  Far imagsgade 53,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvida­
torerne hver  for  s ig ,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  l ik­
vidatorerne i  forening.  
Begis ter-nummer 24.363:  „Skandi­
navisk  Olie  Comp.  A/S" af  København.  
Under  24.  september  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret  
Begis ter-nummer 25.253:  „Skandi­
navisk  Kedel  Fabrik  A/S" af  Herning.  
Under  10.  september  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „A/S Skandinavisk Kedel  Fa­
br ik ,  Scanboi ler" .  Medlem af  besty­
relsen Jorge Lemvig-Fog er  afgået  ved 
døden.  Prokuris t  John With,  L.  E.  
Bruuns Vej  19,  Charlot tenlund,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  over­
før t  t i l  regis ter-nummer 34.284) .  
Begis ter-nummer 26.115:  „Daho-
Text i l  A/S" af  København.  Douwe 
Faber  er  udtrådt  af ,  og direktør  Bonne 
Posma,  Dinkels t r .  7 ,  Almelo,  Holland,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 27.307:  „AKTIE­
SELSKABET HOLGER NIELSEN & 
CO." af  Bødovre kommune.  Under  11.  
september  1963 er  selskabets  vedtæg­
675 
ter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnet  „A/S FOR-
MODAN (AKTIESELSKABET HOL­
GER NIELSEN & CO.)"  (reg.-nr .  
34.283) .  
Regis ter-nummer 27.923:  „Texti l-
Væveriet  „Aarhus" A/S" af  Brabrand.  
Kaj  Bjerrum er  udtrådt  af ,  og s tud.  ar t .  
John Damgaard Madsen,  Skovsvinget  
1 ,  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.885:  „Bar/h S: 
Co.  A/S" af  København.  Under  24.  au­
gust  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Hunde­
sted kommune.  De for  A- og R-akt i -
erne gældende særl ige bestemmelser  
er  bortfaldet ,  og opdel ingen af  akt i ­
erne i  A- og B-akt ier  er  ophævet .  Ak­
t iekapi ta len er  udvidet  med 150.000 
kr . ,  indbetal t  ved konverter ing af  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  450.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Der  
gælder  særl ige regler  om valg af  be­
s tyrelse ,  j f r .  vedtægternes  § 13.  Sel­
skabet  tegnes af  den adminis t rerende 
direktør  e l ler  af  to  medlemmer af  be­
s tyrelsen i  forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  
bestyrelsens formand i  forening med 
t re  medlemmer af  bestyrelsen.  Aksel  
Sophus Bagh er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører  Per  Fast ing (formand).  
Ny Vestergade 1,  korrespondent  Anne 
Sofie  Bagh,  Morsøvej  65,  begge af  Kø­
benhavn,  f ru  Inger  Marie  Kehlet-
Munk,  Ole Nielsens Vej ,  Hundested,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  di­
rektør  Aksel  Sophus Bagh benævnes 
»dminis t rerende direktør .  Eneprokura 
i r  meddel t :  Hans Chris t ian Bagh og 
lens  Otto Bagh.  
Regis ter-nummer 29.325:  „System-
') \]g A/S i  Likvidat ion" af  Ålborg.  Un-
ler  15.  september  1963 er  selskabet  
rådt  i  l ikvidat ion.  Restyrelsen er  f ra-
rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  lands-
•etssagfører  Erik Mersby,  Roulevar-
len 1  A,  Ålborg.  Selskabet  tegnes — 
lerunder  ved afhændelse  og pantsæt-
l ing af  fas t  e jendom — af  l ikvidator .  
Regis ter-nummer 29.520:  „Laurids 
Lønborg,  Skandinavien A/S" af  Kø­
jenhavn.  Under  19.  august  1963 er  
elskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „Laurids  Lønborg A/S".  
Selskabets  formål  er  fabr ikat ion af  og 
landel  med kunst industr ivarer  og 
dermed beslægtede varer .  Selskabet  er  
overfør t  t i l  reg.-nr .  34.282.  
Regis ter-nummer 29.574:  „Riis  t t  
Jensen A/S" af  Københavns kommune.  
Landsretssagfører  Svend Aage Vist i ­
sen,  Amaliegade 12,  landsretssagfører  
Carl  Frederik Grove,  Købmagergade 
65,  begge af  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.386:  „A/S The 
Old Tnrkei j  Inn" af  Herstedernes  
kommune.  På akt iekapi ta len er  yder­
l igere  indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l ,  10.000 kr . .  er  heref ter  
fuldt  indbetal t .  Herluf  Niels  Runken 
er  udtrådt  af ,  og forpagter  Niels  Peter  
Nielsen,  Vester ly ,  Vridsløsel i l le  pr .  
Tåstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Thorki ld  Pre­
ben Nielsen har  ændret  bopæl t i l  1249 
Leafwood Drive,  Novato,  Cal i fornien.  
Regis ter-nr .  31.599:  „A/S INSA" af  
København.  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 18.000 kr .  R-akt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  loO.OOO 
kr . .  hvoraf  50.000 kr .  A-akt ier  og 
100.000 kr .  R-akt ier .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Peter  Rrink- . Iakobsen 
er  udtrådt  af ,  og isenkræmmer Hol­
ger  Frederik Hansen,  Ved Kirkebjerg 
29,  Brøndbyvester ,  Glostrup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Under  15.  marts  
1963 er  isenkræmmer Preben Rutkjær 
Hansen,  Holmegårdsvej  1  R,  Charlot­
tenlund,  indtrådt  i  og under  15.  juni  
1963 udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-n r .  32.732:  „M. PUNDIK 
A/S" af  Københavns kommune.  Besty­
relsens formand og selskabets  direktør  
Mendel  Pundik er  afgået  ved døden.  
Direktør  Carl  Viggo Andersen,  Kirse­
bærbakken 7,  Virum, er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen og t i l t rådt  som direktør .  
Medlem af  bestyrelsen Gunnar  Høj­
gaard Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand.  
Regis ter-nr .  33.090:  „Aktieselskabet  
af  4.  september 1962,  Holbæk",  af  
Holbæk kommune.  Under  7.  juni  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 70.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  220.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Med­
lem af  bestyrelsen Peder  Sigurd Poul­
sen er  afgået  ved døden.  Murermester  
Holger  Poulsen,  Chris t iansmindevej  
10,  Holbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr .  33.998:  „JYLLANDS-
LINIEN A/S" af  Københavns kommu­
ne.  Under  21.  august  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „Kiel-Nakskov Linien A/S".  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive rederi ,  
befragtning,  spedi t ionsvirksomhed,  
skibsprovianter ing samt at  dr ive de 
ombord i  skibene værende restaura­
t ioner .  Endel ig  kan selskabet  dr ive 
f inansier ingsvirksomhed.  Paul  Sax­
berg er  udtrådt  af ,  og advokat  Preben 
Bornstein,  Frederiksgade 17,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selska­
bet  er  overfør t  t i l  reg.-nr .  34.285.  
Under  9.  oktober:  
Regis ter-nr .  714:  „A/5 N. Christen­
sen & Co.s  Trælasthandel"  af  Skan­
derborg.  Under  12.  august  og 7.  sep­
tember  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  bif i rma „A/S Skan­
derborg Jern-  & Zinksoldefabrik"  
( regis ter-nummer 716)  er  s le t te t  af  re­
gis teret .  Selskabets  navn er  „A/S 
Skanderborg Jern og Zinksoldefa­
br ik" .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  f inansier ing samt fabrikat ion.  
Medlem af  bestyrelsesrådet ,  selska­
bets  adm. direktør  Knud Olaf  Nielsen 
er  afgået  ved døden.  Hugo Wolhardt ,  
Linde Allé  24,  Horsens,  er  t i l t rådt  
som direktør  (adm.) .  Selskabet  er  
overfør t  t i l  regis ter-nummer 34.289.  
Regis ter-nummer 716:  „A/5 Skan­
derborg Jern- & Zinksoldefabrik".  
I  henhold t i l  ændring af  vedtægter­
ne for  „A/S N.  Chris tensen & Co.s  
Trælasthandel  "(regis ter-nummer 714)  
er  nærværende bif i rma slet te t  af  re­
gis teret .  
Regis ter-nummer 7789:  „Brdr.  Al­
bertsen A/S" af  Slagelse .  Under  21.  
januar  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 350.000 kr .  ved udstedelse  af  f r i ­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  heref ter  700.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Medlem af  bestyrelsen,  selskabets  di­
rektør  Agnes Hedevig Albertsen er  
afgået  ved døden.  Medlem af  besty­
relsen Hans Albertsen er  t i l t rådt  som 
direktør ,  og den ham meddel te  pro­
kura er  bortfaldet  som overf lødig.  
Eneprokura er  meddel t :  Kurt  Albert­
sen.  
Regis ter-nummer 11.079:  „Lolland-
Falsters Nafta Benzin A/S" af  Stokke-
marke.  Under  6.  juni  og 28.  juni  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  hjemsted er  Københavns kom­
mune.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
handel  med benzin,  petroleum, brænd­
selsol ie  og dermed beslægtede varer .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
100 kr .  samt mangefold heraf .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev samt i  „Berl ingske Tidende".  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i  forening med 
en direktør ,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening med 
en direktør .  Per  Torben Federspiel ,  
Jacob Ludvig la  Cour  er  udtrådt  af  
og afdel ingschef  Torben Balk-Møller ,  
Arnegårds Allé  12,  Holte ,  afdel ings­
chef  Preben Schaarup Sørensen,  Due­
vej  41,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Den Svend Eigi l  Sørensen 
og Oskar  Fr i is  Jensen meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 14.168:  „S. Albert­
sen A/S" af  København.  Under  25.  
september  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  
Regis ter-nr .  15.737:  „Chr.  Junge,  
Akt ieselskab" af  Århus.  Under  25.  
september  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  
Regis ter-nr .  18.771:  „A/S Malr.  Nr.  
16 ca og 16 bø Buddinge" af  Køben­
havn.  Under  20.  august  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Medlem af  
bestyrelsen Henning Niels  Peter  Ol­
sen er  afgået  ved døden.  Arki tekt  
John Rii t tgers ,  Nikolaj  Plads 5,  Kø­
benhavn,  prokuris t  Niels  Asger  Olsen,  
Schåffergårdsvej  7 ,  Gentof te ,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.051:  „Aktiesel­
skabet  Dael ls  Varehus" af  København.  
Den Esther  Borgersen t idl igere  med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Proku­
ra  er  meddel t :  Egon Fasberg i  for­
ening med en af  de t idl igere  anmeldte  
prokuris ter .  
Regis ter-nummer 22.131:  „A/S Chri­
st ianshavns Oplagspladser (Investe­
r ingsselskab)"  af  København.  Med­
lem af  bestyrelsen Ludvig Carl  Bing 
er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 22.516:  „Spare­
kassernes Skoleopsparing A/S" af  Kø­
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benhavn.  Albert  Peter  Johannes Mar­
s ta l  er  udtrådt  af ,  og viceskoledirek-
tør  Holger  Knudsen,  Pelargonievej  
31,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 23.201:  „Ejen­
domsaktieselskabet  „Poppelparken" "  
af  København.  Hans Peter  Bjørn 
Meisner-Jensen er  udtrådt  af ,  og inge­
niør  John Holger  Nilsson,  Solbakken 
25,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.334:  „De For­
enede Konfektionsforretninger A/S" 
af  København.  Under  25.  september  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 25.544:  „A/S Tran-
si tgaarden" af  Kruså,  Bov kommune.  
Medlem af  bestyrelsen Axel  Nielsen er  
afgået  ved døden.  Bestyrelsens for­
mand Johannes Peter  Rasmussen er  
udtrådt  af ,  og advokat  Helge Andsager  
( formand),  Skive,  eksportvognmand 
Roland Madsen Munch,  Havnegade 23,  
Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Jørn 
Vilhelm Gundelach,  Hardangergade 2,  
København,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 26.583:  „V. Knnd-
sen,  Kjolefabrik  A/S" af  Århus.  Lands­
retssagfører  Ole Jørgen Pontoppidan,  
Frederiksgade 1,  København,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  26.594:  „Em. Meyers 
I f t f .  A/S" af  København.  Den Erl ing 
Chris t ian Geddey meddel te  prokura er  
i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 26.742:  „Olau-Line 
ik t ieselskab" af  Gentof te  kommune.  
Jnder  20.  august  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  
!r  a t  dr ive rederi ,  befragtning og Ug­
lende virksomhed samt industr i  og 
landel ,  herunder  handel  med og be-
)yggelse  af  fas t  e jendom. Den hidt i -
l ige akt iekapi ta l  benævnes A-akt ier ,  
akt iekapi ta len er  udvidet  med 
1 .000.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede ak-
iekapi ta l  udgør  heref ter  3.000.000 kr . ,  
ivoraf  1 .000.000 kr .  er  A-akt ier  og 
.000.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
r  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  akt ier  på 
00,  1 .000,  10.000,  50.000 og 100.000 
: r .  Hvert  A-akt iebeløb på 100 kr .  gi­
er  1  s temme ef ter  6  måneders  note-
ingst id .  B-akt ierne har  ikke s temme-
et .  Der  gælder  særl ige regler  om valg 
f  bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Å-
kt ierne lyder  på ihændehaveren.  B-
kt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  B-akt iernes  omsæt­
te l ighed,  Jfr .  vedtægternes  § 6.  B-ak­
t ierne er  indløsel ige ef ter  reglerne i  
vedtægternes  § 6.  
Regis ter-nr .  27.517:  „Erik Myrdahls 
Bogtrykkeri  A/S" af  København.  Un­
der  22.  maj  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  navn er  „Myr­
dahls  Bogtrykkeri  A/S".  Selskabet  er  
overfør t  t i l  reg.-nr .  34.287.  
Regis ter-nummer 27.737:  „Holbek & 
Co. ,  Frederiksberg A/S" af  Frederiks­
berg.  Medlem af  bestyrelsen,  direktør  
i  se lskabet  Hans Chris t ian Andersen 
er  afgået  ved døden.  Frøken Tove 
Andersen,  Strandvejen 22 C,  nr .  6 ,  Kø-
lænhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  30.470:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Vordingborggade 26—28" af  
København.  Alex Fr iedmann,  Niels  
Jørgen Thygesen er  udtrådt  af ,  og 
højesteretssagfører  Ebbe Suenson,  
Drosselvej  35,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.809:  „a/s Have-
møbel fabriken Jofa" af  Slagelse .  Un­
der  21.  maj  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  navn er  „P.  K.  
Haaning & Co.  A/S".  Selskabet  er  over­
før t  t i l  reg.-nr .  34.286.  
Regis ter-nummer 30.884:  „A/S Sorø 
Motor Co.  i  Likvidat ion" af  Sorø.  Un­
der  3.  september  1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrelsen,  direk­
tøren og prokuris ten er  f ra t rådt .  Lik­
vidatorer :  valgt  af  generalforsamlin­
gen:  landsretssagfører  Rolf  Adolf  
Ricklefs ,  Anemonevej  54,  Gentof te .  
Udnævnt  af  handelsminis ter ie t :  lands­
retssagfører  Harald Nørregaard,  Ab­
salonsgade 4,  Sorø.  Selskabet  tegnes 
af  l ikvidatorerne hver  for  s ig ,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  l ikvidatorerne i  forening.  
Regis ter-nummer 30.943:  „A/S Lil le­
heden Savværk" af  Hir tshals .  Horne-
Asdal  kommune.  Under  14.  juni  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  A-ak­
t ierne er  indløsel ige ef ter  de i  vedtæg­
ternes  § 2 givne regler .  Bestemmelser­
ne om B-akt iernes  indløsel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Georg 
Oskar  Nielsen er  udtrådt  af ,  og afde­
l ingschef  Erl ing Wagner  Chris tensen,  
Bakketof ten 21,  Blovstrød,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.992:  „DANSK 
TEXTIL REVISION A/S" af  Vinding 
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kommune.  Bestyrelsens formand,  sel­
skabets  direktør  Niels  Kris t ian Cramer 
er  afgået  ved døden.  Medlem af  besty­
relsen Erik Toft  er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Statsaut .  revisor  Erik 
Bodam, Høilund pr .  Ødsted,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Erik Bo-
dam er  t i l t rådt  som direktør .  Enepro­
kura er  meddel t  Arne Chris tensen og 
Ernst  Preben Nielsen Krejsgaard.  
Regis ter-nummer 32.620:  „Dansk In­
dustr iskum A/S i  Likvidat ion" af  Es­
bjerg kommune.  Under  19.  apr i l  1963 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Besty­
relsen og direktøren (prokuris ten)  er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt :  
f iskeeksportør  Karl  Thorvald Jensen,  
Ny Havn,  landsretssagfører  Niels  
Frandsen,  Baldursgade 60,  begge af  
Esbjerg.  Selskabet  tegnes af  en l ikvi­
dator  a lene,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  l ikvidato­
rerne i  forening.  
Regis ter-nummer 33.575:  „Dansk Sy­
stem-Inventar  A/S" af  Køge kommune.  
Den Jens Iver  Thorgaard meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura 
er  meddel t  Jørgen Nyboe.  
Under  10.  oktober:  
Regis ter-nummer 5548:  „Løc/um-
kloster  Bank,  Akt ieselskab" af  Lø­
gumkloster .  Er l ing Høgbøj  Iversen er  
f ra t rådt ,  og Jørgen Bek Jensen er  t i l ­
t rådt  som prokuris t .  
Regis ter-nummer 10.920:  „Skandi­
navisk  Gasapparat  A/S" af  Køben-
bavn.  Bernt  Ruben Hansen Hjej le  er  
udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Mo­
gens Kris t ian Mogensen,  Amagertorv 
24,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Selskabet  tegnes heref ter  af  
Claus Gustav Kabler ,  Carl  Valdemar 
Kabler ,  Carl  Aage Tjur  og Mogens 
Kris t ian Mogensen to  i  forening el ler  
bver  for  s ig  i  forening med enten 
Ernst  Scherrer  e l ler  Nicolaus Schnei­
der ,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede besty­
relse .  
Regis ter-nummer 14.757:  „A/5 Chr.  
M. Élqaard" af  Hørning kommune.  
Under  25.  jul i  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  ud­
videt  med 500.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  
Regis ter-nummer 15.622:  „Victor 
Schrøders Bladimport  A/S under kon­
kurs"  af  København.  Under  25.  sep­
tember  1963 er  konkursbehandl ingen 
af  selskabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 19.375:  „Hans 
Knudsen,  Jern- & Staalforretning A/S" 
af  Svendborg.  Vedrørende f i l ia len 
„Hans Knudsen,  Jern-  & Staalforret­
ning A/S,  København Afd."  Enepro­
kura er  meddel t :  Kay Kiersgaard Jør­
gensen og Niels  Henning Loumann.  
Regis ter-nummer 21.537:  „A/S E.  
Lindberg Rasmussen & Co. i  Likvida­
t ion" af  København.  Under  6.  juni  
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  
Bestyrelsen og prokuris ten er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  fabr ikant  
Ejnar  Lindberg Rasmussen,  Tscher-
nings Allé  1 ,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af 
l ikvidator .  
Regis ter-nr .  22.871:  „A/S Werner 
Hansen & Co."  af  Birkerød kommune.  
Under  25.  januar  og 20.  september  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 130.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  250.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordel t  i  akt ier  på 1.000,  4 .000 og 
12.000 kr .  
Regis ter-nummer 24.609:  „Ejen­
domsaktieselskabet  „Kastrup Midt­
punkt""  af  København.  Jens Vilhelm 
Thomsen er  udtrådt  af ,  og fotohand­
ler  Henry Albert  Sand,  Skot tegården 
17,  Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.897:  „Gøttrup 
Mørtelværk A/S" af  Fjerr i ts lev.  Anton 
Jensen er  f ra t rådt ,  og medlem af  be­
s tyrelsen Holger  Larsen I ' rost  er  t i l ­
t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 25.116:  „Normag-
Norman Agendes (Scandinavian) 
Co.  A/iS i  Likvidat ion" af  København.  
Efter  proklama i  s ta ts t idende for  12.  
jul i ,  13.  august  og 13.  september  1962 
er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 25.435:  „Ejen­
domsakt ieselskabet  „Niartherum"" af  
København.  Harald Pedersen er  ud­
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t rådt  af ,  og bygningsingeniør  Jørgen 
Peter  Chris t iansen,  Dronninggårds 
Allé  27,  Holte ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 28.4o0:  „Wedoit  
AIS" af  Hil lerød.  Under  25.  marts  og 
26.  august  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  ud­
øve fabrikat ion og at  dr ive handel  
ved køb og salg af  inden-  og uden­
landske varer .  Selskabets  hjemsted er  
Odense kommune.  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  14 
dages noter ingst id .  Overgang af  re t ten 
t i l  akt ier  kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke ef ter  de i  vedtægternes  
§ 4 givne regler .  Akt ierne er  indløse­
l ige ef ter  reglerne i  vedtægternes  § 4.  
Ingvar  Guldbrandsen Wager  er  f ra­
t rådt  som bestyrelsens formand.  Ger­
hard Kjeldstrøm Henriksen,  Ingvald 
Henry Petersen er  udtrådt  af ,  og gros­
serer  Svend Aage Jacobsen (formand),  
Thorsgade 5,  Odense,  grosserer  Svend 
Aage Vil lemoes,  Hjer t ingvej  70,  Es­
bjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  31.258:  „AIS Motel  
Maribo i  Likvidat ion" af  København.  
Efter  proklama i  s ta ts t idende for  7.  
november og 7.  december  1962 samt 
7.  januar  1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 31.492:  „Mode­
centret  AIS i  Likvidat ion" af  Køben-
lavn.  Under  13.  september  1963 er  
ælskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrel-
ien er  f ra t rådt .  Likvidatorer  udnævnt  
if  handelsminis ter ie t :  advokat ,  dr .  
ur .  Is i  Foighel ,  Jægersborg Allé  136,  
jentof te ,  d i rektør  Jørgen Gerr i ld ,  
Joffmeyersvej  67,  København.  Sel-
;kabet  tegnes af  en l ikvidator  a lene,  
/ed afhændelse  og pantsætning af  fas t  
; jendom af  l ikvidatorerne i  forening.  
Regis ter-nr .  32.845:  „A/5 TUNE 
W GRUSGRAV — B. ROHDE NIEL-
>EN" af  Tune kommune.  Svend Pe­
ersen,  Erik Bredgaard er  udtrådt  af ,  
>g se lskabets  direktør  Bent  Rohde 
Nielsen samt landsretssagfører  Niels  
Chris t ian Tyndeskov Pedersen,  Ny-
opsgade 37,  København,  er  indtrådt  i  
•es tyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.493:  „Albrecht-
ens l  onestndie  A/S" af  Københavns 
ommune.  Under  2.  september  1963 
r  selskabets  vedtægter  ændret .  
Under  11.  oktober:  
Regis ter-nummer 2946:  „Aktiesel­
skabet  Ronlnnds Fabriker"  af  Odense.  
Vedrørende f i l ia len „Firma Anker  
Harnfeldt ,  Fi l ia l  af  A/S Roulunds Fa­
br iker" .  El len Harnfeldt ,  John Aun-
fel t  er  udtrådt  af  f i l ia lbestyrelsen.  Fi­
l ia len tegnes heref ter  af  Vagn Grøn-
vald Nielsen alene.  
Regis ter-nummer 3454:  „Damp­
skibsselskabet  „Norden",  Aktiesel­
skab" af  København.  Vilhelm Henrik 
Nielsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 7396:  „Aktiesel­
skabet  P.  & S.  Plum" af  København.  
Prokura er  meddel t :  Leif  Ohnel l  i  
forening med enten et  medlem af  be­
s tyrelsen el ler  en direktør .  
Regis ter-nummer 8309:  „Rudolph 
Als  AIS" af  København.  Under  24.  
apr i l  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  i  forening med et  medlem 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  forret­
ningsfører  Nils  Kindt  benævnes frem­
t idigt  direktør .  Emil  Fr i ts  August  El-
don,  Bengtasvej  2 ,  Hel lerup,  er ' t i l t rådt  
som direktør .  Den El len Fr ida Jensen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 17.203:  „Thor 
Jørgensen AIS" af  København.  Emil  
Georg Sørensen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen og fratrådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 20.649:  „T. Bloch 
& Co.  A/S i  Likvidat ion" af  Køben­
havn.  Likvidat ionen er  s lut te t  i  hen­
hold t i l  akt ieselskabslovens § 67,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 23.958:  „Jydsk 
Motor Service,  Handels-  og Fabrika­
t ions A/S" af  Vej le .  Under  21.  maj  og 
12.  september  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Kolding kommune.  Albert  Laurids  
Hansen,  Hylda Frida Hansen,  Hans 
Marinus Lauridsen,  Knud Madsen,  
Jens Carl  Andersen er  udtrådt  af ,  og 
grosserer  Georg Jensen,  f ru  Edi th  
Magdalene Hjorthøj  Jensen,  s tud.  jur .  
Lis  Jensen,  a l le  af  Helgasvej  24,  Hol­
te ,  f ru  Dagny Thorsager  Meyer ,  d i rek­
tør  Carl  Johan Meyer ,  begge af  Casten-
skjoldsvej  21,  Kolding,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Albert  Laurids  
Hansen er  f ra t rådt ,  og nævnte Carl  
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Johan Meyer  er  t i l t rådt  som direktør .  
Den Albert  Laurids  Hansen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura 
er  meddel t :  Carl  Johan Meyer .  
Regis ter-nummer 26.020:  „Volvo 
Kredi t  A/S" af  København.  Under  28.  
juni  1903 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  „VOLVO BIL 
A/S".  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
handel  med motorkøretøjer ,  industr i -
maskiner ,  t raktorer  og landbrugs-
redskaber  samt at  f inansiere  købekon­
trakter  vedrørende i  Danmark solgte  
nye og brugte  motorkøretøjer ,  indu­
str imaskiner ,  t raktorer  og landbrugs-
redskaber .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 500.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  10.000 og 100.000 kr .  Per  Magnus 
Ekstrom, Per  Erik Eriksson,  Jørgen 
Damgaard er  udtrådt  af ,  og direktør  
Gert  Karl  Lennart  Mankert ,  Dalgångs-
gatan 32,  Mølndal ,  kamrer  Sven Georg 
Andrén,  Geteryggsgatan 21,  Gøteborg,  
begge af  Sverige,  direktør  Harry Jen­
sen,  Rønnevej  20,  Glostrup,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen,  Jens Larsen er  f ra-
Irådt ,  og nævnte Harry Jensen er  t i l ­
t rådt  som direktør .  Selskabet  tegnes 
heref ter  af  Jens  Larsen,  Poul  Hjer­
mind og Harry Jensen to  i  forening 
el ler  hver  for  s ig  i  forening med enten 
Gert  Karl  Lennart  Mankert  e l ler  Sven 
Georg Andrén,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabet  er  over­
før t  t i l  regis ter-nummer 34.297.  
Regis ter-nummer 27.652:  „A/S Nim 
Skærvefabrik"  af  Nim-Underup kom­
mune,  Nim. Under  10.  september  1903 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  hjemsted er  Stensbal lesund,  
Vær-Nebel  kommune.  
Regis ter-nummer 30.018:  „Land­
brugerens Forsikringsservice Assu-
ranceagenlurer  A/S" af  København.  
Under  12.  juni  og 28.  august  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune.  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af direktøren alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Assu­
randør  Helge Emanuel  Banke,  Nor-
masvej  21,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Helge Emanuel  
Banke er  t i l t rådt  som direktør ,  og den 
ham meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  
Regis ter-nummer 30.488:  „G. Meier 
Jægers  Ef t f lg .  A/S" af  Århus.  Medlem 
af  bestyrelsen Jorge Lemvig-Fog er  
afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 31.571:  „Nordisk 
Specialbogbinderi  A/S" af  Køben­
havn.  Under  26.  marts  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 85.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  125.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Medlem af  besty­
relsen Erik Gerhardt  Lund er  t i l t rådt  
som direktør .  Eneprokura er  meddel t :  
Er ik  Gerhardt  Lund.  
Regis ter-nummer 32.204:  „Gardø 
Møbler  A/S" af  Københavns kommu­
ne.  Under  11.  oktober  1963 har  man 
anmodet  Københavns byrets  skif te­
afdel ing om at  opløse selskabet  i  hen­
hold t i l  akt ieselskabslovens § 62,  j f r .  
§  59.  
Under  14.  oktober:  
Regis ter-nummer 6541:  „A/5 Hel­
s ingør Fællesbageri"  af  Hels ingør .  
Under  26.  marts  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 37.500 kr .  A-akt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
311.500 kr . ,  hvoraf  71.500 kr .  A-akt ier ,  
30.000 kr .  B-akt ier  og 210.000 kr .  C-
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbe­
tal t .  Bestyrelsens næstformand Georg 
Mathiesen samt Hans August  Johannes 
Sørensen er  udtrådt  af ,  og civi l inge­
niør  Chris t ian Steen Petersen,  Gylfes-
vej  33,  Espergærde,  sekretær Paul  
Lind,  Birkholmsvej  2 ,  Lyngby,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  besty­
relsen Poul  Gerhardt  Birk er  valgt  
t i l  bestyrelsens næstformand.  
Regis ter-nummer 8594:  „Aktiesel­
skabet  Bruhn dc Lehrmann" af  Brønd­
byernes kommune.  Otto Bahnson Alm-
dal  er  f ra t rådt ,  og Erik Raaschou,  Ny-
skif tevej  17,  København,  er  t i l t rådt  
som direktør .  
Regis ter-nummer 23.779:  „A/S Den 
kooperative Malerforretning,  Næs­
tved" af  Næstved.  Under  8.  maj  1962 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  A-
akt ionærer  kan foruden de nuværen­
de akt ionærer  kun vær fagorganisa­
t ioner ,  andre organisat ioner  inden for  
arbejderbevægelsen samt kooperat ive 
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virksomheder ,  der  er  t i ls lut te t  Det  
kooperat ive Fællesforbund.  B-akt ierne 
kan kun udstedes t i l  Arbejderbevæ­
gelsens kooperat ive Finansier ings­
fond.  
Regis ter-nummer 29.148:  „Aktiesel­
skabet  Mart in  Nielsen Kolonial"  af  
Fredericia .  Under  4.  juni  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  29.876:  „Fr.  Rasch's  
e f ter følger ,  s t i f t fabrik  A/S" af  Lind­
holm,  Sundby-Hvorup kommune.  Un­
der  24.  maj  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  ud­
videt  med 350.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 10.000 kr .  Ved overdra­
gelse  af  akt ier  t i l  ikke-akt ionærer  har  
de øvrige akt ionærer  forkøbsret  ef ter  
de i  vedtægternes  § 4 givne regler .  
Knud Erik Lindrup,  Ane Frandsen er  
udtrådt  af ,  og direktør  Aksel  August  
Andersen,  Stenstrups Allé  15,  Køben­
havn,  c ivi l ingeniør  Aage Niels  An­
dreas  Jul  Jørgensen,  Middelfar t ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.963:  „„JUNO" 
Herre-Magasin,  Vej le ,  A/S" af  Vej le .  
Under  14.  januar  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
„„U.S.A."  Herre-Magasin,  Vej le ,  A/S".  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navn „„JUNO" Herre-Magasin,  
Vej le ,  A/S („U.S.A."  Herre-Magasin,  
Vej le ,  A/S)"  (regis ter-nummer 34.302) .  
\k t iekapi ta len er  udvidet  med 300.000 
<r . ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  i  an-
i re  værdier ,  dels  ved konverter ing af  
*æld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
leref ter  400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
ie ls  kontant ,  dels  på anden måde.  
selskabet  tegnes af  direktørerne i  for-
;ning el ler  — derunder  ved afhæn-
lelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  den samlede bestyrelse .  Anna 
Elisabeth Olsen er  udtrådt  af ,  og køb-
nand Vilhelm Henrik Jensen,  Nørre-
;ade 14,  Vej le ,  købmand Erik Lund 
fensen,  Bredbal le  pr .  Vej le ,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  Poul  Alfred Michel-
en er  f ra t rådt  som direktør ,  og 
lævnte  Vilhelm Henrik Jensen,  Erik 
-und Jensen er  t i l t rådt  som direktø-
er .  Selskabet  er  overfør t  t i l  regis ter-
mmmer 34.301.  
Regis ter-nummer 30.613:  „AIS TIK-
Arel" af  København.  Under  27.  juni  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  „Novak Electro­
nics  A/S".  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 600.000 kr . ,  indbetal t  ved kon­
verter ing af  gæld.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Bestyrelsens formand 
Michel  Huygen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Guid o  Joseph Engene Van der  
veken,  53 avenue Napoléon,  Bryssel ,  
Belgien,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
er  valgt  t i l  dennes formand.  Selskabet  
er  overfør t  t i l  regis ter-nummer 34.306.  
Regis ter-nummer 32.168:  „Bodana 
Køkkenmontage A/S" af  Københavns 
kommune.  Under  16.  maj  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Gladsaxe kommune.  Gun­
nar  Rasmussen er  udtrådt  af ,  og over­
assis tent  Niels  Henry Brems,  Moldau-
gade 4,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Nævnte Gunnar  Rasmussen 
er  f ra t rådt ,  og Kris t ian Vil ly  Nielsen,  
Kirkeåsen 39,  Nærum, er  t i l t rådt  som 
direktør .  Bestyrelsens formand Poul  
Brems har  ændret  bopæl t i l  Teckoma-
torp,  Sverige.  Eneprokura er  meddel t :  
Er ik  Jensen og Poul  Brems.  
Regis ter-nummer 32.195:  „Danish 
Plast ics  A/5" af  Københavns kommu­
ne.  Under  25.  september  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 32.635:  „EURO-
PIMMO A/S,  Société européenne de 
Développement immobil ier et  tonrist-
iqne,  organisation de vente,  société 
anonyme" af  Gentof te  kommune.  På 
akt iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  
54.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l ,  
60.000 kr . ,  er  heref ter  fuldt  indbetal t .  
Under  19.  september  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Københavns kommune.  
Under  15.  oktober:  
Regis ter-nummer 185:  „Aktiesel­
skabet  Det  Danske Kulkompagni"  af  
København.  Den Børge Hakon Dan og 
Johannes Immanuel  Vibhohn-Peder-
sen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddel t :  Kay Henning 
Hilmer Chris tensen i  forening med en 
af  de t idl igere  anmeldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 9159:  „Aktiesel­
skabet  Ørnhøj-Holstebro Jernbane i  
Likvidat ion" af  Holstebro.  Medlem af  
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l i  kvi  dat ion su d valget  Cai  Ebbe Eigtved 
er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 13.327:  „Olympia 
Skrivemaskiner A/S i  Likvidation" 
af  København.  Under  8.  september  
1951 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 19.516:  „Skandi­
navisk Gnid- og Sølvvareindnstri  
A/S i  Likvidat ion" af  København.  
Under  16.  august  1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrelsen og di­
rektøren er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
valgt :  grosserer  Einer  Bernhard 
Fehrn,  Bispeparken 1,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  l ikvidator .  
Regis ter-nummer 22.289:  „„ejen­
domsaktieselskabet  „Vestervang Nr.  
10 m.  af  København.  Johannes 
Albertus  Klavsen,  Viggo Chris t ian 
Georg Larsen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 23.542:  „Aktiesel­
skabet  Oscar M. Haugaard,  Aarhus i  
Likvidat ion" af  Århus.  Efter  prokla­
ma i  s ta ts t idende for  18.  november 
og 18.  december  1957 samt 18.  januar  
1958 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 26.827:  „Aktie­
selskabet  Hilmar Sel igmann" af  Kø­
benhavn.  Medlem af  bestyrelsen,  di­
rektør  i  selskabet  Hilmar Emil  Sel ig­
mann er  afgået  ved døden.  Højeste­
retssagfører  Poul  Hjermind,  Nikolaj  
Plads 26,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.016:  „H. Møl­
ler  Andersen A/S" af  Radsted kommu­
ne.  Marie  Agnete  Andersen er  f ra t rådt  
som bestyrelsens formand.  Bodil  Kir­
s t ine Møller  Andersen er  udtrådt  af ,  
og f ru  Tove Andersen,  Radsted pr .  
Sakskøbing,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
og valgt  t i l  dennes formand.  
Regis ter-nummer 28.786:  „Dansk 
Impnlsfnsik  A/S" af  Århus.  Medlem af  
bestyrelsen Anders  Holmer Husted er  
t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 29.638:  „Ejen­
domsaktieselskabet  Brøndlnjvestervej  
20" af  København.  Under  25.  septem­
ber  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  
Regis ter-nummer 29.783:  „Realia,  
Realkredi tkontor  A/S" af  København.  
Bente  Rose Poulsen er  f ra t rådt ,  og 
Annet te  Knudsen er  t i l t rådt  som pro­
kuris t .  
Regis ter-nummer 30.116:  „Bolig­
selskabet  „Ved Rundetårn" A/S" af  
København.  Fru Gudrun Fahrenhol tz ,  
Frugtparken 30,  Gentof te ,  f ru  Carla  
El isabeth Meinertz  Rosenberg,  Øster­
brogade 56 A,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.133:  „Rungsted 
Investeringsselskab A/S" af  Køben­
havn.  Under  10.  jul i  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 125.000 kr .  s tamaktier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  250.000 kr . ,  hvoraf  225.000 kr .  
er  s tamaktier  og 25.000 kr .  er  præfe­
renceakt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  
4 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 30.312:  „N. P.  
Rostrups Ligkis temagasin A/S" af  
København.  Den Knud Harald Rør­
mose meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Regis ter-nummer 30.942:  „WEL-
ANLÆG INSTALLATIONS A/S" af  
København.  Under  18.  juni  1963 er  
det  beslut te t  ef ter  udløbet  af  prokla­
ma at  nedsætte  akt iekapi ta len med 
300.000 kr .  Sigr id  Ulr ikka Løssl  er  
t i l t rådt  som prokuris t .  
Regis ter-nummer 31.420:  „Centra-
Fi lm A/S" af  København.  Under  17.  
jul i  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Tårnby 
kommune.  
Regis ter-nummer 31.774:  „S.O.S.-
Internat ional  A/S" af  Københavns 
kommune.  John Raymond Sjoqvis t  
er  udtrådt  af ,  og direktør ,  jur .  kand.  
Lennart  Sigfr id  Alfred Ahlstrøm, 
Våstra  Hamngatan 3,  Gøteborg,  Sve­
r ige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.333:  „Northern 
Molybdennm Exploration Company 
A/S" af  Københavns kommune.  Næst­
formand i  bestyrelsen Wallace Mac­
gregor  samt Finn Asger  Hamerik 
Bohbeck er  udtrådt  af ,  og Horace 
Adal i  Sawyer ,  J r .  (næstformand).  Ri­
vers ide,  Connect icut ,  U.S.A. ,  advokat  
Bobert  Koch-Nielsen,  H.  C.  Ander­
sens Boulevard 37,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes  heref ter  — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
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af  en af  bestyrelsens næstformænd 
i forening med enten Jacob Ludvig 
la  Cour ,  Jørgen Aage Strobel  Henrik 
Haxthausen el ler  Robert  Koch-Nielsen.  
Regis ter-nr .  33.005:  „AIS Geismars 
Dampvaskeri"  af  Frederiksberg kom­
mune.  Rent  Serr i ts lev Serlev,  Ole Jør­
gen Pontoppidan er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.424:  „Kjeld 
Rasmussen reklame og handelskom­
pagni  A/S" af  Frederiksberg kommu­
ne.  Under  10.  jul i  og 21.  august  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  navn er  „KR-reklame A/S".  
Selskabets  hjemsted er  Tårnby kom­
mune.  Niels  Rørge Hans Kris t ian 
Kjeld Wil l iam Rasmussen,  El len Rig­
mor Rasmussen er  udtrådt  af ,  og re­
klamekonsulent  Kjeld Ole Rasmussen,  
seminarieelev,  f ru  Susanne Rasmus­
sen,  begge af  Skyt tehøj  28,  Kastrup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Kjeld Ole Ras­
mussen og Susanne Rasmussen er  t i l ­
l ige t i l t rådt  som direktører .  Selskabet  
er  overfør t  t i l  reg.-nr .  34.310.  
Regis ter-nummer 33.484:  „KONTA 
BYGGESELSKAB AIS" af  Farum kom­
mune.  Under  30.  maj  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  f remtidigt  „CONTA Ryggesel-
skab A/S".  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 9.000 kr .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  19.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Tømrermester  Finn Jørgen­
sen,  Ganløsevej  8 ,  Farum, er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.913:  „DANISH 
SHOPPING SERVICE A/S" af  Køben­
havns kommune.  Under  1.  oktober  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Frederiksberg 
kommune.  Karl  Jul ius  Eichenfels ,  
Knud Jørgen Eichenfels ,  Johanne 
Marie  Chris t ine Eichenfels  er  udtrådt  
af ,  og lagerforval ter  Knud Ingemann 
Sørensen,  f ru  El ia  Jørna Augusta  Ro­
sendal  Sørensen,  begge af  Furesøvej  
44,  Virum, hogholderske,  f ru  Inger  
Margrete  Vennike,  Kirketorvet  9 ,  Gen­
tof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  16.  oktober:  
Regis ter-nummer 5343:  „Aktiesel­
skabet  Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbane­
selskab i  Likvidat ion" af  Ringkjøbing.  
Medlemmer af  l ikvidat ionsudvalget  
Cai  Ebbe Eigtved og Jeppe Hansen er  
afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 7697:  „Aktiesel­
skabet  Rederiet  Anholt  i  Likvidation" 
af  København.  Under  2.  oktober  1963 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Resty-
relsen og direktøren (prokuris ten)  er  
f ra t rådt .  Likvidatorer :  valgt  af  gene­
ralforsamlingen:  advokat  Jørgen Gam­
borg,  landsretssagfører  Jørgen Mazan-
t i -Andersen,  begge af  Rredgade 30,  
København.  Udnævnt  af  handels­
minis ter ie t :  højesteretssagfører  Poul  
Schmith,  Vimmelskaftet  47,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidato­
rerne hver  for  s ig ,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  l ikvi­
datorerne i  forening.  
Regis ter-nr .  13.663:  „Jgsk Fjer­
kræslagteri  A/S" af  Ars .  Under  15.  
maj  1962 og 22.  jul i  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  De hidt idige akt ier  
benævnes ordinære akt ier .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 75.000 kr .  ordi­
nære akt ier  og 300.000 kr .  præference­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  heref ter  600.000 kr . ,  hvoraf  
300.000 kr .  ordinære akt ier  og 300.000 
kr .  præferenceakt ier .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Præferenceakt ierne 
har  ret  t i l  for lods udbyt te ,  j f r .  ved­
tægternes  § 13.  Hvert  ordinært  akt ie­
beløb på 50 kr .  giver  1  s temme.  Hvert  
præferenceakt iebeløb på 100 kr .  giver  
1 s temme.  De særl ige regler  om valg 
af  bestyrelse  er  ændret ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  10.  
Regis ter-nummer 14.377:  „Oscar 
Siesbge A/S" af  København.  Prokuris t  
i  se lskabet  Kaj  Jørgensen er  afgået  ved 
døden.  
Regis ter-nummer 15.098:  „Brunn & 
Sørensen A/S" af  Århus.  Medlem af  
bestyrelsen Vibeke Hammer-Sørensen 
fører  f remtidigt  navnet  Vibeke Stabl .  
Regis ter-nummer 15.567:  „Trico-
tagefabriken Omo A/S" af  Frederiks­
berg.  Medlem af  bestyrelsen,  selska­
bets  direktør  og prokuris t  Ove Mogen­
sen er  afgået  ved døden.  Fuldmægtig 
Niels  Sjodahl  Andersen,  Strandhøj  4,  
Frederikssund,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Medlem af  bestyrelsen Karla  Ani­
ne Chris t iane Mogensen er  t i l t rådt  
som direktør .  
Regis ter-nummer 16.586:  „Nordisk 
Sport ing A/S" af  København.  Under  
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11.  jul i  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Hegis ter-nummer 17.G59:  „Aktiesel­
skabet  Dansk Text i l  Udstyr"  af  Grenå.  
Prokura er  meddel t :  Thorvald Vang 
Chris tensen i  forening med enten sel­
skabets  direktør  e l ler  en af  de  t idl i ­
gere  anmeldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 21.000:  „Bjerning 
Maskinfabrik  A/S" af  Rørkær pr .  Ha­
derslev.  Under  10.  august  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „Maskinfabriken Bema A/S".  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnet :  „Bjerning Maskinfa­
br ik  A/S (Maskinfabriken Bema A/S)  "  
(reg.-nr .  34.314) .  Selskabet  er  overfør t  
t i l  reg.-nr .  34.313.  
Regis ter-nummer 21.375:  „Square 
Company Ilandels-  og Ingeniør selskab 
AIS" af  København.  Under  29.  august  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 21.376:  „Ejen­
domsaktieselskabet  Guldsmedgade 1" 
af  Århus.  Medlem af  bestyrelsen,  sel­
skabets  direktør ,  Frederik Wilhelm 
August  Rohweder  er  afgået  ved døden.  
Grosserer  Carl  Wilhelm Rohweder ,  
Badstuestræde 11,  København,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Landsretssagfører  
Børge Tikiøb Olrog,  Guldsmedgade 1,  
Århus,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 25.497:  „Ejen­
domsaktieselskabet  af  28/4 1954 i  Lik­
vidat ion" af  København.  Under  1 .  
september  1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidat ion.  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  er  valgt :  landsretssag­
fører  Conrad Alexander  Fabri t ius  de 
Tengnagel ,  Bredgade 37,  København.  
Selskabet  tegnes —- derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  l ikvidator .  
Regis ter-nr .  27.251:  „A/S A.  C.  J.  S.  
Ny Rosenborg i  Likvidat ion" af  Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  s ta ts t iden­
de for  8.  december  1962,  8 .  januar  og 
8.  februar  1963 er  l ikvidat ionen s lut­
te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 28.086:  „Dansk-
Svensk Carbori indumindustr i  A/S" af  
Frederiksberg.  Sven Aage Rosendal  er  
udtrådt  af ,  og professor  Alfred Her­
man Munch Andreasen,  Dalsgårdsvej  
8 ,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Selskabet  tegnes heref ter  af  
Alfred Herman Munch Andreasen i  
forening med enten Vilhelm Leifer  
e l ler  Åse Minna Emma Leifer  e l ler  af  
d isse  t re  hver  for  s ig  i  forening med 
enten Kaj  Erik Torstensson el ler  Nils  
Malte  Nilsson,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den sam­
lede bestyrelse .  Den Sven Aage Rosen­
dal  og Gustaf  Yngve Carlén meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 29.461:  „Inter­
national Hotel-  & Turistservice A/S" 
af  København.  Peter  Jepsen Bodum, 
Cai  Chris t iansen,  Carl  Erik Beyer­
holm Ørum er  udtrådt  af ,  og fru Anne 
Marie  Kirs te in ,  Tværvej  7,  Bagsværd,  
prokuris t  Ove Lauri tsen,  Hjortespring­
vej  39,  Herlev,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 30.394:  „Knud 
Meyers  Vinhandel  A/S" af  København.  
Tobakshandler  Else  Margrethe Har­
r ie t  Meyer ,  Vermlandsgade 2,  s tud.  
mere.  Hans Jørn Pave Glasdam, Van­
løse Allé  20,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.701:  „Ejen­
domsakt ieselskabet  af  4/7-1928" af  
Søl lerød kommune.  Under  30.  septem­
ber  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  dr i f t  af  fas t  
e jendom samt anbringelse  af  kapi ta l  
i  værdipapirer ,  herunder  pantebreve 
i fas t  e jendom. 
Regis ter-nummer 30.703:  „Ejen­
domsakt ieselskabet  af  19/10-1931" af  
Søl lerød kommune.  Under  30.  septem­
ber  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  dr i f t  af  fas t  
e jendom samt anbringelse  af  kapi ta l  
i  værdipapirer ,  herunder  pantebreve 
i  fas t  e jendom. 
Regis ter-nummer 30.885:  „Steve­
dore-Kompagniet  Hafnia A/S" af  Kø-
henhavn.  Emil  Georg Sørensen er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen,  og den ham med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 31.364:  „Thorsteds 
Automobil forretning,  Akt ieselskab" af  
Nykøbing Mors.  Under  6.  marts  1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Jen­
s ine Marie  Thorsted er  udtrådt  af ,  og 
s tud.  techn.  Hans Chris t ian Thorsted,  
Fruens Bøge,  Odense,  mekaniker  Jens 
Thorsted,  Fårup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nr .  33.796:  »A/S Radio­
huset ,  Brønderslev" af  Brønderslev 
kommune.  Under  20.  august  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
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bets  formål  er  a t  dr ive handel  og 
håndværk.  Selskabet  kan t i l l ige fore­
tage kapi ta lanbringelse .  
Under  17.  oktober:  
Regis ter-nr .  17.872:  „A/S ARBEJ­
DERNES COOPERATIVE VIRKSOM­
HEDER /  ESBJERG i  Likvidat ion" af  
Esbjerg.  Under  27.  maj  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrelsen 
og direktøren er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
torer  er  valgt :  d i rektør  Aage El le­
mann,  Tesch Allé  16,  Holte ,  advokat  
Arne Jørgensen,  Skovgårdsvænget  4,  
Birkerød.  Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  l ikvidatorerne i  
forening.  
Begis ter-nr .  17.874:  „AIS ARBEJ­
DERNES VOGNMANDS- OG BRÆND-
SELSFOR RETNING I ESBJERG" i  
Likvidat ion" af  Esbjerg.  Under  27.  
maj  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvida­
t ion.  Bestyrelsen og direktøren er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt :  di rek­
tør  Aage El lemann,  Tesch Allé  16,  
Holte ,  advokat  Arne Jørgensen,  Skov­
gårdsvænget  4,  Birkerød.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ik­
vidatorerne i  forening.  
Regis ter-nummer 19.344:  „Aktiesel­
skabet  Lervarefabriken Kronjyden" 
af  Banders .  Under  22.  jul i  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
) i f i rma „A/S Banders  Fajancefabrik 
(Aktieselskabet  Lervarefabriken Kron-
yden)"  (regis ter-nummer 20.377)  er  
det te t  af  regis teret .  Selskabets  navn er  
»Aktieselskabet  Kronjyden,  Banders  
Fajance-  og Stentøjsfabrik" .  Selska­
bets  formål  er  fabr ikat ion,  handel ,  f i -
lansier ing og kapi ta lanlæg.  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 300.000 kr . ,  
udbetal t  ved konverter ing af  gæld.  
^en tegnede akt iekapi ta l  udgør  her-
' f ter  400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
contant ,  dels  på anden måde,  fordel t  
akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000 og 5.000 
(r .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
s temme.  Selskabet  tegnes af  to  med-
emmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
i f  en direktOr i  forening med et  med-
em af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
)antsætning af  fas t  e jendom af  den 
amlede bestyrelse .  Bigmor l ise  Ere-
ler iksen,  Henning Jensen er  udtrådt  
af ,  og fabrikant  Bent  Bichard Nissen,  
Langå,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Hans Peter  Nissen 
samt nævnte Henning Jensen,  Ban­
ders ,  er  t i l t rådt  som direktører .  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  regis ter-nummer 
34.316.  
Begis ter-nummer 20.377:  „AIS Ran­
ders Fajancefabrik (Aktieselskabet  
Lervarefabriken Kronjyden)" .  1 hen­
hold t i l  ændring af  vedtægterne for  
„Aktieselskabet  Lervarefabriken Kron­
jyden" (regis ter-nummer 19.344)  er  
nærværende bif i rma slet te t  af  regi­
s teret .  
Begis ter-nummer 26.411:  „Johs.  Mai 
A/S" af  Taulov.  Medlem af  bestyrel­
sen,  selskabets  direktør  Johannes Jen­
sen Mai  er  afgået  ved døden.  Vice­
skoleinspektør  Sigfred Peder  Mai ,  
Lundø pr .  Højslev,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af  bestyrelsen Erik 
Mai  er  t i l t rådt  som direktør .  
Begis ter-nummer 31.165:  „Byyye-
ringen i  Esbjerg A/S" af  Esbjerg.  Un­
der  27.  juni  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Den hidt idige akt ie­
kapi ta l  benævnes A-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  udvidet  med 62.000 kr .  B-
akt ier  ved konverter ing af  gæld.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
72.000 kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  A-akt ier  
og 62.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordel t  i  akt ier  på 500 
kr .  og mult ipla  heraf .  B-akt ierne har  
ret  t i l  for lods kumulat ivt  udbyt te ,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Hvert  A-akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1  s temme ef ter  2  må­
neders  noter ingst id .  B-akt ierne har  
ikke s temmeret .  
Begis ter-nummer 33.471:  „HAN­
DELSAKTIESELSKABET AF 1.  DE­
CEMBER 1962" af  Københavns kom­
mune.  Under  22.  september  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „NOBD1SK EOBMSTOF 
A/S".  Selskabets  hjemsted er  Erede-
r iksberg kommune.  På akt iekapi ta len 
er  yderl igere  indbetal t  32.500 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l ,  40.000 kr . ,  er  
heref ter  fuldt  indbetal t .  Direktør ,  c i ­
vi l ingeniør ,  HD, Kjeld Bundgaard 
Lauri tzen,  Vasevej  97,  Birkerød,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddel t :  Kjeld Bundgaard Lauri tzen.  
Selskabet  er  overfør t  t i l  regis ter-num­




Under  18.  oktober:  
Hegis ter-nummer 464:  „Aktieselska­
bet  Dampskibsselskabet  „Vendi la"" af  
København.  Helge El i  Bech-Bruun,  
Chris t ian Peter  Georg Kampmann,  
Niels  Øllgaard Kampmann.  Leif  Hahn-
Petersen er  udtrådt  af ,  og skibsreder  
Bennet  Chris t ian Kjel lerup Hansen,  
Bredgade 4,  København,  skibsreder  
Chris t ian Kjel lerup Hansen,  Ewalds-
vej  9 ,  Bungsted Kyst ,  skibsreder  Fr i tz  
Bobert  Hansen.  Maltevangen 10,  Gen­
tof te ,  skibsreder  Preben Harhoff ,  Olaf  
Poulsens Vej  12.  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  „C.  Kampmann 
& Co.  A/S i  Likvidat ion" (reg.-nr .  
33.674)  er  f ra t rådt ,  og „Firmaet  C.  K.  
Hansen",  Amaliegade 35,  København,  
er  t i l t rådt  som direktør .  Den Aage 
Emil  Wonsi ld  meddel te  prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Regis ter-nummer 1445:  „Taxamotor-
kompagniet  A/S.  De samarbejdende 
Automobildroskeejere" af  Frederiks­
berg.  Under  26.  apr i l  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Under  samme 
dato er  det  beslut te t  ef ter  udløbet  af  
proklama at  nedsætte  akt iekapi ta len 
med 23.400 kr .  Jens Peder  Pedersen 
er  udtrådt  af ,  og vognmand Henri  Kar­
lo  Jens Nilaus Hansen,  Duevej  86,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 2294:  „Aktiesel­
skabet  Lollands Handels-  oq Land-
brugsbank" af  Nakskov.  Under  9.  
marts  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret  og under  10,  jul i  1963 s tadfæ­
stet  af  t i lsynet  med banker  og spare­
kasser .  
Regis ter-nr .  5639:  „ Aktie-Plant  ag e-
selskabet  for  Aalborg Amt" af  Ålborg.  
Medlem af  bestyrelsen Lavst  Lunds­
gaard er  afgået  ved døden.  Direktør  
Poul  Ejnar  Egenfeldt ,  Agnetevej  15,  
Hasser is .  Ålborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Begis ter-nummer 9279:  „A/S Odder 
Korn-  og Foderstof forretning" af  Od­
der .  Under  29.  jul i  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 250.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  400.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  
Regis ter-nummer 10.236:  „Aabenraa 
Kafferis ter i  A/S" af  Åbenrå.  Medlem 
af  bestyrelsen Jens Iversen er  afgået  
ved døden.  Erik Kyed Hansen er  ud­
t rådt  af ,  og grosserer  Steen Jensen.  
Nordlyvej  8 ,  Klampenborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 14.764:  „ „Magasin 
Set .  Jørgen,  Vesterbrogade 1I> "A/S"" 
af  København.  Under  26.  september  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Begis ter-nr .  18.593:  „Anton Ovesen 
A/S" af  Århus.  Under  11.  september  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Ri tmester  Axel  Victor  Immanuel  Skov­
by,  Skolebakken 7,  Århus,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 18.985:  „Magasin 
Set .  Jørgen.  Falkoner-Al le ,  A/S" af  
Frederiksberg.  Under  26.  september  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Begis ter-nummer 20.435:  „Bgggesel-
skabet  Skrænten A/S" af  Lemvig.  Un­
der  28.  marts  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Carl  Anker  Chris ten­
sen er  udtrådt  af ,  og mater ia l is t  Aksel  
Olesen,  Vestergade 12,  Lemvig,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 21.745:  „A/S Ho-
ther  Neckelmann,  Strømpefabrik"  af  
Frederikssund.  Inger  Marie  Neckel­
mann,  Svend Chris tensen,  Gerhard Pe­
ter  Hugo Beim.  Kaj  Aage Neckelmann.  
Kirs ten Busch er  udtrådt  af ,  og fabri­
kant  Mogens Baungaard,  Attemosevej  
29.  Søl lerød,  landsretssagfører  Erik 
Torki ld  Jørgensen,  Mathi lde Fibigers  
Vej  15,  København,  grosserer  Chri­
s t ian Bøgh Hasselbalch Busch,  Kolle-
giehaven 8,  Charlot tenlund,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 22.680:  „Kaj Lys­
berg,  Import  og Export  A/S" af  Kø­
benhavn.  Olga Marie  Andersen er  ud­
t rådt  af ,  og bogholderske Lizzi  Minna 
Voss,  Århusgade 32,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Olga 
Marie  Andersen er  f ra t rådt ,  og besty­
relsens formand Kaj  Heinr ich Bjol  
Lysberg er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 24.802:  „„Nyvirke" 
A/S" af  København.  Under  10.  okto­
ber  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  a t  erhverve 
ejendomme og restaurat ionsvirksom­
heder  samt køb og salg af  samme,  
dr i f t  og adminis t ra t ion af  disse .  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af bestyrelsens formand alene.  
Begis ter-nummer 27.209:  „Danske 
Transportcentraler  A/S" af  Køben­
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havn.  Bestyrelsens formand,  direktør  i  
selskabet  Frode Hedorf  er  afgået  ved 
døden.  Martha Marie  Hansen er  ud­
trådt  af  og direktør  i  selskabet  Horst  
Walter  Chris t ian Henningsen,  Morbær-
vej  4 ,  Roski lde,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Medlem af  bestyrelsen Jan Kob­
bernagel  er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  
Regis ter-nummer 27.612;  „Krohns 
Bogtrykkeri ,  Harald Jensens Bogtryk­
keri  A/S" af  København.  Under  17.  
september  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  to  med-
'emmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening 
ned en direktør  el ler  af  to  direktører  
forening,  ved afhændelse  og pant-
;ætning af  fas t  e jendom af  halvdelen 
if  bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer 
if  bestyrelsen i  forening med en di-
•ektør .  Medlem af  bestyrelsen Thor­
vald Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
ormand.  
Regis ter-nummer 28.206:  „GI.  Holte 
brugsforening,  Andelsselskab med 
begrænset  ansvar" af  GI.  Hol te .  Otto 
s icolai  Nielsen er  udtrådt  af .  og te le-
raf is t  Harly Niels  Stofberg Nielsen,  
i l .  Hol te  Gade 26,  Holte ,  er  indtrådt  i  
ies tyrelsen.  
Regis ter-nr .  28.727:  „Finansbanken 
i /S"  af  København.  Under  23.  jul i  
963 er  selskabets  vedtægter  ændret  
g  under  3.  oktober  1963 s tadfæstet  af  
i lsynet  med banker  og sparekasser ,  
bestemmelsen om, at  ingen akt ionær 
an afgive f lere  s temmer end,  hvad 
er  svarer  t i l  10 pet .  af  den t i l  enhver  
d værende akt iekapi ta l  i  banken er  
or t fa ldet .  
Regis ter-nummer 29.015:  „A/S Co-
xerstan" af  Herlev,  Georg Stokholm 
r udtrådt  af ,  og kontorchef  Poul  
olm.  Kidnakken,  Maribo,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Regis ter-nr ,  29.344:  „Carl Jensen éc 
øn.  Handelsakt ieselskab" af  Nykø-
ing Sjælland,  På akt iekapi ta len er  
der l igere  indbetal t  375.000 kr .  Den 
gnede akt iekapi ta l .  1 .300.000 l i r . ,  e r  
eref ter  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
e ls  i  andre værdier .  Viggo Henrich-
'n  er  udtrådt  af ,  og afdel ingsbestyrer  
rne Chris t ian Larsen,  Åparken '  16,  
lostrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.148: „Krogs Køre­
skole A/S i  Likvidation" af  Frederiks­
berg kommune.  Under  3,  apr i l  1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrel­
sen og direktøren (prokuris ten)  er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  lands­
retssagfører  Arne Helge Stecher ,  Tu­
borgvej  80,  Hel lerup.  Selskabet  teg­
nes  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af l ik­
vidator ,  
Regis ter-nr ,  32.952:  „Meo-Mink A/S" 
af  Tjæreborg kommune.  Under  7,  au­
gust  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  direktører  
e l ler  — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af den 
samlede bestyrelse .  Medlemmer af  be­
s tyrelsen Niels  Erik Johansen.  Svend 
Johansen er  t i l t rådt  som direktører .  
Regis ter-nummer 34.077:  „Scan Mo­
tel  A/S" af  Korsør  kommune.  Li l l ian 
Bonde er  udtrådt  af .  og landsretssag­
fører  Karl  Ole El lehauge Hansen.  Bii-
lowsvej  11,  Skælskør ,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Nævnte Li l l ian Bonde er  
f ra t rådt ,  og medlem af  bestyrelsen Per  
Johannes Bonde er  t i l t rådt  som direk­
tør .  
Under  21.  oktober:  
Regis ter-nummer 629:  „Aktiesel­
skabet  Brandts  Klædefabrik"  af  
Odense.  Under  20.  apr i l  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 700.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
2.100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  
i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Regis ter-nummer 2312:  „Jernkon­
toret ,  Akt ieselskab" af  København.  
Under  12.  september  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Svend Axel  
Jørgen Mansted er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Ib  Adam Rimstad,  Baldersgade 
3,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nr .  12.897:  „A/S.  „Taarn-
holrn",  Korsør" af  Tårnborg sogn.  
Fru Anita  Margueri the Smith,  Magno­
l iavej  4 ,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 13.746:  „Træ- & 
Finercompagniet  Placage A/S" af  Kø­
benhavn.  Bjarne Dano Danneværn 
er  udtrådt  af ,  og fru Esther  Helga 
Ingrid Jensen,  Gustav Adolfs  Gade 
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3,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Uegis ter-nr .  14.93(5;  „A/S Levin 
Larsen & Jensen,  Si lkeborg Elektro­
mekanik" af  Si lkeborg.  Henry Jørgen 
. lensen er  udtrådt  af ,  og ingeniør  An­
ker  Levin Larsen,  Vester lund,  Si lke­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 16.009:  „Horsens 
Posei i fåustr i  A/S" af  København.  Un­
der  1 .  oktober  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Frederiksberg kommune.  
Regis ter-nummer 19.815:  „Aralia 
Handelsselskab A/S i  Likvidat ion" af  
Frederiksberg.  Den under  27.  februar  
1962 fremsendte  anmodning t i l  Frede­
r iksberg birks  skif teret  om opløsning 
af  selskabet  er  t i lbagetaget .  Under  2.  
maj  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvida­
t ion.  Restyrelsen og prokuris ten er  
f ra t rådt .  Likvidatorer  udnævnt  af  
handelsminis ter ie t :  højesteretssagfø­
rer  Ove Karl  Magnus Rasmussen,  
Bloustrød pr .  Allerød,  landsretssag­
fører  Verner  Thomas Moll  Nielsen,  
Skt .  Annæ Plads 11,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  l ikvidatorerne hver  for  s ig .  
Regis ter-nummer 22.092:  „Ejen­
doms-Aktieselskabet  „BESA" i  Likvi­
dat ion" af  Århus.  Efter  proklama i  
s ta ts t idende for  8 .  oktober ,  8 .  novem­
ber  og 8.  december  1962 er  l ikvida­
t ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 22.270:  „Ejen-
doms-aktieselskabet  Broas i  Likvida­
t ion" af  Århus.  Efter  proklama i  s ta ts­
t idende for  8 .  oktober ,  8 .  november 
og 8.  december  1962 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 23.316:  „Poul 
Saaby A/S" af  København.  Under  25.  
september  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  
Regis ter-nr .  25.711:  „A/5 Ferro-
pres"  af  Odder .  Medlem af  bestyrel­
sen Inge Bir the Sørensen fører  f rem­
t idigt  '  navnet  Inge Bir the Frede-
r iksen.  ,  ,T  
Register-nummer 27.760:  „L. M. U. 
Central  A/S" af  Viskinge-Aunsø kom­
mune.  Under  10.  august  og 2.  oktober  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  „Elektropol  A/S".  
Selskabets  formål  er  a t  handle  med 
isenkram, elektr iske redskaber  og 
dermed beslægtede varer  samt f inans­
ier ing.  Selskabets  hjemsted er  Ka­
lundborg kommune.  Selskabet  er  over­
før t  t i l  regis ter-nummer 34.331.  
Regis ter-nummer 28.184:  „Poul 
Østergaard,  Heller up,  Aktieselskab" 
af  Gentof te  kommune.  Under  17.  sep­
tember  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 50.000 kr .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  4 .000 
og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 29.048:  „A/S A.  
Falkenberg" af  København.  Under  21.  
september  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navn „A/S Peters  
& Madsen (A/S A.  Falkenberg)"  (re­
gis ter-nummer 34.332) .  
Regis ter-nr .  29.051:  „A/5 „Matr.nr.  
2 dv af  Vedbæk by og sogn" i  l ikvida­
t ion" af  København.  Under  14.  de­
cember  1962 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 210.000 kr . ,  indbetal t  ved konver­
ter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  225.000 kr , ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 
kr .  Finn Ring Petersen,  Henning Lar­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  
22.  maj  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dat ion.  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidator  er  valgt :  landsretssagfører  
Jørgen Bertelsen,  Stormgade 16,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes —- der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  l ikvidator .  
Regis ter-nummer 29.918:  „Soigne-
ringsanstal ten Fix  A/S" af  Køben­
havn.  Under  1.  august  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „Fix Linnedudlejning A/S".  
Selskabet  er  overfør t  t i l  regis ter-num­
mer 34.330.  
Regis ter-nr .  30.656:  „AKTIESEL­
SKABET ALEX KOZELUH'S LAMPE-
OG LYSEKRONEFABUIK" af  Danne­
mare kommune,  Lol land.  Under  2.  
august  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion,  handel ,  entreprenør-  og 
f inansier ingsvirksomhed.  Aktiekapi ta­
len er  udvidet  med 835.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  
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akt ier  på 100,  5 .000 og 10.000 kr .  
3ir t l ie  Kozeluh er  udtrådt  af ,  og kon-
orchef  Hans Matthiesen Kræmer,  
Bresemanns Allé  1 ,  Nakskov,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.229:  „Conlrans 
L/S" af  København.  Under  26.  august  
963 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
le lskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
•es tyrelsen i  forening,  ved afhæn-
lelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
f halvdelen af  bestyrelsen i  forening,  
ierhard Heinz,  Erwin Conrad er  ud-
rådt  af ,  og funkt ionær John Luff ,  Ved 
. inden 7,  København,  direktør  Walter  
ohann Josef  Kurz,  Schweizerdalsvej  
0 ,  Rødovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Eneprokura er  meddel t :  John Luff .  
Register-nummer 31.730; „Ambassa-
or  Rejser  AIS i  Likvidat ion" af  Kø-
enavns kommune.  Under  4.  oktober  
963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion,  
es tyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  
n  valgt :  landsretssagfører  Børge Leo 
e  Waal ,  Nr.  Far imagsgade 11,  Kø­
enhavn.  Likvidat ionen er  s lut te t  i  
enhold t i l  akt ieselskabslovens § 67,  
voref ter  selskabet  er  hævet .  
Register-nr.  32.031: „UNITOOLS 
/S" af  Rødovre kommune.  Under  4.  
or i l  1963 er  selskabets  vedtægter  æn-
^et .  Selskabets  hjemsted er  Kolding 
Dmmune.  Kurt  Jørgensen,  Nørre-
enget  24,  Nykøbing F. ,  er  indtrådt  i 
^s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.383:  „AKTIE-
^LSKABET FLYGT PUMPER" af  
øbenhavns kommune.  Mogens Weite-
eyer  er  f ra t rådt  som direktør .  Pro-
i ra  — to i  forening — er  meddel t :  
n  Raabo,  Rolf  Gosta  Tidbeck og 
die  Hvass  Dige.  
Regis ter-nummer 32.535:  „Scan-
nver Akt ieselskab" af  Københavns 
immune.  På akt iekapi ta len or  vder-
5ere indbetal t  9 .000 kr .  Den tegnede 
t iekapi ta l ,  30.000 kr . ,  er  heref ter  
hi t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
idre  værdier .  Under  9.  jul i  1963 er  
Iskabets  vedtægter  ændret .  
Register-nummer 32.704: „Medi-
smos A/S" af  Københavns kommu-
.  Anker  Nørgaard Georgsen er  ud-
ul t  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.983:  „Tims-
ards Investerings-selskab A/S" af  
borg.  Under  31.  oktober  1962 og 26.  
r i l  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  På akt iekapi ta len er  yderl igere  
indbetal t  89.100 kr .  Samtidig er  akt ie­
kapi ta len udvidet  med 32.000 kr .  or­
dinære akt ier .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  131.000 kr . ,  hvoraf  
121.000 kr .  ordinære akt ier  og 10.000 
kr .  præferenceakt ier .  Aktiekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Medlem af  bestyrel­
sen Hans Jakob Timsgaard er  t i l t rådt  
som direktør .  
Regis ter-nr .  33.356:  „A/S JYBETO" 
af  Århus kommune.  Medlem af  besty­
relsen og selskabets  direktør  Børge 
Nielsen er  afgået  ved døden.  Arki tekt  
Finar  Høvring Nielsen,  Ørumsgade 2,  
Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Fr ik  Jensen er  t i l ­
t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  33.543:  „DANORGA 
A/S" af  Københavns kommune.  Under  
20.  august  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 35.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  50.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  
Under  22.  oktober:  
Regis ter-nummer 5216:  „Knlhandel  
Akt ieselskab" af  Sønderborg.  Medlem 
af  bestyrelsen og direktør  i  selskabet  
Knud Andersen Eriksen er  afgået  ved 
døden.  Fru Hedwig Dorothea Katha-
r ine Eriksen,  Bosagergård,  Sønder­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 8165:  „Aktiesel­
skabet  „Det Nordiske Kamgarnspin­
deri"  af  Sønderborg.  Under  13.  sep­
tember  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  David Teixeira  de Mattos  er  
udtrådt  af ,  og adminis t ra tor  Hans 
Edouard Richard Rhodius,  41 Chemin 
de Fossard,  Geneve,  Schweiz,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
heref ter  af  Fimert  van Toornburg,  
Hans Aage Sørensen og Per  Torben 
Federspiel  to  i  forening el ler  hver  
for  s ig  i  forening med enten Edouard 
Richard Victor  Rhodius  el ler  Hans 
Edouard Richard Rhodius,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  f i re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Regis ter-nummer 9633:  „Ove Søren­
sen A/S" af  Odense.  Prokura er  med­
del t :  Inge Brændeholm og Thorki ld  
Skou i  forening.  
Regis ter-nummer 9858:  „Høng Ca­
membert  Fabrik  A/S" af  Høng.  Under  
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6.  september  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navn „Nr.  Vium 
Mejer i  A/S (Høng Camembert  Fabrik 
A/S)"  (regis ter-nummer 34.333) .  
Regis ter-nummer 17.431:  „Jettadam 
Fabrikker  Akt ieselskab" af  Køben­
bavn.  Under  5.  august  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  e l ler  — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af den samlede bestyrelse .  
Bestyrelsens formand August  Sigfred 
Marc Fuchs er  udtrådt  af ,  og civi l ­
ingeniør  Hans Jørgen Koktvedgård,  
Skovvej  44,  Charlot tenlund,  univers i ­
te ts lektor ,  cand.  jur .  Mogens Georg 
Koktvedgaard,  Bernstorffsvej  78,  Hel­
lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te  Hans Jørgen Koktvedgaard er  t i l ­
t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 18.976;  „Photo-
Tone Akt ieselskab i  Likvidat ion" af  
København.  I følge generalforsamlings­
beslutning af  26.  marts  1963 er  selska­
bet  t rådt  i  l ikvidat ion pr .  31.  marts  
1963.  Bestyrelsen,  direktøren og pro­
kuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
valgt :  landsretssagfører  Ralph Jul ian 
Bentsen,  Strandvej  153,  Hel lerup.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  l ikvidator .  
Regis ter-nummer 18.977:  „Tete-
trade A/S (Photo-Tone Aktieselskab).  
I følge generalforsamlingsbeslutning af  
26.  marts  1963 er  „Photo-Tone Aktie­
selskab" (reg.-nr .  18.976)  t rådt  i  l ik­
vidat ion pr .  31.  marts  1963,  hvoref ter  
nærværende bif i rmanavn er  „Tele-
t rade A/S (Photo-Tone Aktieselskab)  
i  Likvidat ion".  
Regis ter-nummer 20.106:  „Kalund­
borg Fiskeindustr i  A/S" af  Kalund­
borg.  Selskabet  er  hævet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens § 62,  j f r .  §  59 og 
§ 67,  ef ter  behandl ing af  skif teret ten i  
Kalundborg.  
Regis ter-nr .  21.141:  „Ejendoms­
aktieselskabet  „Midtpunktet ,  Lyng-
bi]""  af  København.  Medlem af  besty­
relsen Carlo Chris t ian Simonsen er  
afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 24.306:  „G. A.  L.  
Thorsens fabriker  A/S" af  Lystrup.  
Under  27.  september  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 24.381:  „Østi f­
ternes Ejendomsselskab A/S" af  Kø­
benhavn.  Karin Jyt te  Smith Over­
gaard,  Flemming Overgaard er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.413:  „J. V.  Stef­
fensens Bygningsart ik ler  A/S" af  Es­
bjerg.  Jørgen Bøegh Larsen er  ud­
t rådt  af ,  og fru Astr id  Karol ine Stef­
fensen,  Kronprinsensgade 121,  Es­
bjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.879:  „Kulhan­
del  Import  Aktieselskab,  Sønderborg" 
af  Sønderborg.  Medlem af  bestyrelsen 
og direktør  i  se lskabet  Knud Ander­
sen Eriksen er  afgået  ved døden.  Fru 
Hedvig Dorothea Kathar ine Eriksen,  
Bosagergård,  Sønderborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  28.564:  „Christ iani  & 
Nielsen A/S" af  Købenbavn.  Den Gun­
nar  Thomsen meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t  Knud 
Jørn Alwart  Ster i l  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen el ler  en di­
rektør  e l ler  med en af  de  t idl igere  
anmeldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 30.070:  „Aktiesel­
skabet  af  10.  oktober 1959" af  Køben­
havn.  Under  3.  maj  og 23.  septem­
ber  1963 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  „Taastrup 
Bogtrykkeri  A/S".  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive bogtrykkerivirksomhed.  
Selskabets  hjemsted er  Høje Tåstrup 
kommune.  Arne Wil ly  Wessmann,  Lis  
Wessmann,  Wolf  Avrach,  Dorothea 
Schoeb er  udtrådt  af ,  og bogtrykker  
Oscar  Peter  Hannibal  Jensen,  f ru  
Li l l i  Marie  Jensen,  begge af  Rødkæl­
kevej  51,  Tåstrup,  Isak Andreas  Han­
nibal  Jensen,  Strandvejen 2,  Slagelse ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  
overfør t  t i l  reg.-nr .  34.334.  
Regis ter-nummer 30.103:  „„HEIMI" 
Skotøjs fabrik  A/S" af  Herlev.  Medlem 
af  bestyrelsen Johan Skovgaard Miethe 
er  afgået  ved døden.  Fru Ingeborg 
Petrea Miethe,  Petersborgvej  2,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  30.647:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Doktorvænget ,  Holstebro" af  
Hols tebro.  Under  22.  apr i l  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 117.000 kr . ,  ind­
betal t  dels  kontant ,  dels  ved konver­
ter ing af  gæld.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  350.000 kr . ,  fuldt  
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indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
nåde.  
Regis ter-nummer 31.703:  „Poplar 
0 last ics  A/S" af  Brøndbyernes kom-
nnne.  Eneprokura er  meddel t  Carl  
2r ik  Neland.  
Regis ter-nummer 31.830:  „E. Peder­
ten & Søn A/S" af  Københavns kom-
uune.  Erik Laurs  Færch-Jensen er  
idtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  31.952:  „A/S Dana-Tem-
10" af  Københavns kommune.  Ene­
prokura er  meddel t  Paul  Ragnar  Pou-
•el l .  
Regis ter-nr .  32.111:  „Leslrøm-Jen-
en A/S" af  Vej le  kommune.  Rejner  
i tyrup Jensen,  Elna Jensen er  ud-
rådt  af ,  og fru Else  Styrup Svend­
en,  Oddervej  176,  Skåde pr .  Høj­
bjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Rej-
ler  Styrup Jensen er  t i l l ige f ra t rådt  
om direktør .  
Regis ter-nummer 32.987:  , ,Li l ly  Bro-
lerg Chris tensen Garn A/S" af  Kø-
)enhavns kommune.  Li l ly  Broberg 
Chris tensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.025:  „Amoriex 
lo .  A/S" af  Københavns kommune,  
obannes Bundgaard er  udtrådt  af  be-
tyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.366:  „Ilandels-
ik t ieselskabet  LEFA" af  Slagelse  kom-
nune.  Laura Lund Hjorth er  udtrådt  
if ,  og direktør  Leif  Altfeldt ,  Sdr .  Sta-
ionsvej  37,  Slagelse ,  er  indtrådt  i  
tes tyrelsen.  Nævnte Leif  Altfeldt  er  
i l l ige t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 33.815:  „Universal  
nventar  System A/S" af  Gentof te  
:ommune.  Under  31.  jul i  1963 er  sel-
kabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
i jemsted er  Seest  kommune.  Freddy 
kindgaard Phi lber t  er  udtrådt  af  be-
tyrelsen og fratrådt  som direktør .  
Under  23.  oktober:  
Regis ter-nummer 9408:  „Alderslyst  
le jer i ,  Akt ieselskab" af  Alderslyst ,  
lødvad-Bal le  kommune pr .  Si lkeborg.  
Eneprokura er  meddel t  Knud Grøn-
torg.  
Regis ter-nr .  10.043:  „Bates Venti l  
lække Co.  A/S" af  København.  Under  
.  oktober  1963 er  selskabets  vedtæg­
er  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Frederiksberg kommune.  
Regis ter-nr .  13.761:  „Ejendomsaktie-
elskabet  Celan i  Likvidat ion" af  Kgs.  
Lyngby.  Efter  proklama i  s ta ts t idende 
for  6.  januar ,  6 .  februar  og 6.  marts  
1962 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 24.233:  „Handels­
aktieselskabet  Brdr.  Gotfredsen & Co." 
af  København.  Under  29.  januar ,  15.  
maj  og 11.  september  1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „Internordia  Butiksindret­
ning A/S".  Selskabets  hjemsted er  
Slagelse  kommune.  Selskabets  formål  
er  handel  og industr i .  Akt ierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 3.  Bestyrelsens formand 
Chris t ian Emil  Clement  samt Jens 
Worm Gotfredsen,  Knud Worm Got­
fredsen er  udtrådt  af ,  og disponent  
Fredrik Vogt  Lorentzen (formand).  
Hasselbakken 9,  Baerum, Norge,  pro­
kuris t  Knud Eigi l  Basmussen,  Sjæl-
landsvej  21,  Slagelse ,  landsretssagfø­
rer  Anker  Victor  Jacobsen,  Chri-
s t iansholmsvej  23,  Klampenborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Knud Eigi l  
Rasmussen er  t i l l ige t i l t rådt  som di­
rektør .  Selskabet  er  overfør t  t i l  reg.-nr .  
34.339.  
Regis ter-nummer 27.371:  „A/S La-
venco,  Herning" af  Herning.  Bestyrel­
sens formand Kris t ian Sørensen samt 
Agnes Avilda Sørensen er  udtrådt  af ,  
og lægesekretær Dori t  Lavendt ,  Ryes­
gade 105,  sparekasseassis tent  Ole La-
vendt ,  Ryesgade 126,  begge af  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Johan Lavendt  er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Begis ter-nummer 27.637:  „Aktiesel­
skabet  H.  N.  Eriksen" af  København.  
Hans Nicolai  Eriksen er  udtrådt  af ,  
og professor ,  dr .  jur .  Allan Phi l ip ,  
Strandvej  149,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 27.875:  „A/S Orsa 
i  Likvidat ion" af  København.  Under  
5.  september  1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidat ion.  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  er  valgt :  landsretssagfø­
rer  Carl  Heinr ich Holm, Skovmose­
vej  2 ,  Gentof te .  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af l ikvidator .  
Begis ter-nr .  28.180:  „Brdr.  Oster-
mann Petersen A/S" af  København.  
Poul  Chris t ian Chris t iansen er  udtrådt  
af ,  og professor ,  dr .  jur ,  Allan Phi l ip ,  
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Strandvej  149,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.379:  „L. Ger­
lach & Co.  A/S i  Likvidat ion" af  Hil­
lerød.  Efter  proklama i  s ta ts t idende 
for  3 .  september ,  3 .  oktober  og 3.  no­
vember  1902 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  28.643:  „Ejendomsaktie­
selskabet  Ved Bel levue Bugt"  af  Gen­
tof te .  Svend Aage Storm,  Povl  Korne­
rup er  udtrådt  af ,  og s tyrmand Johan 
Jacobsen,  Søl lerød Park,  Blok 11 nr .  
12,  Holte ,  f ru  Jonna Jacobsen,  Strand­
vej  413,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.533:  „A/S Jydsk 
Sænksmedie og Maskinfabrik"  af  Od­
der .  Den Mogens Tversted meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 30.908:  „A/S Ny­
borg of fent l ige Slagtehus" af  Nyborg 
kommune.  Hans Peder  Mortensen,  Ej­
nar  Bergholdt ,  Hans Harry Jensen,  
Kurt  Aage Hesselhøj  Madsen,  Mart in  
Pedersen er  udtrådt  af ,  og s lagterme­
ster  Sofus Marius  Pryds,  s lagtermester  
Niels  Urban Kjærgaard Sørensen,  gros­
serer  Svend Aage Bobl ,  a l le  af  Nyborg,  
s lagtermester  Niels  Andersen,  Vindinge 
pr .  Nyborg,  s lagtermester  Thorvald 
Chris t ian Thulesen,  Aunslev,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.570:  „Central  
Sko A/S" af  Københavns kommune.  
På akt iekapi ta len er  yderl igere  indbe­
tal t  54.000 kr .  Den tegnede akt iekapi­
ta l ,  60.000 kr . ,  er  heref ter  fuldt  ind­
betal t .  Medlem af  bestyrelsen George 
Carl  Max Riepl  har  ændret  bopæl t i l  
Avenue de la  Confrer ie  4,  Lausanne,  
Schweiz.  
Regis ter-nummer 33.398:  „Comsupco 
A/S The Commissary Supply Company 
Ltd."  af  Københavns kommune.  Poul  
Chris t ian Chris t iansen er  udtrådt  af ,  
og professor ,  dr .  jur .  Allan Phi l ip ,  
Strandvej  149,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  33.689:  „ADSERBALLE 
& KNUDSEN A/S" af  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Fin Jørgen Jacoby er  ud­
t rådt  af ,  og landsretssagfører  Bent  
Thorberg,  Gyldenløvesgade 19,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 34.048:  „S. 1.  A.  
Svenske Industr i  Agenturer  A/S" af  
København.  Under  26.  juni  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive virksomhed 
med imprægnering af  t ræ og køb og 
salg af  imprægneringsanlæg og -mid­
ler  samt at  f inansiere  imprægnerings-
virksomheder  — samt i  øvrigt  a t  dr ive 
handel  og agenturvirksomhed.  
Under  24.  oktober:  
Regis ter-nummer 719:  „Fjerri tslev 
Bank,  Akt ieselskab" af  Kollerup sogn.  
Han herreder .  Medlem af  bestyrelsen 
Knud Chris t ian Chris tensen er  afgået  
ved døden.  Gårdejer ,  branddirektør  
Johan Peter  Vinther ,  „0.  Kjeldgård" 
pr .  Fjerr i ts lev,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Aksel  Kris t ian Vals ted og Svend 
Aage Binderup er  t i l t rådt  som proku­
r is ter .  
Regis ter-nummer 2588:  „Nordisk 
Droge- & Kemikalieforretning,  Aktie­
selskab (Northern Drug- & Chemical  
Company Ltd.)"  af  København.  Un­
der  27.  september  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l ­
l ige virksomhed under  navnet  „A/S 
Nordisk Et ika (Nordisk Droge-  & Ke-
mikal ieforretning.  Aktieselskab (Nor-
thern Drug-  & Chemical  Company 
Ltd.))"  (reg.-nr .  34.344) .  
Regis ter-nummer 3529:  „Aktiesel­
skabet  Dansk Svovlsyre- og Super-
phosphat-Fabrik"  af  København.  Her­
man Poul  Iversen er  f ra t rådt  som di­
rektør .  Viggo Henrichsen,  Ordrupvej  
144,  Charlot tenlund,  er  t i l t rådt  som 
direktør ,  og den ham meddel te  proku­
ra  er  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 4017:  „„Banken 
for Frederiksværk og Omegn",  Aktie­
selskab" af  Frederiksværk.  Vagn Aage 
Andersson,  Erik Olsen,  Ove Svend­
sen er  t i l t rådt  som prokuris ter .  
Regis ter-nummer 15.272:  „Rederi-
akt ieselskabet  ISAFOLD" af  Køben­
havn.  Niels  Carl  Jacobsen er  f ra t rådt ,  
og medlem af  bestyrelsen Erik Fried­
r ich Menck er  t i l t rådt  som bestyrel­
sens formand.  
Regis ter-nr .  15.958:  „Foreningshuset  
i  Brovst  A/S" af  Brovst .  Ot to  Marinus 
Thomsen er  udtrådt  af ,  og arbejds­
mand Carl  Leo Nielsen,  Vestergade 
18,  Brovst ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  16.205:  „Ejendomssel­
skabet  Heslehøj  A/S i  Likvidat ion" af  
København.  Under  18.  juni  1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrel­
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sen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  
d i rektør  Niels  Bryrup,  Bernstorffsvej  
15 A,  Hel lerup.  Selskabet  tegnes -— 
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator .  
Begis ter-nr .  24.231:  „Alpha-Diese l  
AIS"  af  Frederikshavn.  Direktør  Jens 
Magnus Barfoed,  Høeghsmindevej  54,  
Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nr .  24.291:  „AAS bahaco ,  
Faaborg"  af  Fåborg.  Otto Waage Jen­
sen er  udtrådt  af ,  og kontorassis tent  
Poul  Hother  Lorens Brønner ,  Nyborg-
vej .  Fåborg,  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Hegis ter-nr .  24.825: „Tur ibu  A/S"  
af  København.  Carl  Johan Hjel te  er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 25.492:  „Hartv ig  
Samsons  Ef t f .  (E ig i l  Haugaard)  AIS"  
af  København.  Medlem af  bestyrelsen 
Margrethe Haugaard er  afgået  ved 
døden.  
Begis ter-nummer 25.652:  „Amager  
Maskinfabr ik  AIS"  af  København.  Un­
der  26.  juni  1963 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Drif ts leder  Herman 
Ejner  Landin,  Set .  Jakobs Gade 14,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 29.058:  „AIS  A .  
Hahnemann & Co."  af  København.  
Fru Magnhild Hahnemann,  Oddernes-
veien 60,  Kris t iansstad,  Norge,  proku­
r is t  Jørgen Budbech Jørgensen,  Per­
golavej  4 ,  Virum, er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Den under  5.  september  
1963 fremsendte  anmodning t i l  Kø­
benhavns byrets  skif teafdel ing om 
opløsning af  selskabet  er  heref ter  t i l ­
bagetaget .  
Begis ter-nummer 29.243:  „A/S Vi t ra l  
Glaspaneler"  af  Lyngby-Tårbæk kom­
mune.  Vil lum Benedikt  Kann Basmus-
sen er  udtrådt  af ,  og prokuris t  Hans 
Niels  Brandt ,  Hegnsvej  79,  Nærum, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 29.288:  „Fals ters  
Fjerkræexport  AIS"  af  Karleby kom­
mune,  Fals ter .  Medlem af  bestyrelsen 
Kai  Johan Anders  Soldath er  afgået  
ved døden.  Direktør  Karen Marie  Bir­
gi t te  Elvine Soldath,  Damhusdalen 64,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Begis ter-nr .  30.856:  „P.O.  Plas t ic  
AIS  i  L ikv idat ion"  af  Bagsværd.  Un­
der  23.  september  1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrelsen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  lands­
retssagfører  Arne Thorvald Vinten,  
Skindergade 23,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  
l ikvidator .  
Begis ter-nr .  31.507:  „Poul  Nie l sens  
Ef t f . ,  Auto-Udstgr  AIS"  af  København.  
Erik Petersen er  udtrådt  af ,  og gros­
serer  Holger  Kris t iansen,  Højtof tevej  
20,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nr .  31.519:  „Buchtrups  Kl i ­
chefabr ik  AIS"  af  Århus.  Bestyrelsens 
formand Bent  Strange Morvad samt 
Leif  Olesen,  Ejner  Jensen Binzer  
Jagd er  udtrådt  af ,  og direktør  Bo­
bert  Herluf  Basmussen (formand),  
f ru  Tove Helen Basmussen,  begge af  
Egebæksvej  1 ,  Højbjerg,  højesterets­
sagfører  Sigvald Storm Mortensen.  
Store  Torv 10,  Århus,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Bent  Strange 
Morvad er  f ra t rådt ,  og Claus Bobert  
Basmussen,  Chris t iansgade 27,  Århus,  
er  t i l t rådt  som direktør .  Eneprokura 
er  meddel t  Claus Bobert  Basmussen.  
Begis ter-nr .  31.777:  „Brdr .  Os ter -
mann  Pe tersen  Bol igmonter ing  (Os ter -
mann  Pe tersen  Bros .  House  Furn ish ing  
Co.  L td . )  AIS"  af  Københavns kom­
mune.  Poul  Chris t ian Chris t iansen er  
udtrådt  af ,  og professor ,  dr .  jur .  Al lan 
Phi l ip ,  Strandvej  149,  Hel lerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 32.175:  „A/5 Foto­
agenture t"  af  København.  Erik Mogens 
Sølving er  f ra t rådt ,  og fotograf  Hans 
Pedersen,  Nr.  Søgade 25,  København,  
er  t i l t rådt  som direktør .  
Begis ter-nummer 32.540:  „S.G.V.  — 
Skive  Gas-  og  Vandmester  AIS"  af  
Skive kommune.  Peder  Hedegaard er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Begis ter-nr .  34.154:  „A.  MICHELSEN 
AIS"  af  Københavns kommune.  Ene­
prokura er  meddel t  Jørgen Anton 
Henrik Ulr ich Michelsen og Povl  Av-
gust  Jul ius  Nissen.  
Under  25.  oktober:  
Begis ter-nummer 504:  „Akt iese l ska­
bet  Aarhus  Dampmøl le"  af  Århus.  
Marie  Pedersdat ter  Becker  er  udtrådt  
af ,  og landsretssagfører  Kai  Bl icher ,  
Store  Torv 10,  Århus,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Den Carl  Aage Olesen 
meddel te  kol lekt ive prokura er  bort­
faldet  som overf lødig.  
Begis ter-nummer 13.553:  „Afholds -
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hjemmet Møllegaarden,  Aalborg AIS" 
af  Ålborg.  Bestyrelsens formand Chri­
s t ian Chris t iansen samt Alfred Olesen 
er  udtrådt  af ,  og arbejdsleder  Frank 
Jensen,  Østergade 30,  malersvend 
Axel  Chris t ian Hansen,  Bornholms­
gade 74,  begge af  Ålborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Andreas  Møller  Andersen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  
Begis ter-nummer 17.587:  „Aktie­
selskabet  Lemvig Samlestald" af  Lem­
vig.  Niels  Peter  Theodor  Jørgensen 
er  udtrådt  af ,  og mejer ie jer  Carl  An-
eker  Chris tensen,  Frederiksgade 8— 
10,  Lemvig,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 32.280:  „Emil  V.  
Abrahamson A/S" af  Københavns 
kommune.  Prokuris t  i  se lskabet  Jør­
gen Basniussen er  afgået  ved døden.  
Prokura er  meddel t :  Knud Tolnov i  
forening med en af  de  t idl igere  an­
meldte  prokuris ter .  
Under  28.  oktober:  
Begis tcr-nummer 2821:  „Aktiesel­
skabet  Holbæk Amtst idende" af  Hol­
bæk.  Under  15.  februar  og 12.  marts  
1963 er  det  beslut te t  i  medfør  af  ak­
t ieselskabslovens § 70 at  overdrage 
selskabets  samtl ige akt iver  og passiver  
t i l  „A^S Sjællands Tidende (Sorø 
Amtst idende,  Holbæk Amtst idende)"  
(regis ter-nummer 34.353) .  
Begis ter-nummer 0035:  „Køge Kul-
forretning A/S."  af  Køge.  Medlem af  
bestyrelsen Georg Nørgaard Bichter  
er  afgået  ved døden.  Direktør  Peter  
Chris t ian Ludvig Petersen,  Trane­
gårdsvej  11 A,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 9103:  „I.  C.  Niel­
sen,  Liste-  ct  Hundstokkefabrik A/S" 
af  København.  Medlem af  bestyrelsen,  
selskabets  direktør  og prokuris t  Jo­
hannes Karl  Kingo Nielsen er  afgået  
ved døden.  Fru Henriet te  Amalie  Niel­
sen,  H.  C.  Andersens Boulevard 40,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Ingolf  Hede­
mand Karismark er  t i l t rådt  som 
direktør .  
Begis ter-nummer 9494:  „Aktiesel­
skabet  Ledøje  Forsamlingshus" af  
Ledøje ,  Ledøje-Smørum kommune.  Ak­
t iekapi ta len er  udvidet  med 120 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  6 .220 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Er ik  
Gorm Hansen,  Anthon Gerhard Bay 
Basmussen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Kris t ian Peder  Hansen,  handelsgar t ­
ner  Jens Carsten Svendsen,  begge af  
Ledøje  pr ,  Bal lerup,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Begis ter-nunmmer 10.965:  „Stan­
dard Electric Aktieselskab (Standard 
Electr ic  Ltd.)"  af  København.  Leo van 
Dyek er  udtrådt  af ,  og at torney Bi-
chard Guildford Bateson,  32,  Avenue 
Brugmann,  Bruxel les  6 ,  Belgien,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer 11.207:  „A/S Sorø 
Amtst idende" af  Slagelse .  Under  19.  
februar ,  7 .  marts  og 8.  august  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  „A/S Sjællands Tidende 
(Sorø Amtst idende,  Holbæk Amtst i ­
dende)" .  Selskabets  formål  er  udgi­
velse  af  dagbladet  „Sjællands Tiden­
de" (Sorø Amtst idende,  Holbæk Amts­
t idende)  samt bogtrykkerivirksomhed.  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 252.800 
kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
379.200 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i  
akt ier  på 50 kr ,  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 50 kr .  giver  1  
s temme,  dog kan ingen akt ionær af­
give f lere  end 12 s temmer.  Bestemmel­
serne om indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed er  bortfaldet .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  i  „Sjæl­
lands Tidende" (Sorø Amtst idende,  
Holbæk Amtst idende) .  Bestyrelsens 
formand Holger  Larsen og medlem af  
bestyrelsen Peder  Chris t ian Pedersen 
er  afgået  ved døden.  Medlem af  besty­
relsen Johannes Frandsen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Selskabet  er  
overfør t  t i l  regis ter-nummer 34.353) .  
Begis ter-nummer 14.734:  „A/S Nor­
disk  Standard Sække Selskab" af  Kø­
benhavn.  Under  1.  oktober  1963 el­
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune.  
Begis ter-nummer 18.566:  „Klint­
holm Røgeri  A/S" af  København.  Un­
der  21.  juni  og 2.  oktober  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  „Aktieselskabet  af  18.  januar  
1945".  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
røgerivirksomhed,  for t r insvis  ved røg­
ning af  f isk samt virksomhed ved 
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api ta lanlæg.  Selskabet  er  overfør t  t i l  
eg.-nr .  34.348.  
Regis ter-nummer 19.975:  „AAS Mad­
en & Worm i  Likvidat ion" af  Køben­
avn.  Under  20.  september  1963 er  sel-
kabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Bestyrelsen 
r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  
mdsretssagfører  Ole Chris t ian Han-
?n,  Levkøj  vej  1 ,  Gentof te .  Selskabet  
jgnes — derunder  ved afhændelse  og 
antsætning af  fas t  e jendom — af  l ik-
idator .  
Regis ter-nr .  21.280:  „Axel Petersens 
nke A/S" af  København.  Den Chri-
: ian Jacob Chris tensen meddel te  pro-
ura  er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  
leddel t :  Axel  Petersen.  
Regis ter-nummer 24.035:  „A/S Ef-
ik t -Plast ic"  af  Frederiksberg.  Under  
0.  september  1963 er  selskabets  ved-
egter  ændret .  Selskabets  navn er  
Åktieselskabet  af  25.  februar  1953".  
Medlem af  bestyrelsen og selskabets  
i rektør  Svend Johannes Knudsen er  
Fgået  ved døden.  Sygeplejerske,  f ru  
Iga Gudrun Clausen,  St i l ledalen 41,  
øbenhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
[edlem af  bestyrelsen Thyra Carol ine 
i rs t ine Knudsen er  t i l t rådt  som di-
iktør .  Selskabet  er  overfør t  t i l  reg.-
r .  34.349.  
Regis ter-nummer 26.173:  „C. W. S.  
vineslagterier  A/S" af  Herning.  Med-
•m af  bestyrelsen Knud Seest  Dal  er  
fgået  ved døden.  Norman Hector  
regory,  Ceci l  Wil l iam Fulker  er  ud-
•ådt  af ,  og direktør  Herbert  Cadogan,  
5 Coldharbour  Road,  Bris tol  6 ,  d i rek-
>r John Corina,  42 Pr iory Crescent ,  
heam. Sut ton,  Surrey,  begge af  Eng-
ind,  direktør  Edvard Johannes Fi-
:her  Holm, Esbjerg,  er  indtrådt  i  be-
yrelsen.  
Regis ter-nummer 26.406:  „K. Prest-
ed 's  Ef t f .  A/S" af  København.  Selska-
et  er  hævet  i  henhold t i l  akt iesel-
iabslovens § 62,  j f r .  §  59 ef ter  be-
andl ing af  Københavns byrets  skif te-
Fdel ing.  
Regis ter-nummer 26.468:  „Skotøjs-
ibrikken „Sados" A/S" af  Herlev 
ommune.  Medlem af  bestyrelsen Jo­
an Skovgaard Miethe er  afgået  ved 
øden.  
Regis ter-nr .  29.065:  „Ungdommens 
rammofonplade Universal  Grammo-
hone A/S" af  København.  Medlem af  
bestyrelsen Ove Magnus Claudi  An­
ders  Høegh er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 29.861:  „Plast-
Agent  A/S" af  Frederiksberg.  Under  
1.  oktober  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Gladsaxe kommune.  
Regis ter-nummer 30.076:  „Dansk 
Dybfrost  A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.)"  af  København.  Under  30.  maj  
1963 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Den i i idt idige akt iekapi ta l  benævnes 
s tamaktier .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 540.000 kr .  s tamaktier  og 4.000.000 
kr .  præferenceakt ier ,  indbetal t  dels  
kontant ,  dels  ved konverter ing af  gæld.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  8 .195.000 kr . ,  hvoraf  4.195.000 kr .  
s tamaktier  og 4.000.000 kr .  præfe­
renceakt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 
og 10.000 kr .  Præferenceakt ierne har  
ret  t i l  for lods udbyt te  og for lods ud­
lodning ved selskabets  l ikvidat ion,  j f r .  
vedtægternes  § 5.  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  giver  1 s temme.  Direktør  
Hans Kris t ian Schmidt ,  Rønnebærvej  
78,  Holte ,  f iskeeksportør  Erl ing Thue­
sen,  Vesterbavsgade 81,  Esbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.168:  „Bodana 
Køkkenmontage A/S" af  Gladsaxe 
kommune.  Svend Bielefeldt  Kii lsgaard 
er  udtrådt  af ,  og salgschef  Jens Jørgen 
Persøe,  Tårnvej  523,  Rødovre,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen .  
Omtryk 
Under 25.  september 1963 er føl­
gende ændringer optaget  i  aktiesel­
skabs-registeret  vedrørende: 
Register-nr .  13.085:  „Cement hwest-
ments  A/S" af  København.  Niels  Max 
Jensen,  Erik Thune er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Sigurd Pedersen,  Grønnin­
gen 15,  underdirektør  Niels  Børge 
Larsen,  Borgmester  Fischers  Vej  14,  
begge af  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Den Niels  Børge Larsen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Under 26.  september 1963 er føl­
gende optaget  i  aktieselskabs-registe­
ret  vedrørende: 
Register-nummer 24.514:  „Nystål  A/S" 
af  Herlev.  Under  26.  september  1963 
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er  Bal lerup skif teret  anmodet  om at  
foretage opløsning af  selskabet  i  med­
før  af  akt ieselskabslovens § 62,  j f r .  
§  59.  
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 28.  september i96S er føl­
gende ændringer optaget  i  forsikrings-
registeret:  
Register-nummer A.  52:  „Forsik­
r ings-Akt ieselskabet  Hermes" af  Kø­
benhavn.  Johannes Malmstrøm er  fra­
t rådt  som, og Poul  Adam Poulsen,  
Åbrinken 15,  Virum, er  t i l t rådt  som 
direktør .  Direktør  John Steffensen,  
Skovbakkevej  23,  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Prokura er  
meddel t  Fr i tz  Torben Nilsson i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer C.  103:  „Danmarks 
gejst l ige Brandsocietet  — gensidigt  
selskab" af  København.  Den 8.  maj  
19G3 er  selskabets  vedtægter  ændret  
og den 17.  september  1963 s tadfæstet  
af  fors ikr ingsrådet .  Selskabets  benyt­
te lse  af  navnet  „Præsteforeningens 
brandforsikr ing,  gensidigt  selskab 
(Danmarks gejs t l ige Brandsocietet ,  
gensidigt  selskab)"  er  ophørt .  Selska­
bets  formål  er  a t  brandforsikre  løs­
øre ,  herunder  motorkøretøjer ,  samt 
iøvrigt  a t  fors ikre  indbo imod andre 
sædvanl igt  under  famil iefors ikr ing 
daskede r is ic i  samt herunder  at  teg­
ne famil ieansvarsfors ikr ing.  Selska­
bet  fors ikrer  løsøre (motorkøretøjer  
dog undtaget)  imod tyveri .  Som agen­
tur  for  andet  selskab tegnes auto­
mobilfors ikr ing.  Generalforsamlingen 
dannes af  e t  repræsentantskab,  der  
består  af  repræsentantmødet  for  
„Den danske Præsteforening" i  for­
bindelse  med de ef ter  reglerne i  ved­
tægternes  § 5  valgte  repræsentanter .  
Medlemmerne,  herunder  udtrådte  
medlemmer,  hæfter  for  selskabets  for­
pl igtelser  ef ter  de i  vedtægternes  § 16 
givne regler .  Selskabet  tegnes — der­
under  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom — af to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  be­
s tyrelsens formand el ler  næstformand 
i  forening med direktøren (forret­
ningsføreren) .  Pastor  Johannes Ei l ­
schou Holm er  bestyrelsens formand.  
Pastor  Niels  Jørgen Raid er  besty­
relsens næstformand.  
I  nder  30.  september:  
Register-nummer D. 26:  „Reliance 
Insurance Company,  Philadelphia,  Ge-
neralagentnret  for  Danmark" af  Kø­
benhavn.  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 158.540 dol lars ,  fuldt  indbetal t .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  14.416.450 dol lars ,  fuldt  indbe­
tal t .  
Regis ter-nummer 514:  „Riunione 
Adriatica di  Sicurtd,  Milano,  Uden­
landsk Aktieselskab Generalagenturet  
for  Danmark" af  København.  General­
agenturet  er  hævet .  
Under  3.  oktober:  
Regis ter-nummer A.  76:  „Assurance-
Cornpagniet  Bal t ica,  Akt ieselskab" af  
København.  Vilhelm Henrik Nielsen 
er  udtrådt  af ,  og direktør ,  c ivi l inge­
niør  Jens Magnus Barfoed,  Høeghsmin-
devej  54,  Gentof te ,  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nr .  A.  79:  „Forsikrings-Ak­
t ieselskabet  Palnatoke" af  København.  
Medlem af  bestyrelsen Johannes Al­
brecht  August  Berggreen er  afgået  ved 
døden.  
Regis ter-nummer D.  5:  „Eagle Star 
Insurance Company Limited,  Uden­
landsk Akt ieselskab,  England" af  Kø­
benhavn.  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med £ 1.060.969.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  € 13.670.656,  
fuldt  indbetal t .  
Under  4.  oktober:  
Regis ter-nummer B.  89:  „Sogneråds-
foreningernes Ulykkesforsikring for 
Landbrugere,  gensidigt  andelsselskab" 
af  Si lkeborg.  Ole Eriksen er  udtrådt  
af ,  og gårdejer  Søren Ejs t rup Eriksen,  
Tornby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  7.  oktober:  
Regis ter-nummer A.  68:  „Assurance 
Compagniet  Gef ion akt ieselskab" af  
København.  Medlem af  bestyrelsen 
Johannes Albrecht  August  Berggreen 
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•r  afgået  ved døden.  Aktuar ,  cand.  
ic t .  Knud Valdemar Munch,  Carol ine 
Amalie  Vej  47,  Lyngby,  er  indtrådt  i  
)es tyrelsen.  
Under  9.  oktober:  
Register-nummer A.  4:  „Aktieselska-
tet  Det kongelige octroierede almin-
lel ige Brandassurance-Compagni"  af  
København.  Prokuris t  i  se lskabet  
Ians  Henry Knudsen er  afgået  ved 
løden.  Den Aage Sommer meddel te  
»rokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer A.  29:  „Aktiesel-
kabet  Hafnia-Skadeforsikring" af  Kø-
tenhavn.  Helge Victor  Bundesen er  
idtrådt  af  di rekt ionen.  
Under  10.  oktober;  
Regis ter-nr .  C.  8 :  „Esbjerg Syge-
xjælpsf  or  s ikr ing (gensidig)"  af  Es-
i jerg.  Den 10.  jul i  1963 er  foreningens 
edtægter  ændret  og den 18.  septem-
ter  1963 s tadfæstet  af  fors ikr ings-
ådet .  Foreningens formål  er  at  s ikre  
le  medlemmer,  samt disses  børn 
inder  15 år ,  der  ikke længere kan an­
es  for  ubemidlede i  folkefors ikr ings-
avens fors tand,  samt t i l f lyt tede med-
smmer en yderl igere  hjælp,  navnl ig  
i l  sygehusophold,  re jsehjælp og syge­
leje ,  så ledes  a t  medlemmerne i  intet  
i l fælde bl iver  r ingere s t i l le t  end de 
ta tsanerkendte  sygekassers  B-med-
emmer.  Bekendtgørelse  t i l  mediem­
ierne sker  i  „Vestkysten" og „Jysk 
Lktuel t" .  Alma Marie-Margrethe Græs-
:øl l  er  udtrådt  af ,  og fru Agnes Sofie  
Vilhelmine Nielsen,  Svendsgade 12,  
isbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  11.  oktober:  
Regis ter-nummer A.  95 ( t idl igere  
eg.-nr.  611):  „Forsikringsaktieselska-
<et  Bergia" af  København.  Medlem af  
les tyrelsen Johannes Albrecht  Au-
ust  Berggreen er  afgået  ved døden.  
Lrki tekt  Peter  Chris t ian Petersen,  
ibenrå,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer B.  47:  „Danske 
Grundejeres Brandforsikring for fast  
Ejendom og Løsøre,  gensidigt"  af  Kø-
»enhavn.  I  medfør  af  §  40 i  forenin-
iens vedtægter  er  den adminis t re-
ende direktør  Per  Vilhelm Kolbing-
\ ie lsen medlem af  foreningens besty­
relse .  Bestyrelsens formand Johannes 
Albrecht  August  Berggreen er  afgået  
ved døden.  
Regis ter-nummer B.  94 ( t idl igere  
reg.-nr.  276):  „Det gensidige Forsik­
r ingsselskab Samvirke" af  Køben­
havn.  Direktør  Johannes Albrecht  
August  Berggreen,  der  s iden apri l  
1959 har  været  formand for  bestyrel­
sen,  er  afgået  ved døden.  Regis t rer in­
gen af  23.  marts  1960,  der  fej lagt igt  
udvis te ,  a t  fabr ikant  Søren Berggreen 
var  t i l t rådt  som bestyrelsens formand,  
ber igt iges  i  overensstemmelse med 
foranstående.  Per  Vilhelm Kolbing-
Nielsen,  Aage Jansen er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  
Under  17.  oktober:  
Begis ter-nummer C.  89:  „Det gensi­
dige Brandforsikringsselskab „Lol­
land-Falster""  af  Udstolpe pr .  Saks­
købing.  Bestyrelsens formand Jens 
Peter  Jensen er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Erik Sigfred Hansen,  Hejredg pr .  
Sakskøbing,  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Evald Pyndt  
er  valgt  t i l  formand.  
Under  18.  oktober:  
Regis ter-nummer B.  95 ( t idl igere  
reg.-nr.  217):  „Dansk Forening for in­
ternational Motorkøretøjsforsikring" 
af  København.  Den 21.  juni  1962 er  
foreningens vedtægter  ændret  og den 
4.  marts  1963 s tadfæstet  af  fors ik­
r ingsrådet .  Helge Victor  Bundesen og 
Adolf  Charles  Emil  Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Jørgen Schow 
Dreyer ,  Wilhelm Smidts  Vej  14,  Gen­
tof te ,  og direktør  Kaj  Lyders-Peter-
sen,  Bernstorffsgade 25,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer C.  42:  „Den gen­
sidige løsørebrandforsikring for Skod-
borg-Våndfuld herreder" af  Vandborg 
pr .  Bonnet .  Bestyrelsens formand 
Hans Bjerre  er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Jens Chris t ian Byskov,  Møllegaard,  
Nørlem, Lemvig,  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Medlem af  bestyrelsen Charles  
Hansen er  udnævnt  t i l  formand.  
Under  23.  oktober:  
Regis ter-nummer A.  53:  „Pensions-
forsikringsanstal ten,  Akt ieselskab" af  
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København.  Alfred Pøssel  er  f ra t rådt ,  
og Mogens Due t i l t rådt  som prokuris t .  
Regis ter-nummer C.  5 :  „„Den gensi­
dige Skaarupørske Brandassurance-
Forening" for løsøre og ef fekter for 
Svendborg og Odense amt" af  Ørbæk.  
Den 29.  juni  1963 er  foreningens ved­
tægter  ændret  og den 10.  oktober  1963 
s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Regis ter-nummer C.  13:  „Køben­
havns Kommunelærerforenings Syge­
forsikring,  gensidig" af  København.  
Den 22.  marts  1963 er  foreningens 
vedtægter  ændret  og den 7.  oktober  
1963 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Regis ter-nummer D.  4:  „The Tha-
mes & Merseg Marine Insurance Com­
pany Limited,  Udenlandsk Aktiesel­
skab,  af  England,  Generalagenturet  for 
Danmark" af  København.  General­
agenturets  adresse er  ændret  t i l  Bred­
gade 36,  København.  
Regis ter-nummer D.  22:  „„Assicura-
zioni  Generali"  Udenlandsk Aktiesel­
skab,  I tal ien,  Generalagenturet  for 
Danmark" af  København.  General­
agenturets  formål  er  udvidet  t i l  sø-
og t ransport-  samt brandforsikr ing og 
iøvrigt  a l  fors ikr ingsvirksomhed med 
undtagelse  af  l ivsfors ikr ing,  lovpl ig­
t ig  ansvarsfors ikr ing for  motorkøre­
tøjer  og lovpl igt ig  ulykkesfors ikr ing 
samt kaut ions-  e l ler  kredi t fors ikr ing 
såvel  direkte  som i  form af  genfor­
s ikr ing.  
Regis ter-nummer D.  36:  „Warden 
Insurance Company Limited,  uden­
landsk Forsikrings-Aktieselskab,  Eng­
land,  generalagentur  for  Danmark" af  
København.  Generalagenturets  adres­
se  er  ændret  t i l  Bredgade 36,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer D.  39 ( t idl .  reg.-nr .  
597):  „Verzekeringsbank „De Nieuwe 
Eerste Nederlandsche" N.V.  General­
agenturet  for Danmark Koed & An­
dersen I /S"  af  København.  General­
agenturets  adresse er  ændret  t i l  Bred­
gade 36,  København.  
Under  24.  oktober:  
Regis ter-nummer A.  66:  „Radiobran­
chens TV-Skadesf  or sikringsselskab rr el-
v is  A/S" af  København.  Johannes 
Ghris t ian Engel  Andreasen og Endrid 
Rasmussen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer A.  71:  „Aktieselska­
bet  Nordisk  Brandforsikring" af  Kø­
benhavn.  Den 14.  juni  1963" er  selska­
bets  vedtægter  ændret  og den 17.  ok­
tober  1963 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrå­
det .  
Regis ter-nummer C.  35:  „Morsø Løs­
øre Brandkasse,  Gensidigt  Selskab" af  
Rakkeby.  Den 1.  marts  i963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret  og den 16.  ok­
tober  1963 s tadfæstet  af  fors ikr ings­
rådet .  Foreningens formål  er  brand­
fors ikr ing af  løsøre  på Morsø og 
Jegindø,  derunder  dækning af  det  ved 
brand forårsagede dr i f ts tab i  forbin­
delse  med husdyrhold,  a l t  ef ter  de i  
vedtægternes  §§ 5  og 6 givne regler .  
Under  25.  oktober:  
Regis ter-nummer D.  38:  „American 
Home Assurance Company,  uden­
landsk aktieselskab,  New York,  Gene­
ralagentur:  Fester & Andersen AIS" 
af  København.  Forretningsafdel ingens 
formål  er  fors ikr ingsvirksomhed i  a l le  
brancher  med undtagelse  af  l ivsfor­
s ikr ing,  lovpl igt ig  ulykkesfors ikr ing 
og søfors ikr ing for  så  vidt  angår  for­
s ikr ing af  skibe.  
Under  29.  oktober:  
Regis ter-nummer B.  16:  „Fyns Land­
bo-Sygeforening,  gensidigt  Sygefor­
s ikr ingsselskab" af  Odense.  Marius  
Frederik Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Kjeld Pape Esche-
r ich Jepsen,  Klingenberg 2,  Odense,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begis ter-nummer B.  58:  „Andels-
Pensionsforeningen (gensidigt  pen-
s ionsf  or  s ikr ingsselskab)"  af  Køben­
havn.  Den 26.  juni  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret  og den 21.  oktober  
1963 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Foreninger 
Under 2.  oktober 1963 er optaget  i  
forenings-registeret  som: 
Begister-nummer 2495:  „Birkerød 
Kostskoles  Samfund" af  København,  
der  er  s t i f te t  1905 med vedtægter  se­
nest  ændret  12.  november 1961.  For-
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eninf iens  formål  er :  a t  bevare sam­
menholdet  mel lem forhenværende ele­
ver  f ra  Birkerød Kostskole  og at  ved­
l igeholde forbindelsen mellem disse  
og skolen.  Foreningen tegnes af  besty­
relsens formand i  forening med kas­
sereren.  Bestyrelsens formand:  direk­
tør  Paul  Fel ix  Michael  baron Meyen-
dorff ,  Forårsvej  32,  Charlot tenlund.  
Kasserer :  landsretssagfører  Ole Si­
gurd Thamsen,  Kris t ianiagade 16,  Kø­
benhavn.  
Begis ter-nummer 2496:  „DANSKE 
INDENDØRS ARKITEKTERS LANDS-
EORBUND" af  Cdadsaxe kommune,  
der  er  s t i f te t  1961 med vedtægter  se­
nest  ændret  1.  juni  1963.  Foreningens 
formål  er  a t  samle prakt iserende in­
dendørs  arki tekter  og møbelarki tekter  
t i l  fæl les  arbejde for  s tandens anse­
else  og interesser .  
Begis ter-nummer 2497:  „Forenin­
gen af  Kvindelige Flyvere i  Forsva­
ret"  af  Vedbæk,  der  er  s t i f te t  28.  
marts  1953 med vedtægter  senest  æn­
dret  28.  maj  1962.  Foreningens for­
mål  er  a t  arbejde for  t i lgang af  dyg­
t ige,  forsvars interesserede kvinder  t i l  
Kvindel igt  Flyverkorps samt at  s tøt te  
korpsets  medlemmer i deres  t jeneste  
i  forsvaret .  
Under  3.  oktober  er  optaget  som; 
Begis ter-nummer 2498:  „Danmarks 
aktive Handelsrejsende,  Foreningen 
af  1901,  Fællesrepræsentationen for 
danske Handelsrejsende- og Handels-
repræsentant foreninger" af  Køben­
havn.  Foreningen har  t idl igere  været  
regis t reret  under  navnet  „Fællesre­
præsentat ionen for  danske Handels­
rejsende-  og Handelsrepræsentantfor-
eninger"  (reg.-nr .  1029) .  Foreningens 
vedtægter  er  senest  ændret  3.  septem­
ber  1960.  Foreningen benyt ter  beteg­
nelserne „D.A.H.  1901" (reg.-nr .  
2499) ,  „1901 Foreningens Understøt­
te lses  Fond" (reg.-nr .  2500) ,  „Han­
delsrejsendebladet"  ( reg.-nr .  2501)  og 
„De akt ive Sælgeres  Blad D.H.L.  Her­
mes" (reg.-nr .  2502)  for  s in  virksom­
hed.  Foreningens formål  er  a t  vare­
tage handelsrejsendestandens inter-
<3 
esser .  Foreningens kendetegn er  en 
merkurfod anbragt  over  bogstaverne 
DaH/FB.  
Begis ter-nummer 2499:  „D.A.H. 
1901".  „Danmarks akt ive Handels­
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re jsende,  Foreningen af  1901,  Fælles­
repræsentat ionen for  danske Handels­
rejsende-  og Handelsrepræsentantfor-
eninger"  (reg.-nr .  2498)  benyt ter  t i l ­
l ige denne betegnelse  for  s in  virk­
somhed.  
Regis ter-nr .  2500:  , ) i90t  Forenin­
gens Understøt te lses  Fond".  „Dan­
marks akt ive Handelsrejsende,  For­
eningen af  1901,  Fællesrepræsenta­
t ionen for  danske Handelsrejsende-
og Handelsrepræsentantforeninger"  
(reg.-nr .  2498)  benyt ter  t i l l ige denne 
betegnelse  for  s in  virksomhed.  
Regis ter-nummer 2501:  „Handels­
rejsendebladet" .  „Danmarks akt ive 
Handelsrejsende,  Foreningen af  1901,  
Fællesrepræsentat ionen for  danske 
Handelsrejsende-  og Handelsrepræ­
sentantforeninger"  (reg.-nr .  2498)  be­
nyt ter  t i l l ige denne betegnelse  for  s in  
virksomhed.  
Regis ter-nummer 2502:  „De aktive 
Sælc/eres  Blad D.H.L.  Hermes".  „Dan­
marks akt ive Handelsrejsende,  For­
eningen af  1901,  Fællesrepræsenta­
t ionen for  danske Handelsrejsende-
og Handelsrepræsentantforeninger"  
(reg.-nr .  2498)  benyt ter  t i l l ige denne 
betegnelse  for  s in  virksomhed.  
Ændringer 
Under 27.  september 1963 er opta­
get  i  forenings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 168:  „Kredsen af 
Set .  Hansdag 1887 „Kredsen kaldet" 
af  København.  Regis t rer ingen er  for­
nyet  som gældende t i l  8 .  juni  1973.  
Regis ter-nummer 549:  „Sønderborg 
Handelss tandsforening" af  Sønder­
borg.  Regis t rer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  14.  juni  1973.  
Regis ter-nummer 554:  „K.F.U.K. 
Spejderne i  Danmark" af  København.  
Regis t rer ingen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  20.  jul i  1973.  
Regis ter-nummer 576:  „De danske 
Forsvarsbrødre" af  København.  Regi­
s t rer ingen er  fornyet  som gældende 
t i l  28.  september  1973.  
Under  30.  september:  
Regis ter-nr .  169:  „Dansk Solist-
Forbund,  Danske Solisters Landsorga­
nisation" af  København.  Regis t rer in­
gen er  fornyet  som gældende t i l  2  
jul i  1973.  
Regis ter-nummer 412:  „Københavns 
Journal is t forbund" af  København.  Re­
gis t rer ingen er  fornyet  som gældende 
t i l  27.  jul i  1973.  
Regis ter-nummer 693:  „Danmarks 
amerikanske Selskab" af  København.  
Rankdirektør  Chris ten Rredsgaard 
Andersen,  Holmens Kanal  2,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes næstformand.  
Regis ter-nummer 1105:  „Kongens 
Livjæger Korps'  Skydeselskab i  Liv-
jægerskydeselskabet  af  1817)"  af  Kø­
benhavn.  Regis t rer ingen er  fornyet  
som gældende t i l  24.  juni  1973.  
Regis ter-nummer 1117:  „Møbelhand­
lernes Central forening i  Danmark" af  
København.  Regis t rer ingen er  fornyet  
som gældende t i l  13.  september  1973.  
Under  2.  oktober:  
Regis ter-nummer 977:  „Set.  Georgs 
Gilderne i  Danmark" af  København.  
1  medfør  af  §  11 i  handelsminis te­
r ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  
apr i l  1926 angående forenings-regi­
s teret  er  foreningens betegnelse  „Mar­
grethe Gilderne" (reg.-nr .  1098)  s le t ­
te t  af  forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 978:  „Set.  Georgs 
Gilderne".  Foreningen „Set .  Georgs 
Storgi ldet  i  Danmark" (reg.-nr .  977)  
har  ændret  navn t i l  „Set .  Georgs Gil­
derne i  Danmark" og benyt ter  f rem­
deles  nærværende betegnelse  for  s in  
virksomhed.  
Regis ter-nummer 1054:  „Kontor-
og Handelsfagenes Arbejdsgiverfor­
ening" af  København.  Under  17.  maj  
1963 er  foreningens vedtægter  ændret .  
Ove Hennings er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 1098:  „Margrethe 
Gilderne".  Nærværende betegnelse  for  
„Set ,  Georgs Gilderne i  Danmark" 
(reg.-nr .  977)  er  s le t te t  af  regis teret  
i  henhold t i l  §  11 i  handelsminis te­
r ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  
apr i l  1926 angående forenings-regi-
s teret .  
Regis ter-nr .  1926:  „Dansk Vandski  
Union" af  København.  Foreningen er  
s le t te t  af  regis teret  i  henhold t i l  §  11 
i  handelsminis ter ie ts  bekendtgørelse  
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nr. 115 af 14.  april 1926 angående 
Forenings-registeret. 
Register-nummer 1927:  „Fédération 
Oanoise de Ski  Naut ique".  Forenin­
gen er  s le t te t  af  regis teret  i  henhold 
i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  bekendt­
gørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angå­
ende forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1933:  „Forcnin-
/en af  Danske Serigrafer"  af  Køben-
lavn.  Foreningen er  s le t te t  af  regis te-
-et  i  henhold t i l  §  11 i  handelsminis te-
• ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  
ipr i l  1926 angående forenings-regi-
; teret .  
Regis ter-nummer 1943:  „Højeste-
•etsskranken" af  København.  Regi-
t rer ingen er  fornyet  som gældende 
i l  21.  jul i  1973.  
Under  3.  oktober:  
Regis ter-nummer 681:  „Foreningen 
if  danske Forretningsrejsende af  3die 
larts  1901".  Foreningen er  s le t te t  af  
egis teret .  
Regis ter-nummer 1029:  „Fælles-
epræsentationen for danske Handels-
ejsende- og Handelsrepræsentant-
oreninger" af  København.  Under  29.  
mgust  1959 og 3.  september  1960 er  
oreningens vedtægter  ændret .  For-
ningens navn er  „Danmarks akt ive 
landelsrejsende,  Foreningen af  1901,  
rællesrepræsentat ionen for  danske 
landelsrejsende-  og Handelsrepræsen-
antforeninger" .  Foreningen benyt ter  
•etegnelserne „D.A.H.  1901" (reg.-nr .  
499) ,  „1901 Foreningens Understøt-
elses  Fond" (reg.-nr .  2500) ,  „Han-
lelsrejsendebladet"  ( reg.-nr .  2501)  og 
De akt ive Sælgeres  Rlad D.H.L.  Her­
r ies"  ( reg.-nr .  2502)  for  s in  virksom-
ied.  Foreningens kendetegn er  en 
lerkurfod anbragt  over  bogstaverne 
)aH/FR.  Oplysningerne om bestyrelse  
g  tegningsregel  er  udgået  af  regis te-
et .  Foreningen er  overfør t  t i l  nyt  
eg.-nr .  2498.  
Regis ter-nummer 1030:  „Danske 
landels-rejsende og repræsentanters 
.andsforbnnd" af  København.  For-
ningen er  s le t te t  af  regis teret  i  hen-
lold t i l  §  11 i handelsminis ter ie ts  be-
endtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 
ngående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1031:  „De aktive 
ælgeres  Blad D-HL.  Hermes".  Nær­
ærende betegnelse  for  „Danske 
Handels-rejsende og repræsentanters  
Landsforbund" (reg.-nr ,  1030)  er  s le t ­
te t  af  regis teret  i  henhold t i l  §  11 i  
handelsminis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  
115 af  14.  apr i l  1926 angående for­
enings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1032:  „Danske 
Handelsrepræsentanters Understøttel­
ses  Selskab „D'hus"".  Nærværende be­
tegnelse  for  „Danske Handels-rejsende 
og repræsentanters  Landsforbund" 
(reg.-nr ,  1030))  er  s le t te t  af  regis teret  
i  henhold t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  
bekendtgørese nr ,  115 af  14,  apr i l  1926 
angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1777:  „Danmarks 
akt ive  Handelsrejsende" af  København.  
Foreningen er  s le t te t  af  regis teret  i  hen­
hold t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  be­
kendtgørelse  nr ,  115 af  14.  apr i l  1926 
angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1778:  „D.A.H." 
Nærværende betegnelse  for  „Dan­
marks akt ive Handelsrejsende" (reg.-
nr .  1777)  er  s le t te t  af  regis teret  i  hen­
hold t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  be­
kendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 
angående forenings-regis teret .  
Under  24.  oktober:  
Regis ter-nummer 1048:  „Indkøbs­
foreningen Snnd" af  Charlot tenlund.  
Foreningen er  s le t te t  af  regis teret  i  
henhold t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  
bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  
1926 angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1082:  „Sammen­
slutningen af  Hørkramgrossister i  
Danmark" af  Kobenhavn.  Forenin­
gen er  s le t te t  af  regis teret  i  henhold 
t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  bekendt­
gørelse  nr ,  115 af  14.  apr i l  1926 angå­
ende forenings-regis teret .  
Under  25.  oktober:  
Regis ter-nummer 534:  „Firkløveret  
for  gamle Danse" af  København,  For­
eningen er  s le t te t  af  regis teret  i  hen­
hold t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  be­
kendtgørelse  nr ,  115 af  14.  apr i l  1926 
angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 577:  „Fiskehand-
lerforeningen for København og Om­
egn" af  København.  Regis t rer ingen er  
fornyet  som gældende t i l  30,  septem­
ber  1973,  
Regis ter-nummer 578:  „K. & O." 
Hegistrer ingen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  30.  september  1973.  
Regis ter-nummer 1452:  „Clarté Kom­
munist iske Intel lektuel le"  af  Køben-
havn.  Foreningen er  s le t te t  af  regi­
s teret  i  henhold t i l  §  11 i  handelsmi­
nis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  
14.  apr i l  1926 angående forenings-re­
gis teret .  
Regis ter-nummer 1490:  „Modstands­
gruppen „Bjelken"" af  København.  
Foreningen er  s le t te t  af  regis teret  i  
henhold t i l  §  11 i  handelsminis ter i ­
e ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  
1926 angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1929:  „Forenin­
gen for Sygeplejersker på Børnehjem" 
af  København.  Foreningen er  s le t te t  
2 
af  regis teret  i  henhold t i l  §  11 i  han­
delsminis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  
115 af  14.  apr i l  1926 angående for­
enings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1930:  „Fjernseer i  
Forbundet"  af  København.  Forenin­
gen er  s le t te t  af  regis teret  i  henhold f 
t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  bekendt­
gørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 an­
gående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1931:  „Forenin­
gen af  Ordblindepædagoger Uddannet 
på Ordbl indeinst i tut te t"  af  Køben­
havn.  Foreningen er  s le t te t  af  regis te­
ret  i  henhold t i l  §  11 i  handelsmini­
s ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  
apr i l  1926 angående forenings-regi­
s teret .  
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